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D I R E C C T O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
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! 
üuiía Postal 
12 meses 2̂1-2̂  oro 
b id fll-00 „ 
H Id.-! f 6-00 „ 
• x - o o l o s d o S i i . s o i * i i D c i < í > i a : 
12 mesea fl5-00 plata 
Isla ie Cnlia. id | 8-00 
id. , f 4-00 
id. 
Id. 
12 meses fl4-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id- $ 3-75 id 
ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o de ia M a r i n a 
A cargo de los Sres. García y Me-
néudez ha quedado establecida, desde 
esta fecha, la agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en Mauagua, y con dichos se-
ñores se entenderán los qne deséen 
suscribirse á este periódico. 
Habana 19 de Agosto de 1903. 
El Administrador, 
J. M. VILLA VERDE. 
Desde esta fecha quedn establecidn 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA, 
en Caimito de Guayabal, á cargo del 
Sr. D. Robustiano Feruáudez, y con 61 
se entenderán los qne deséen ser sus-
criptorcs de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 31 de Julio de 1903. 
E L ADMINISTIIADOR, 
J. M. Villavenh. 
A cargo del Sr. D. Antonio Hernán-
d ez, queda establecida la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Congojas, y 
con 61 se entenderán los que deseen 
suscribirse á este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 30 de Julio de 1903. 
r 1, A D M I X I S T R A D O R , 
,7. M. Vi//avcrdc 
• t i l l̂ SÍ̂ É̂  ífe4¿ 
DE AÑOCHE-
T E D E U M 
M a d r i d , Agosto o.—VAI San Sebas-
t i án se lia cantado hoy un solonine 
Te-Demn en acción de yraeias por !a 
éle'ccióJi ele Su Santidad el Papa 
P ío X. 
A diclio acto asistieron !a l 'ainiba 
Keal y todas las autoridades. 
B U E N A S I M P R E S I O N E S 
retí los Cí i t i i los polí t icos siguen do-
minando buenas impresiones por la 
exa l tac ión á la silla de S'in Pedro <lel 
Cardenal Sarto, ereyémlosc que éste 
s e g u i r á la inisina política íjjíe su an-
tecesor León X I í I . 
L O S C A 3 1 R I O S 
Las libras cstorlinasse han cotizado 
hav la Bolsa ; i :íl.:5í». 
S^Á'YÍCÍ© de l a P r e n s a Asoc iada 
CONTRA L A COSTUMBRE 
Roma, ágosto X.--VA Papa Pió X 
se ha negado hoy á (pie le cargaran 
en la silla gestatc-^v y ha declarado 
que j a m á s e n t r a r í a Uduntarlamente 
en esa caja. 
SENCILLEZ 
Kl Papa se l evan tó esta m a ñ a n a á 
las ciiico y media, dicicmlo que no 
que r í a in t roduc i r n ingún cambio en 
sus costumbres, y que deseaba que 
sus habitaciones fueran amuebladas 
lo m á s modestamente posible. 
PRIMERA RECEPCION 
La primera recepción ol ic ia l dada 
por P ió X . tuvo efecto esta m a ñ a n a 
en la Capilla Sixtina, asistiendo á ella 
todos los Cardenales que h a b í a n to-
mado parte en el Cónclave, los que 
besaron la mano y el pie derecho del 
Pont í f ice quien, á su vez, les a b r a z ó 
con efusión. 
El Padre Santo parece hallarse eu-
terainente repuesto del ataque de 
nervios que sufr ió ayer. 
JEL C A R D E N A L A G L T A R D I 
El cardenal A g l i a r d i , Obispo de A I -
bano, s e r á probablemente nombrado 
S e r r e l a r í o de Estado de la Santa 
Sede. 
ESTRADA P A L M A 
Nueva Tovk, Agosto 5.—YA Hera ld 
de esta diudad publica una entrevis-
ta que uno de sus redactores ha cele-
brado con el (rcneral americano Has-
kins, que ac*ba de regresar de Cuba, 
en donde estuvo prestando servicios 
desde el principio de la ocupac ión 
mi l i t a r , el cual declara que el Presi-
dente Estrada Palma es el hombre 
más á propós i to para ejercer el Poder 
Kjecutivo de la Repúbl ica cubana y 
que al terminar su presidencia, en-
t r a r á la Isla en su verdadero pe r íodo 
de prueba. 
CONTRABANDISTAS 
Ha sido puesto en libertad bajo 
lianza de 10.000 pesos, Mr . Judson 
í i r i n son , que fué arrestado en Savan-
nah, por acusárse le de ser el jefe de 
una cuadrilla de contrabandistas que 
se dedicaban á in t roduci r fraudulen-
tamente, grandes partidas de tabaco 
de la Habana. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Vork, Agosto 5 ' 
Centenes, íi $4.78. 
De-scuento papel comercial, 60 d(V. de 
5.3(4 á 0 por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 djv, ban-
queros, á $4.8;}. 15. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
14.85.45. 
Cambios sobre París, 60 d(V, banqueros 
ó 5 francos l^.-'iS. 
Idem sobre Kamburgo, 60 d[V, ban-
queros, d U4.3j4j 
Bonos registrados de los Estaios Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, IQ9.Í[2. 
Centrílugas en plaza, 3.11 (1 (5 cts. 
Centrífugas N"? 10, pol. 96, costo y tlete, 
Mascalcuio. en plaza. 3.3[16 cts. 
Azúcar de miel,en plaza, 2.15il6 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.85. 
Harina patente .Minnesota, á $4.75. 
Londres^ Agosto o 
Azúcar centrifuga, pol. 96, íi 9s. üd. 
Masca hado, :'t 8s. 3dJ 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. l . l | 2 d. 
Consolidados, ex-interés, íl 90.13|10. 
Descuento, Banc ) Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por lOOespaflol, <1 í)0.5[8. 
Farlt, Agosto 5 
Renta francesa 3 por 100. ex-interés 
97 francos 8'J céntimos. 
"Quedaprohibida la reproducción de 
tos Xlcgramas que anteceaen, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de FropiedaA 
Intelectual.} 
LA COEUESPONDENCIA 
I T I N E R A R I O 
de líis salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
llábana, Marzo 2 de 1903. 
Línea de la Habana, Kcy West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue 
ves y sábados, á las 6 A . M. . hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mafíaua. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
£ 1 c o l g a d o r 
C h a m p a s " 
P o n e m o s h o y á l a v e n t a , ( m a s b i e n p a r a e n t r e t e n e r n o s e n 
a l g o q u e p a r a h a c e r d i n e r o ) , u n a r t í c u l o de p r i m e r a n e c e s i d a d 
e n f o r m a de c o l g a d o r de r o p a . E s d e ace ro y d e l m i s m o p u e -
d e n c o l g a r s e c u a t r o s a y a s d c u a t r o p a n t a l o n e s e n u n e spac io 
de n u e v e p u l g a d a s d e l a r g o p o r t r e s de a n c h o . P u e d e c o l g a r -
se d e t r á s d e u n a p u e r t a 6 d e n t r o d e u n e s c a p a r a t e . P r e c i o 
5 0 c e n t a v o s m o n e d a a m e r i c a n o . P o r co r r eo a ñ á d a n s e 20 cen-
t a v o s p a r a se l los . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO W.-Importaiores de mneMes jara la casa y la oflcíiia, 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA "UNBSRWOOD" 
l O X C 1345 6121-Ag 
Para Tampíco todas las semanas, siu 
día fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FERROCARRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin 
gos á las 7' a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos á las 6 y 30 p. m. 
J W A. Alvarez. 
El Administrado. 
Valor oficial que tiene la moneda es-
pañola con relación á la americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises. 3-83 
Plata $1 00 
Idem 50 cts 32 
Idem 20 77 1G . 
Idem 10 " f. 6 
Idem 05 " 3 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Agosto 5 de 1903. 
Azúcares.—El mercado ha regido firme 
habiéndose hecho las siguientes ventas: 
1.277 s(c cent. pol. 95 á 3.46X rs. ar. 
Trasbordo. 
1.239 sic cent. pol. 95 á 3.30 rs. ar. 
Sierra Morena. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y firme/.a en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 d |V 
" GOdiv 
París, 3 djv 
Hamburgo, Sdjy 
' 20.7(8 21 
20.3 [8 20.1[2 
0.7̂ 8 7 
5.1.[4 5Í3¡8 
10.3i4 Estados Unidos 3 d |V H).d|8 
España, s; plaza y 
cantidad 8drv. 21.3(8 21.1(4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como siírue: 
Qreenbacks . 10.1 ¡4 g, 104(2 
Plata americana . 10.1(4 íl 10.1(2 
Plata española . 70.1(4 á 79.1(2 
Valores y Acciones— Hoy so han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
250 acciones Bce. Es^l. íl (SIy, 
$4.000 Oreenbaqk si 110% 
COTIZACION O F I C I A i r 
DE LA 
BILLETES DEL BANCO EhPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4>í á 4>í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79jí á 79>¡í 





tamiento pi mera hipoeca 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 2? 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cien fuegos á Villaclara 
Id. 2J id. id 
Id. l i Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara .1 Holguin 
Id. 1: San Cayetano á vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compar 
ñla de das Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla do 
Cuba ÍSStí 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comoañía de Caminos;de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de ̂ Matanzas íl Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Raii-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Eed Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 















91 «4 92^ 
87^ 88K 
110 




COLEBIO DE COREEDORES 
CAMBIOS 
Binqncros Comercio 
22^ p.c D 
P | P 
79% p.g V 
12 p. auual 
Londres, 3 div 21^ 
„ 60 djv 20X 
París, 3 div * 7 
Hamburgo, 3 div S's 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 dfv lOJé 
España sj plaza y cantidad, 
8div 2U¿ 
Greenbacks 10̂ .' 
Plata americana 
Plata española 79)* 
Descuento papel comejeial 10 
AZUCARES 
Azíicar centrífuga de guarapo, polarización 
96, 3^ arroba. 
Id. de miel, po.arlzación 89. 2>i 
VALORES 
FC.NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(1; hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116^ 117^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 116>̂  117>a 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana D8K 99^ 
Id. id. Id. id. en el extranjero 93^ 99>¿ 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 118 
Id;2í id. id. id 108 IOS 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 108 108 
Obligaciones Hipotecarias Cubap. 
Electric G 105 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raihvay 99 
Id. l i hipoteca de la Compañía de 
Gas Oonsolidada B8 
Id. 2» id. id. id. id 40^ 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la C! de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 90 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) G7Ji 
Banco Aarícóia de Pto. Príncioe 40 
Banco del Comercio de la Haba-
na 25 
Compañía de F. C. Unidos do la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 67JÍ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 91J4 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 87 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 
Compañía Cubana de Alumbra-

















Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9̂ á 9/á 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica ae la Habana 75 SO 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 28 30 
Habana. Agosto 5 de 1903.-El Síndico Presi-
dente, Froncjsco Rut. 




6 Ohalmette: New-Orleans. 
6 Mar^herlta: Génova y escalas. 
6 Loisiana, N. Orleans. 
6 I.anenburg, Mobila. 
6 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
6 Malnz: Bremen y escalas. 
6 Conde Wifredo: Barcelona. 
9 Gracia, Liverpool. 
10 Esperanza. New York. 
10 Mainz, Brémen y escalas. 
11 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
12 Miguel M'. Pinillos: Barcelona. 
12 Morro Castle: New York. 
19 México; New York. 
SALDRAN 
.6 Drizaba: Progreso y Veracruz. 
•6 Manuel Calvo: Colón y escalas. 
6 Ciudad de Cádiz: Veracrúz. 
6 Louisiana: Nueva Orleans. 
-6 Lauenbur^: Mobila. 
8 Havana: New York. 
10 ISsperan/.a: Veracruz y Progreso. 
10 Koland: Bremen y escalas. 
12 Mouterey. New York. 
12 Móxico: New York. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
' ENTRADOS 
Dia ft: 
De Pasca^oula, en 13 días, gol. am. Asa F. 
Stovell, cp. Kelly, ton. 419, con madera á 
I . Pía y Cp. 
SALIDOS 
Dia 5: 
Nueva York, vp. am. Vigilancia. 
Sabine Pass, vp. am. 11 iggins, llevando á re-
molque el lanchón Gushen por la Compa-
ñía Española.y Americana de Gas. 
Mobila, vía Mariel, vp. ngo. Nedenes. 
Hamburgo y esc. vp. alm. Prlnz Adalbert, 
Movimiento_de pasajeros.-
LLEGADOS: 
De" Nueva York en el vp. am. Havana: 
Sres. J. Franco—E. Alvarez—C. La Rosa—A. 
Moellor—A. Meyer—Francisco P. y Edelmira 
Machado—Julio, Caridad, Julia y Edelmira 
Pou—M. M. Lendeman—L. S. Phillips—Ernes-
to de Zaldo—América Farrés—E. L. Peufrase 
—D. Montero—Gertrudis Ble—Magaret Craise 
—J. Peat—R. A. Deans—María T. Gouzalez— 
Z. Zanetti—J. Garrity—A. L. Salazar—F. C. 
Chistie—J. S. Elllot—F. Leal y 4 de fam.—W. 
Rockstroh—H. Mattheis—J. W. Witacre—Con-
cepción Acosta—Inés Isaac—M. Weiner y 3 de 
familia—E. G. Telles—H. M. Piper-J. Janeiro 
SALIDOS: 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Louisiana: 
Sres. M. R. Gastar—J. H. Adams—FlorSy 
Asunción Caldos-A. E. Woodward y 3 de fa-
milia—W. M. Daniel v 3 de fam.—J. M. Da-
mon—D. W¡ Sneed—G. N. Dallimore. 
Para Nueva York en el vp. am. Matanzas: 
Sres. E. Cotilla—J. Sender—E. A. Me Bude. 
Para Nueva York en el vp. am. Vigilancia: 
Sres. H. Gregg—R. Parder y Sra. Maggie 
Kerr—F. M. Hanriah—W. Alleye—E. Delmon-
te—E. Esperanza y 1 de familia—J. Vidal. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
' Sres. L. A. Cuesta—A. G. Morejón—F. Par-
nany—Susana Rodríguez—M. Carballo-José 
P. Parceló—A. Rubio—A. Quintana—F. Fer-
nandez—C. de los Ríos—N. S. Fernon—F. P. 
Hasper—C. Alonso—F. Lambarri—J. Carás— 
J. M. Espin—Teresa Clemata—J. G. Stoddard 
—A. Coffman—W. H. Green—A. Haya—Oscar 
García—J. A. Muñoz. 
Para Progreso y Veracruz en el vapor ame-
ricano Drizaba: 
Sres. E. Pais—FSurder y 1 de fam.—E. Díaz 
—P. Baños—F. Barquín y 1 de fam.—M. Chao 
—J. Sanabria—S. Fernandez—P. Suan—P. G. 
Martínez—J. M. Coflño—J. G. Martínez—José 
Badia—N. Rodríguez-B. Sánchez—A. Bueno 
—J. Fernandez—G. Goria—M. Besallí—S. Al -
fonso y Sra.—E. Montesino y Sra.-F. Torres 
y Sra.—E. Rodríguez-A. Blanco—Rosa Pas-
cual—P. Rodríguez-R. de la Cruz—J. Piña— 
M. Aguila—M. Montañe—J. Wolf—J. Aguüar 
y Sra.—A. García—P. Herrera—C. Conde y 1 
de fam.—A. Bringan—J. Martínez-1. Menen-
dez—D. Radriguez—V. Roca M. Espinosa— 
Rosa Calaf—A. Balda—R. Qrevon y 1 chino. 
Para Colón, Puerto Rico, Barcelona y esca-
las en el vd. esp. Manuel Calvo: 
Sra. Catalina Romagosa—A. RomagosB—Jo-
sé Olave—S. González—J. Deat—L. Troncóse— 
C. Charcher—V. Segrera—M. Avila—E. Be-
tancourt—M. Teixidor—P. Gómez-A. García 
—Dolores Valerino. 
Para Veracruz en el vap. español Ciudad de 
Cádiz: 
Sres. J. Fajardo—A. Burrunat—Rosario Val-
dós—F. de Castro—C. Boza—C. Carballo—Ma-
nuel Gallardo—G. Me. Williams—L: García-
P. Rodríguez y 1 de fam.—G. Homar—G. Ares 
—R. Toro—J. M. Julbe-P. Soquet-F. M.Cur-
belo—B. Aedo—S. Pérez—C. Marti—Carmen 
Holt—M. Goroon—L. Lámar—F. Pérez—Fran-
cisco Pérez—Natividad González—J. Pohl--J. 
Mayol—M. González—F. M. Pérez—J. Seiries 
—M. Alvarez. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. Italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. _ • 
N. York, vp. americano Niágara, por ^aldo y 
Comp. ., Pro|reso y Veracruz, vp. am. V ¡gilancia, por 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. NuevaOrleans, vp. am. Chalmette, por üalban, 
Nue'va^ork, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. . Progreso y Veracruz, vp. am. Drizaba, por 
Zaldo y Cp. „ 
N. York, vp. amer. Havana, cp. Robeston, por 
Zaldo y Comp. 
Delaware (B. W.K vp. Ing. Mensntle, capitán 
Hunt, por Bndat, Montrós y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Miami, por G. 
' Lawton Childs y Cp. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
C a p i t a l $ 1.000,000-00 
F o n d o do Reserva $ 100,000-00 
U t i l i d a d e s no repar t idas 30 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1903 $5 .555,916-41 
O F I C I N A CENTRAL CUBA NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , C i e n f u e g o s , S k t a n z a s , C á r d e n a s y M a i i ' / a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Citenfns Corrientes. Cobros por n t rn ta aaeiuL 
Giro de Letras. ' Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. (-'aja de Al ión os. 
Compra y len ta de. Jalares. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; así 
como en todos los puntos comerciales de la República uejCuba. 
C-13S3 Id 1 Ag 
G I R O S D E L E T R A S 
J. 
(S. en C.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vwta sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
" • E l . O Y . A . X i " 
c 1183 156-1 Jl 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Floren-
cia, NApoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantesj Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Hiiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife, ĴÍ" 
sobre Matanzas, Cíírdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Clenluegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
EL PROGRESO 
Sociedad A n ó n i m a de Lavado y Plan-
chado a l Vapor 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, en cum-
plimiento de lo acordado en la Junta General 
celebrada on 26 de Julio próximo pasado, cito 
á los Eres. Accionistas de esta Sociedad á Jun 
ta General extraordinaria para el día 9 del co-
rriente á la una de la tarde, en el local de la 
Empresa, Vapor n. 6, á fin de proceder fi la 
elección de Directiva por haber renunciado 
colectivamente la actual en la referida Junta 
y haberle sido aceptada por la misma. T" 
Habana V. de Agosto de 1903.—El Secretario 
Contador, J. M. Carballeira. 
7602 6-4 
O B I S P Ó 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las cindades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
C 1292 78-23 j l 
s a b i d o "v Oip . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á. corta 
y larga vista v dan cartas do crédito sobre New 
York, Filadeflia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones ?e reciben por cable diariamente. 
c 1181 78-1 Jl 
f i . C E L A T S Y C o m o . 
108, Aguiar , IOS, esquina 
a A níar t / i i ra . 
Hacen pa^os por el cable, faeilitau 
cartas de c réd i to y giran letras 
ii corta v larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburao, Roma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
3 Islas Canarias. 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de • la Habana.—8 de 
Agosto de 1903.—Hasta las 2 de la tarde del día 
17 de Agosto de 1903, se recibirán en esta ofi-
cina, calzada del Cerro núm. 440, B, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de piedra machacada y en rajones para la re-
Saración do los klms. 1 al 9 ambos inclusives e la carretera de Palatino á Wajay-Las pro-
posicionos serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y on la Dirección General, Habana, 88 
facilitarán al que lo solicite los pliegos do con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Ricardo V. Molina.— 
Ingeniero Jefe. c-1394 alt 6̂6 
Algunas personas suponen, erróneamente, 
que nuestra patonte "Krajewski" no cubre la 
íabrioación y venta de desmenuzad oras en los 
Estados Unidos para su exportación á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 
La validez de los derechos que protejo el re-
ferido privilegio ha sido ya peclarada y reco-
nocida on el juicio que siguió la "Krajewski 
Pesant Co." contra "BIrmingham Compnny" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y so hallan debidamente Inscritas on esta Isla, 
creemos nuestro deber hacer público que per-
seguiremos Judicialmente en reclamación de 
dallos y porjuiclos, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores ó cualesquiera otras perso-
nas que utilicen desmenuzadoraa que conten-
gan los inventos y mejoras á que se refiere la 
patonte "Krajewski" y que no oayan sido ad-
quiridas do nuestra Fábrica. 
c 1322 
Krajewski Pesant Co. 
alt 15-2 Ag 
España é 
c29S 156-15 Fb 
G. ims y uuiiipiu 
Biiuoucros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista, sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiisfereucias por el caWe. 
c 1186 78-1 Jl 
E m p r e s a s M e r c s 
y S o c i e d a d e s . 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
SECCION DE IXSTKUCCIOX. 
SECRETARIA. 
CURSO ESCOLAR DE 1903 á 1904. 
Debidamente autorizada esta Sección, ha 
dispuesto que desde esta fecha quede abierta 
la matrícula V>ara el nuevo curso que se ha de 
inaugurar en Septiembre próximo, siendo las 
asignaturas del plan de enseñanza las siguien-
tes: 
Lectura corrieníe; Escritura gráfica de ca-
rácter inglés; Lectura explicada y Escritura 
al dictado; Aritmética primer curso; Idem 2* 
curso: Aritmética mercantil y Teneduría de 
libros; Gramática Castellana Itjr 2] curso; Geo-
grafía é Historia; Dibujo linealj Natural y de 
Adorno; Inglés para Señoritas; ídem para va-
rones; Taquigrafía y Escritura á máquina; 
Corte, conrocción y labores; Solfeo y piano 
para beñoritas; Idem para varones. 
Las matrículas se expedirán todos los dias 
hábiles de 7 á 10 do la noche en la Secretaría 
de la Sección, debiendo llenar los interesados 
los requisitos oue prescribe el Reglamento. 
Lo que se puDl'ca para conocimiento de los 
Sres. asociados. 
Habana V. de Agosto de 1903. 
Er. SECRETARIO, 
Manue l Suárez. 
C—132D alt Ag 
A V I S O 
A los Censatarios de las Cofradías 
«•San Benito de Palernio" y "Nues-
tra Señora de los RemecUos." 
Teniendo estas Cofradías la libre adminis-
tración do sus bienes, so haoe saber álos Cen-
satarios de las mismas que tengan pendientes 
de pago los réditos do censos que a favor do 
ellas reconozcan, pueden satisraoor sus cuotas 
en la Mayordomía, sita en la calle de San Ni-
colás n. ^2, desde las S de la mañana a las tres 
de la tarde todos los días iábiles; debiendo 
advertirles que, si algunos de aquellos hubie-
ran satisfecho sus réditos á personas extrañas 
6 que carooieson de la correspondiente auto-
rización para verificar el cobro, se procederá 
gor nuestro cobrador Sr. Manuel del Valle, ba acor la debida reclamación judicial, puesto 
que, algunos censatarios dejan de pairar sus 
réditos protestando hallarse requeríaos por 
individuos completamente ajenos a las repeti-
das Cofradías y que se titulan Agentes apode-
rados de determinados Conventos de esta Ca-
pital. 
El Hermano Mayor, Juan Azoy.—El Herma-
no Mayordomo, Julián Escalera. 
7716 4-5 
1 s 
Me hago cargo do la gestión de toda cla-
se de asuntos y comisiones en las ofici-
nas públicas y de Tribunales. Así como tra-
mito en breve plazo testamentarías, declarato-
rias de herederos, consejos de familia, expe-
dientes voluntarlos y juicios en reclamación 
de toda clase de derechos: abono todos los gas-
tos queso originen, cobrándolos á la termina-
ción del asunto. También anticipo dinero á 
cuenta en los casos que haya garantía. Ma-
nuel Valiña, Cuba 62, de 1 á 4. 
7OÍÍ8 4-2 
" L A C E I B A " 
Por encontrarse I n h a r t a b l e pop 
sn estildo ruinoso la casa de la Calza-
da del Monte 28, se traslada el Esta-
blerimiento i i la misma Calzada, M o n -
to 885; frente á la ea l IeKstévez , doiA 
de pueden sus antigruos parroquianos 
hacer loa pedidos por el misino T e l é -
fono mi m. X - Í 2 0 0 . 
7375 15-28 Jl 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
USESE L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . TA BOA D E L A 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
de diente 6 muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA 8U METODO PARA USARLA 
De venta en todas las boticas 
7601 26-14 Jl 
t 2 D I A R I O D E X A M A R I N A " — E d i c i á n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 6 de 1903. 
L A H U E L G A G E N E R A L 
E N ESPAÑA 
H a s ido u n fracaso, y t e n í a que 
serlo. Se h a b í a a n u n c i a d o y p r e -
parado para que sus efectos se 
extendiesen á las c in t ren ta y sie-
te p r o v i n c i a s peninsulares , y e l 
d í a en que h a b í a do estal lar , que 
era e l lunes de esta semana, s ó l o 
u n a c i u d a d , S e v i l l a , h a b í a secun-
dado de u n a m a n e r a eficaz e l m o -
v i m i e n t o ; en las d e m á s se h a 
c o n t i n u a d o 1 t r aba jando n o r m a l -
mente , sa lvo la p a r a l i z a c i ó n , n o 
t o t a l , s ino p a r c i a l , de a lgunas 
i m p r e n t a s y t a l c u a l o t r a i n -
d u s t r i a en Barce lona , y la h u e l -
ga d e l pueb lec i to de A l c a l á d e l 
V a l l e , en l a p r o v i n c i a de C á -
d iz . 
E n toda E u r o p a , y a u n en el 
m u n d o , l a e x p e r i e n c i a de u n a 
h u e l g a genera l de todos los t r a -
bajadores de u n a n a c i ó n , ó p o r 
l o menos de u n g r a n n ú m e r o de 
aquel los , de m o d o que surgiese 
u n a temerosa cr is is soc ia l que 
s ó l o p o d r í a resolverse p o r l a v i o -
lenc ia , ha t e n i d o que despertar, 
y a que no ansiedad, á causa de 
que su fracaso t e n í a que estar 
descontado en e l á n i m o de los 
e s p í r i t u s re f lex ivos , m u c h o i n t e -
rés , por ser e l p r i m e r ensayo de 
ese g ó n e r o que hasta ahora se ha-
y a i n t e n t a d o . 
H a h a b i d o , es v e r d a d , huelgas 
l l amadas generales, que abarca-
ban g r a n n ú m e r o de trabajadores 
de d e t e r m i n a d a ó de t e rminadas 
i n d u s t r i a s , n u n c a de todas. Esos 
m o v i m i e n t o s , a u n reduc idos á 
esas proporc iones , n o h a n prospe-
r ado hasta ahora , n i t ampoco se 
l i a l og rado dar les c a r á c t e r i n t e r -
nac iona l . D o n d e m á s se h a n ge-
ne ra l i zado es en las cuencas h u -
l leras ; mas e s t á rec ien te e l fraca-
so de los m i n e r o s d e l N o r t e de 
F r a n c i a , ha poco m á s de u n a ñ o , 
que en v a n o a c u d i e r o n á sus 
c o m p a ñ e r o s de I n g l a t e r r a y los 
Estados U n i d o s para que los se-
cundasen abandonando t a m b i é n 
e l t rabajo, y que n i s i qu i e r a con-
s i g u i e r o n que aque l se paralizase 
t o t a l m e n t e en l a m i s m a F r a n c i a . 
L a hue lga v e r d a d e r a m e n t e ge-
nera l , es dec i r , e l abandono c o m -
p le to de las faenas hab i tua les en 
u n m o m e n t o d a d o p o r l a t o t a l i -
d a d ó u n a g r a n pa r te de los t r a -
bajadores manua les de u n a na-
c i ó n , n o h a p o d i d o realizarse 
n u n c a n i s i q u i e r a á t í t u l o de en-
sayo d u r a n t e pocas horas: ese ca-
r á c t e r de ensayo de u n a p a r a l i -
z a c i ó n abso lu ta y m o m e n t á n e a 
de la p r o d u c c i ó n u n i v e r s a l t u v o 
el acuerdo de l Consfreso Social is-
ta I n t e r n a c i o n a l q u e i n s t i t u y ó 
la l l a m a d a fiesta a n u a l d e l t r a -
bajo, l a c u a l d e b í a ce lebrar e l 1° 
de M a y o e l p r o l e t a r i a d o en masa. 
N i a u n aque l a ñ o m i s m o — e l de 
1889, s i no estamos equivocados 
—se c o n s i g u i ó e l p r o p ó s i t o de 
suspender por v e i n t i c u a t r o horas, 
n o y a en e l m u n d o c i v i l i z a d o , 
s ino en u n s ó l o p a í s , l a a c t i v i d a d 
p r o d u c t o r a . ¿ C ó m o esperar ' e'ñ 
tonces que prosperase, no c o n 
c a r á c t e r m o m e n t á n e o , s ino i n d e -
finido, u n m o v i m i e n t o a n á l o g o 
en E s p a ñ a ? . 
Po r o t r a par te , a u n q u e j a m á s 
exis te causa, no para r ea l i za r— 
lo cua l es i m p o s i b l e , c o m o he-
mos v i s to — s ino para i n t e n t a r 
una p a r a l i z a c i ó n gene ra l de l t r a 
bajo en u n p a í s , l a que se h a b í a 
u t i l i z a d o para p r o m o v e r l a ' h u e l -
ga no p o d í a ser m á s despropor-
c ionada con r e l a c i ó n a l empleo 
de recurso t a n e x t r a o r d i n a r i o y 
desesperado. C o n o c a s i ó n de pa-
sadas huelgas parciales , que des-
g rac iadamente se v i e n e n r e p i -
t i e n d o de a lgunos a ñ o s á esta 
pa r te con exces iva frecuencia, l a 
a u t o r i d a d j u d i c i a l ha t e n i d o que 
i n i c i a r p r o c e d i m i e n t o s c r i m i n a -
les, b i en po r a tentados a l o r d e n 
p ú b l i c o , b i e n p o r desacato, b i e n , 
en fin, por no respetar l a l i b e r t a d 
d e l t rabajo, c o n t r a a lgunos h u e l -
guistas: u n a par te de é s t o s e s t á n 
y a c u m p l i e n d o c o n d e n a y otros 
se h a l l a n pend ien tes de senten-
cia. Pues b i en , se pre tende , ó se 
p r e t e n d í a , que se dejase en c o m -
p le t a l i b e r t a d á todos, i n d u l t a n -
d o á los p r i m e r o s y s o Í 3 r e s e y e n d o 
el p r o c e d i m i e n t o en cuan to á los 
segundos; y c o m o e l G o b i e r n o no 
qu iso , n i en r e a l i d a d p o d í a , acce-
de r á p r e t e n s i ó n t a n descabella-
da, se le a m e n a z ó con u n a h u e l -
ga que h a b í a de extenderse á t o -
dos los oficios manua les , desde 
B i l b a o hasta C á d i z , desde l a Co-
r u ñ a hasta B a r c e l o n a . 
Y a hemos y i s t o e l r e su l t ado 
que se ha o b t e n i d o a l i n t e n t a r 
poner en e j e c u c i ó n l a amenaza: 
p a r t u r i e n t montes, nascetur r i d i c U ' 
ius mus. L a l e c c i ó n es p rovecho-
sa, no solo para E s p a ñ a , s i n o 
a d e m á s p a r a e l m u d o entero , que 
sabe y a p r á c t i c a m e n t e l o que 
puede da r de s í , l o que necesa-
r i a m e n t e t i e n e q u e da r de s í , t o -
d o cona to de h u e l g a gene ra l . 
para ser aquí estampado, dispnesto es-
tamos á probarle su falsedad, descu-
briendo al misino tiempo, de uu sólo 
tirón, la inmensa distancia que media 
entre el consecuente y serio Director de 
La Yoz de Cuba J los Castufiones de 
hoja de lata que ahora se estilan. 
DE HOJA D E L A T A 
De todos los extremos que contenía 
nuestro suelto Bustamante y Castañón, 
La Discuión sólo recoge la incidencia 
referente á una imposible analogía, que 
no establecimos nosotros, sino el colega, 
entre el que fué Director de La Voz de 
Chtba y el que lo es del ' 'diario cubano 
para el pueblo cubano." 
Muy á menos ha venido la perspica-
cia del citado periódico cuando ha vis-
to en aquel suelto algo despectivo para 
la memoria de Castañón. Xo fuimos 
nosotros, ni éramos capaces de seme-
jante ocurrencia, los que señalamos la 
supuesta semejanza entre el esclarecido 
patriota español y La Discusión, sino 
el propio colega, á quien ahora le pa-
rece, al verla usada por nosotros, "una 
fea mancha, un marchamo de infamia, 
ó poco menos", esa comparación que 
recogimos de sus columnas. 
Y la recogimos, precisamente, y la 
comentamos en tono algo zumbón—sin 
pensar que nadie creyese que la zumba 
iba con el Director de La Vos de Cuba— 
porque nos pareció uu colmo de iumo-
dcstia ese paralelo con el patriota con-
secuente y puro, que sin haber peregri-
nado por los campos de la política, firmo 
y sincero en sus convicciones, pagó con 
la vida su apresuramiento en acudir 
allí donde su honor lo llamaba. 
Quedamos, pues, de acuerdo con La 
Discusión, en reconocer la honradez, la 
sinceridad y el patriotismo de D. Gon-
zalo Castañón, y en convenir, asimismo, 
en lo impropio y desproporcionado de 
ciertas comparaciones. 
Y conste, por último, que ni-Casta-
ñón ni ninguno de los que fueron sus 
amigos, azuzaron turbas do ninguna 
clase; y que si La Discusión, reincidiendo 
á sabieudas en una calumnia cien veces 
desvanecida y por su propio autor 
desautorizada, quiere insiuuar lo que 
tendría un calificativo demasiado duro 
"SOBMOS DE HERRERA" 
DATOS Y EíPLICACIONES 
Para poner en claro ciertos particu-
lares referentes á la huelga de "Sobri-
nos de Herrera", visitamos ayer esta 
respetable casa, donde se nos facilita-
ron todos los datos y se nos puso al co-
rriente de cuanto concierne á las causas 
del movimiento huelguista tan desdi-
chadamente iniciado. 
"En la conferencia—se nos dijo—que 
con los representantes de la Federación 
celebró el señor don Cosme Blanco He 
rrera, éste comenzó por extrañarse de 
que los empleados á q^enes el gremio 
decía representar estuviesen quejosos 
de los sueldos que actualmente perci-
ben: pues lejos de abrigar descontento, 
debían estar agradecidos de que á pesar 
de las deplorables circunstancias eco-
nómicas por que ha pasado el país, se 
hayan mantenido esos sueldos, muy 
superiores á lo que permite lo decaído 
del tráfico mercantil. 
Añadió el señor Blanco Herrera que 
desde hace ya tiempo venía preocupán-
dole la necesidad de amarrar varios de 
sus vapores, que no producen ni siquie-
ra los gastos que indispensablemente 
demandan, con pérd ida evidente para 
la Empresa, que no ha llegado á obte-
ner en"estos últ imos tiempos ni siquie-
ra un pequeño interés del capital in-
vertido, ni el tanto por ciento, que se 
calcula en un diez, para amortización, 
ni tampoco lo que generalmente se des-
tina para posibles riesgos, tauto que 
por este motivo los vapos no están ase-
gurados, pues lo que producen no al-
canza para la cuota que exigen las 
Compañías de Seguros. 
También se t ra tó en la referida con-, 
ferencia de las diferencias que existen 
entre los sueldos que paga la casa de 
Herrera y los que pagan otras empre-
sas de Europa, algunas de las cuales no 
satisfacen á sus empleados sino la ter-
cera parte de los salarios que aquí 
se impugnan, y en otras llegará á lo 
sumo á un cincuenta por ciento, con la 
circunstancia favorable para esas 
Compañías europeas que pueden pro-
veerse de víveres en los países produc-
tores mientras que aquí el aprovecha-
miento de los barcos resulta mucho más 
caro y dispendiose. Todo lo que se 
aprovecha por esos armadores extran-
jeros para hacerle nna competencia 
ruinosa á los vapores cubanos, por lo 
que ha sido necesario reducir las tar i -
fas para la carga que regían antes de 
la guerra, á lo que ha seguido la reba-
ja de las tarifas de pasajeros, á causa de 
la explotación del Ferrocarril Central. 
Y si á esto se une la precaria situa-
ción del país y el considerable aumen-
to de los impuestos sobre los vapores 
cubanos, se comprenderá la imposibil i-
dad en que se halla la casa de Herrera 
de aumentar su presupuesto de gastos. 
Cuanto á las diferencias que se pue-
dan notar entre los sueldos de algunas 
plazas en los vapores de la citada Em-
presa y los de otros vapores cubanos, 
hay que tener en cuenta el número é 
importancia de las respectivas dotacio-
nes, pues claro está que allí donde pa-
ra ciertos ervicios técnicos hay perso-
nal completo, no es necesario exigir á 
otras plazas subalternas aptitudes ex-
traordinarias, que cuando existen y se 
piden requiereu mayor recompensa. 
No es cierto, por último, que los 
'^Sobrinos de Herrera" despidiesen á 
aquellos de sus empleados que pertene-
cen al gremio. E l señor Blanco Herre-
ra, antes de contestar á la Federación, 
l lamó al personal del vapor Moriera y 
les manifestó que no pre tendía ejercer 
presión sobre ellos, puesto que eran 
hombres libres y que podían hacer su 
voluntad, y que sólo quería explicarles 
cómo, con harto sentimiento suyo, no 
le era posible acceder á las pretensio-
nes de la Federación, pues hasta el úl-
timo marinero de sus barcos sabían que 
éstos, 6 no producían sino sus gastos, ó 
dejaban pérdida, y que por consiguien-
te la petición de aumento de sueldos 
equivalía á decretar la paralización de 
los vapores, cou lo que todos quedarían 
sin destino. 
Iguales explicaciones se dió al perso-
nal del vapor Cosme, provocándose cou 
ello sentidas manifestaciones de algu-
nos empleados que llevan en la casa 
veinte años de servicio. 
Esto es todo lo que ha ocurrido; ahora 
juzgue el público y la opinión. 
Escrito lo anterior, sabemos que ano-
che se hizo á la mar el vapor Moriera, 
con nuevo personal reclutado al efecto. 
Una comisión de la Federación de 
Bahía estuvo eu la Capi tanía del Puer-
to pidiendo que se imx^idiera la salida 
del vapor, pretensión que como es ló-
gico, no fué atendida. 
Sr. Salvador Pcris 
Consejo Provincial 
Ayer no celebró sesión esta Corpo-
ración, por falta de número de Couso-
jeros. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
ecivcza de L A T R O P I C A L , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
Comnaílía .Genera] Trasallánfica 
DE— 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrito postal coa el Qúitm Fraacét 
LA NAVARRE 
C apitan: P E R D R I G E O N . 




60bre el 15 de AGOSTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibiré únicamente los días 12 y 
1 3en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de loa SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cnola de 20 CENTAVOS plata 
española; en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 80 CENTAVOS plata" española porca-
da bulto. 
. Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la ñjaoa para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de loa equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese obletoen el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recejer el recibo corre»-
jKjndiente debidamente firmado por el Sr. 8an-
tnmarina 6 uno de BUS empléanos atorhtado 
al efecto, cavo recibo sólo hará fé eu caso de 
pérdida de alarán bulto. 
De más pormenores informarán eus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
10-4 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E V I N I L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca,, 
El rápido vapor español de 6.000 toneladas 
C a p i t á n Snbiflo 
Paldrá de este puerto SOBRE el 20 de Agos 
»o DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas efimaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
"Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
T>an José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, Uno. y Comn, 
• OFICIOS 19. . 
ISÜTA: Este vapor es el úitimo que salga en 
en la actual temporada, 
c tSU 30 JI 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l e m á n 
Caoitán OORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los petfecciona-
miontos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g n n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado da 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 7 2 9 ¡ 
c 125S 1 Ag 
W a r d L i n e 
.VEW Y O R K 
AND 
C U B A MAJXJ 
8TEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y do pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 a. m. y los silbados á la una p. m. Los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Havana New York Agto. 8 
City of Wash-
ington Progreso y Veracrut — 10 
Monterey New Yorh — 12 
Morro Castlc. New York — 15 
Vigilancia..... Progreso y Veracruz — 17 
Orizaba New York — 19 
México New York — 22 
Monterey Progreso y Veracruz — '¿A 
City of Wash-
ington. New York... — 26 
Morro Castle. New York _ 29 
Havana Progreso y Veracruz — 31 
Vigilancia New York Stbre. 2 
8e expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En lí clase |80-00 oro americano 
t u intermedio tl4-00 oro americano 
ida y vuelto te&-0G oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itmerario cuando lo crea conveniente. 
LA línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cno la tra\ isia en menos tiempo que nineün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
ÜOfc. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méuco, á losque se puede ir, via Vera-
cruz o Tainnico. 
NEW YORK: Vaporea directos dos veces á la Eemaua. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles vía Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién eu Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agenten. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles, 
F L.ETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, B¡ot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Sanios y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al se ñor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Como. 
CUSO 
CUBA 76 y 73 
155 1 Jl 
SOUTHERN PACIFIC 
Hama N6f Ortas sleamslilp lins 
M O R G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nneva Orleans pa-
^f r^N^/ér^fo /^^yf ra la Habana todos 
\ $ * «Zr^.J^L»- • los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-




J . W. Fla imí íau , 
Sub-Agente OeaewU 
Obispo n''21-Apiflatlo o - 765 
c 1271 
G a l b á n y Conip. 
Agentes 
San I<jn<tcio 
3G y 38 
19 Jl 
Se reciben-los documentas de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe cu la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene acierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pore». 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeror; y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad-
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
'N 'OTA Se advierte á los señores pasajeros 
x * \ j í ¿ \ <jUe en ej jungue ia Machina en-
contrarán ios vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
iievar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tu i tomen te. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
i^ual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos nlata cada bauL 
Informará su Consignatario: 
H . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
Aviso á los carffadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estamnados con toda claridad ei destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se cagan por mal envase y mar-
ca de precinta enlos mismos. 
c 1188 78-1 Jl 
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VAPORES CORREOS 
A N T S S D B 
AHT0in0_L0PEZ Y 
EL VAPOR 
L E O N X I I I 
Capi t án Umbcr t 
saldrá para VERACRUZ 
sobre el 17 de Agosto á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia p&blica. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia )6. 
De más pormenores impondrá sa Consignata-rio. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO & 
3 3 1 x r a ^ o x » 
CIUDAD DE CADIZ 
Cap i t áu Que vedo 
VIAJE DIRECTO 
o o :o . JCJ 3Nf A . 
Saldrá el día 10 de Agosto, directame nte 
para España el magnífico vapor alemán 
i O L A M ) 
DE 3,600 TONELADAS. 
Cap i t án Kandcrmann. 
Llevíj, pasaje de cámara y de tercera para la 
CORÜNA á precios muy módicos. 
W Mí COCIHA ESPAlOLi " « t 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rioe. 
S C H W A B & T I L L M A N N , San Igna-
cio 7(>, Habana, Apar tado 229 , t ren-
te á la Plaza Vioja. 
7471 12-30J1 
YAPORES COREEOS ALEMANES 
COMPAM HAMBURGUESA AMERICANA 
LLNEA DE L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salas rsplam y fijas ineiisaales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escalaen AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Mat&nzas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escola. 
El vapor correo alemán de 21)97 toneladas 
C0NSTANTIA 
Capitán M. Hoff, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Julio y 
se esperten este puerto snbre el dia 20 de 
Agosto. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de lf>40 toneladas 
H O L S T E I N 
Capitán Lorentzen 
Salió de Hamburgo y escalas el 31 de Julio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de Agosto. 
ADVERTENCIA IPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mfts puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga so admito para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan iuiormes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E Ü T S C I I L A N D , 
FURST BISMAECK, M O L T K E , A Ü -
GUSTE V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal cn-
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEG0S 
Sa ld rán todos los ¡nevos, alternando, tío B a t a b a n ó para Santiafiro de Cnba 
los vapores l ^ E I N A 1>E LOS ANOELES y P U R I S I M A CONCEPCION, ha-
eiendo es<nlas en CIENFUEOOS, C A S I L D A , T U X A S , JUCAKO, SANTA 
CRUZ D E L SUU y M A N Z A N I L L O . 
Keeiben pu-sajeros v earera para todos los puertos indicados, 
saldrá para Se despacha en SAN IGNACIO 83. 
Í1?™,Í?.A..Y..SANTANI)ER EMPRESA DE V A W R E ^ D E ^ M E Ñ E N D E Z Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
E S I V í t ^ D O l * 
J o S Í E : I T " I T A . 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Casi lda 
y Tunas , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r u i d o r o todos los J U E V E S . 
Recibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes . Se despacha en San 
I g n a c i o n ú m e r o 8$. c 1189 78 1 J l 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan -
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe atúcar, café y cacao en partidas á fie-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del d(a de ealida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
q | HERRERO FELIZ 
14 de Abril de 1S36. 
.Muy Sr. mío: Soy herrero de profesión. Con 
frecuencia he visto turbado mi sueño por una 
opresión grande que me asaltaba durante la 
noche y muchas veces también al despertarme 
muy particularmente cuando el tiempo estaba 
húmedo y de niebla; y esa opresión era á ve-
cei tan fuerte que apenas si me dejaba resl 
pirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos continua 
y los accesos duraban siempre, cada uno, da 
veinte á veinte y ciuco minutos cuando me-
nos. Tenía por 
costumbre to-
mar una taza de 
leche bien azu-
carada, ó de ca-
fé sólo, antes de 
irme por la ma-
ñana el trabajo 
y poco á poco 
iba v iéndome 
enflaquecer has-
ta concluir por 
ponerme amari-
llo. No hubo re-
medio que no 
ensayase, pero 
ni con tisanas ni 
con emplastos 
^ Pude encontrar 
alivio. .Nadie conseguía acertar con mi mal 
Un día supe las curaciones obtenidas con'el 
alquitrán de V. y mi esposa me persuadió de 
que debía ensayar. "No arriesgamos má? oue 
un poco de dinero, me dijo, y todo el mundo 
sabe que el alquitrán es el remedio mejor pa-
ra las enfermedades de los bronquios y del ne 
cho, y que jamás es nocivo," 
Tomé entonces un frasco, tal como en los 
prospectos de V. se indica; ó sea una cuchare-
dita de alquitrán por cada vaso de agua 6 de 
vino que bebía á las comidas, y desde que to-
mé este primer frasco rae sentí mejor y me 
encontraba meaos oprimido. Dormí ya tran-
quilo y por espacio de tres meses he continua-
do sirviéndome do su alquitrán sin interrup-
ción. Hoy tengo la satisfacción de decir á Y 
que ya no toso, ni aún eetando el tiempo hú-
medo, y que no siento opresión ninguna, hasta 
el punto de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra felicitación 
las más expresiva* gracias. Yo espero que to-
dos aquellos que viven expuestos al calor y al 
frío y que no pueden prescindir de sus ocupa-
ciones, usarán el Alquitrán Quyot que para mí 
ha sido un remedio bajado del cielo por el ali-
vio que me ha proporcionado sin tener que 
faltar á mi trabajo. Firmado: Salvador Poris. 
Plaza de la Constitución, Valencia. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Oura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
podrán reemplazar su uso mediante las Cápsu-
las Quvot al Alquitrán de Noruega de PINO 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAB COMIDAS, 6 en 
el curso de éstas, dichas cápsulas se digieren 
perfectamente con los alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
Ixts verdaderas cáprníoa Guyot son blancas, 
?> sobre cada una de ollas va impresa en negro a firma Guyot. 
Depósito: C} Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habtma: ViuOA DE Josa 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 65 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 10l>, Agular.— 
TOAYO Y COLOMHR.—FRANCISCO TAQUECHEL, 
Botica Santa Rita, 19. Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 0», Amistad. 
En Santiago do Chiba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núra. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
EnMdfaTWws: 3. SILVBIRA, y CJ. Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
LET en todas las Farmacias y Droguerías. 
tre N E W Y O E K , PARIB,(Cberbargo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 54. 
C 1003 
Apa r t ado 729. 
166 Jun. 1 
a p e r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. cu C. 
A V l S O 
H a b i é n d o s e d e s e m b a r c a d o 
l a s t r i p u l a c i o n e s de los barcos 
" M o r t e r a " y " C o s m e , " p o r no 
h a b e r a c c e d i d o e s t a E m p r e s a 
íí l a s e x i g e n c i a s de l a Fede ra -
c i ó n de l a B a h í a d e l a H a b a -
n a , y a n u n c i a d o s c o m o es ta-
b a n es tos ba r cos , e l p r i m e r o 
p a r a C u b a y esca las e l d í a 4 , 
y el s e g u n d o ¡ j a c a su i t i n e r a -
r i o fijo de l o s m i é r c o l e s , q u e d a 
s u s p e n d i d a l a s a l i d a de a m b o s 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
H a b a n a , A g o s t o 3 de 1 9 0 3 . 
Sobrinos de Herrera. 
S. en C. 
I L Í f i i M i ü P C O . 
SERVÍCTO P A R A AGOSTO, 1O03 
COSTA NORTE 
V u e f t a b a f o 
Cnpltiu QOIRY ' * 
Saldrá del muelle de Luz para SAN CAYE-
TANO, LA FE y GUADIANA con (transbor-
do) los miércoles álas nueve de la noche y de 
la FE los viemea á las doce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á Us diez 
de la noche. , _ , 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA. 
Deseando este Compañía proporcionar toda 
i . ^ ^ foniiirlades á los cargadores para Ca-CbSLd Blhíi Hond^.mo Blai^o, MalSs Aguas 
sknte\acía. Rio del Medio, Dimos y Arroyos 
6 vice versa, hará esto vapor dichas escalaa 
tanto á la ida como á su retorno, siempre qua 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
COSTA SUR 
E l i Y /por 
V e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes despuM 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Bai lén y Cortes, 
regresando por los mismos puertos para llog*r 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en viu» 
nueva. „. -n 
La goleta "Aíruila" auxiliará á este yapor « 
los transportes de Coloma para el mejor SBI 
CÍO con Pinar del Rio. „ ««-
Informan en las Oficinas de esta Compás 
OScios 28, altos. 
AVrSO , ¿ * 
Los señores cargadores pueden ^ S ^ L , , , * 
mercancías en el momento de su cnf}|,a^ í 
bajo la póliza abierta por esta Compa.iia 
United States Lloyds . , . 
C 1344 1 A° 
D I A R I O D E JLA MARINA—Edic ión áe la m a ñ a n a — A g o s t o 6 de 1903, 
L A P R E N S A 
Sigue el s e ñ o r Gobe rnador c i -
v i l descu idando las t imosamente 
l a r e d a c c i ó n de sus disposiciones 
oficiales. 
E n el ú l t i m o men-aje que d i -
r ige á los Consejeros p rov inc i a l e s , 
encon t r amos estos p á r r a f o s : 
Sres. Consejeros: 
Eu observancia de lo dispuesto en el 
inciso 59 del artículo 27 de la Ley Pro-
vincial, cumple á mi deber, al comen-
zar la presente Legislatura, presentar 
(¿presentar ó dirigir?) á ese Consejo 
este Mensaje, referente á los actos de la 
Administración Provincial y al estado 
general de la Provincia. 
Ko se ha ocultado (NO SE nAN,t<ie-
biei-a escribirse) á los dignos miembros 
de esa Corporación, las múltiples diti-
cultades presentadas (que se han pre-
sentado, mejor) en el desenvolvimiento 
económico de la vida provincial. La 
oposición de varios . contribuyentes, 
amparados, ya en la falta de legisla-
ción adecuada que les cohibiera el afán 
(¡cohibir el ajan! ¿ Dónde se ha visto? ) 
ele burlar la cobranza de los impuestos, 
ya eu las' esperanzas que les hiciera 
concebir determinados miembros pro-
minentes del Poder Legislativo Nacio-
nal, con la presentación de Leyes eu 
las que se prometían (esas leyes no pro-
meterían, concederían) auxilios del Es-
tado con forma legal de disminuir ó 
suprimir aquellos impuestos; y la falta 
de esa misma acción (¿acción?) pro-
metida, y no realizada, han sido las 
principales causas de la desnivelación 
en el presupuesto último y que han 
hecho que, hasta ahora, por falta de re-
cursos no se haya podido dar comienzo 
á ningún servicio provincial como era 
necesario y estaba en el ánimo de to-
dos. 
Atender á los caminos vecinales de 
la provincia, al fomento de carreteras, 
á la creación de un campo de experi-
mentación agrícola, y á estimular con 
exposiciones y premios los esfuerzos de 
nuestros agricultores, debe ser la mi-
sión invariable del Consejo, como me-
dio infalible (es much-a in/alibilidadl) 
de crear la prosperidad y el progreso 
en la provincia que representa; pero 
como dichos servicios no han de poder 
realizarse sin recursos adecuados, ni 
éstos puedeu calcularse sino atendien-
do al estado económico por el que (POR 
E L QUE... ¡muy bonito!) atraviesa el 
cuerpo contribuyente, es por lo (este 
ES POR LO, sobra) que se impone la 
necesidad de armonizar esos intereses 
y sin desatender el uno, no perder de 
vista el otro, (el u.vo, el OTRO: la frase 
pide el 2̂ 1 ural á gritos y, ana vez conce-
dido, hay que suprimir "ambop") ya 
que como círculos concóntricos ambos 
se compenetran bajo la misma esfera 
de acción. 
Con (Sobra este CON. E l párrafo debe 
empezar por la palabra siguiente) un sis-
tema de economías en el personal, uti-
lizando solamente el necesario para las 
indispensables funciones que hayan de 
realizarse en la prestación (ejecución.) 
de servicios encomendados; (¿encomen-
dados á quién?) y distribuyendo (en vez 
del gerundio estaría mejor Y LA DISTRI-
BUCIÓN DE. Sin esa corrección, tos me-
dios de que se habla después quedarían re-
ducidos á uno sólo) los impuestos, que 
deben ser moderados, entre todas las 
clases á quienes directamente ha de re-
portar beneficios la prosperidad que 
aquellos servicios traen consigo, estima 
este Gobierno serían los más eficaces 
medios que pudieran utilizarse en la 
confección del próximo presupuesto, no 
olvidándose que ya que el Consejo Pro-
vincial , como organismo constitucional, 
ha de funcionar necesariamente, debe 
hacerse en todo lo posible lo menos gra-
voso para el contribuyente y lo más útil 
que sea dado para el pueblo. 
* 
» « 
Hasta hoy, nada se ha resuelto por el 
Poder Central, y estando como está 
recesado (¡\recesado!! ¡Sr. Núñez!) el 
Cuerpo Legislativo Nacional es proba-
ble (nada más que probable dado ese "re-
ceso"?) que hasta la próxima legislatu-
ra no pueda realizarse acción (realizar-
se acción.... ¡Divino!) alguua tendente á 
solucionar los problemas planteados; y 
(Y, que vale toda una ínsula) de todo lo 
cual (sólo le.falta añadir DOY FE, para 
convertir el mensaje en vn testamento) 
tendré al corriente (ya lo sabe el Conse-
j o : el Gobernador lo TENDRA al corrien-
te de que no se ha resuelto nada y de que 
es probable qué no se realice ninguna ac-
ción..-...) á esa Corporación, á los fines 
que puedan (todo ello á los fines que 
PUEDAN convenirle al Consejo que, en 
cuanto á D. Emilio, maldito lo que la 
cosa le interesa) convenirle. 
Habana, Agosto 3 de 1903. 
De ustedes atentamente, (¿seguro ser-
vidor q. b. s. m.?) 
EMILIANO NÚÑEZ. 
Gobernador de la provincia. 
Dejamos de ana l iza r a l g u n o s 
p e r í o d o s por no hacer m á s l a rgo 
e l sue l to y no e x t r e m a r con e l 
Sr. N ú ñ e z e l r i g o r p e d a g ó g i c o , en 
g rac ia a l i n t e r é s que parece de-
m o s t r a r en ese d o c u m e n t o en fa-
v o r de l c o n t r i b u y e n t e . • 
Cor t amos de La Opinión, de 
C i e n fuegos: 
Tiempo hace que en estas columnas, 
secundados por la prensa local y haba-
nera, nos ocupamos de los mostos que 
corrompen las aguas del Damují, con 
grave daño de las crías de peces, que 
mueren víctimas de esos mostos, y ño 
poco riesgo de los que necesidad tienen 
de navegar por dicho río. A raíz de 
nuestros clamores, el Sr. Gobernador 
ordenó la formación de expediente, en 
averiguación de los i hechos denuncia-
dos; pero hasta la fecha no tenemos la 
más leve noticia del resultado del ex-
pediente, sabiendo sí, por las repetidas 
quejas que uno y otro día hasta nos-
otros llegan, que losmostos siguen cam-
pando en aquellas aguas, con su corte 
de inmundicias y pestilencias, á tal ex-
tremo, que hay tramos en que se hace 
preciso al pasajero taparse las narices 
para salir ileso del paso. 
Parece que, a.demás del Constancia, 
hay otro central que echa, por abando-
no ú otra causa, sus mostos al río, sin 
que basten á detenerlos las quejas de la 
prensa ni el dormido—al parecer—ex-
pediente gubernativo. 
Asunto de Capitalísima importancia, 
el de la Sanidad, nada creemos tan dig-
no de que se le extirpe de raíz y pron-
to, como el foco infeccioso que ha esta-
blecido en las aguas del Damují uno ó 
dos de los centrales de su l i toral . No 
basta que se haya formado un expedien-
te; es necesario' conocer sus resultados 
y dejar evidenciado que el mal ha sido 
totalmente extirpado, y mientras la pro-
testa pública subsista, á ese extremo 
salvador no se habrá llegado. 
Aprovechando la permanencia entre 
nosotros del celoso Inspector de Sani-
dad Dr. Calvez, á él nos dirijimos, pa-
ra que personalmente investigue lo 
que haya en el particular que nueva-
E R U P C I O N E S 
Los barros, granos y demás erupciones se det?én 
generalmente á defectos de la digestión. El tratamiento 
que mejores resultados produce es el siguiente.; 
P a s t i l l a s 
B e l D r . R i c h a r d s 
por dentro y agua y jabón bueno por fuera. Esto es : ' 
buena d iges t ión y &.seo. Cuando se canse Vd. de 
fas lociones y depurativos emplee este tratamiento y 
no le pasará. 
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D í c e s e que el Sr. F e r n á n d e z 
de Castro, á q u i e n se ha o f r ec ido 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , ha 
r e h u s a a ó aceptarla. 
IvO va á e x t r a ñ a r E l Mundo, 
como e x t r a ñ ó la r e n u n c i a d e l 
Sr. S a n g u i l y á f o r m a r pa r t e de l a 
c o m i s i ó n de l e m p r é s t i t o . 
S i n pe r ju i c io de a p l a u d i r su 
conduc ta , como t a m b i é n a p l a u d i ó 
l a d e l Sr. S a n g u i l y . 
T o d o á u n t i e m p o . 
D e Z a Vida: 
Los "His tór icos" no pierden opor-
tunidad para lucírsela, aprovechando 
todo ripio y descubierto. 
La noche del 29 próximo pasado 
reuníanse en magna asamblea, acordan-
do por unanimidad apoyar al Gobier-
no de la República, y su adhesión la 
comunicaban á nuestro honorable don 
Tomás. 
Falacias y nada más que falacias. 
Esto acordaban el 29, y el 30 celebra-
ban pactos con los nacionales del trust 
Municipal, para que, con infracción de 
la orden 519, saliesen elegidos dos con-
cejales históricos. 
Pues se ha l u c i d o , en efecto. 
C o m o s iempre . 
E l j o v e n poeta Sr. D . F é l i x 
Callejas ha t e n i d o l a a t e n c i ó n de 
r e m i t i r n o s u n p e q u e ñ o t o m o de 
versos, de que es autor , y que 
aparecen pub l i cados con el t í t u l o 
de Vibraciones. 
M u c h a s gracias. 
La Discusión p u b l i c a u n a car ta 
de l s e ñ o r S a n g u i l y , con tes t ando 
á las censuras que el colega le ha 
d i r i g i d o por no haber aceptado 
el cargo de m i e m b r o de l a c o m i -
s i ó n de l e m p r é s t i t o . 
E n esa carta encon t r amos los 
s iguientes p e r í o d o s en que se d a n 
á conocer las causas de a q u e l l a 
r e n u n c i a : 
Para acentuar mi falta y á fin deque 
resalte más, por medio de un contraste 
que resulta una fundamental discordan-
cia entre el fondo y la forma de su ar-
tículo editorial, se complace La Discu-
sión en concederme muchos atributos 
honoríficos, principalmente los a t r ibu-
tos de la elocuencia, y aún se le antoja 
ver en mí casi por antonomasia "el t r i -
buno de la oposición"; pero se desen-
tiende de muchas cosas, de que en la 
oposición se coloca de vez en cuando 
quien más suele alardear de guberna-
mente denunciam os, muy seguros de 
que realizará una obra que centenares 
de almas habrán d e agradecerle/ i 
E l colega qu i e r e conocer el 
exped ien te incoado acerca de 
esos mostos. 
N o p ida g o l l e r í a s . 
Los expedientes h o y se for -
m a n para a r c h i v a r l o s ; n o pa ra 
e x i g i r responsabi l idades n i m e -
nos para conocer l o que con t i e -
nen . 
F í j e s e La Opinión en l o q u e 
sucede con el de l A y u n t a m i e n t o 
de la H a b a n a , y eso que ha l l e -
gado á af irmarse que h a y en él 
sapos y culebras: 
S e g ú n El Camagüe y, e l o p u l e n t o 
hacendado Sr. S á n c h e z A d á n es-
t á reco lec tando ya l a cosecha de 
a l g o d ó n q u e s e m b r ó en t e r renos 
de su i n g e n i o "Senado" y en 
breve r e c o g e r á t a m b i é n el s e ñ o r 
F e r n á n d e z G a r c í a el que ha sem-
brado en l i ña finca de su perte-
nenc ia . 
A m b o s s ñ o r e s se m u e s t r a n 
m u y satisfechos del resu l tado de 
sus i n i c i a t i v a s . 
K l a l g o d ó n es de c a l i d a d i n -
mejorab le . 
Este dato, la a b u n d a n c i a c o n 
que a q u í p o d r í a obtenerse ese 
p r o d u c t o y la f a c i l i d a d de su sa-
l i d a , deben a n i m a r á los c u l t i v a -
dores, á quienes se les presenta 
la o c a s i ó n de reponerse en par te 
de las p é r d i d a s á que les somete 
e l bajo p rec io d e l a z ú c a r . 
P A R A B E I L L A N T E 8 
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Er 'ios Mte llerag ee la esfera ¡a ñ t é p fice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la ú n i c a que ofrece la B R I L L A N T E R I A . á G R A N E L y cu 
todas cantidades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , extenso y variado surt ido de 
. 78.1i J] 
mental, de que siempre el que parece 
más radical puede resultar muy con-
servador para alguien, y, así mismo, 
de que, con ó sin brillantez, yo ni ha-
blo ni escribo sino en lengua española, 
y así, chapurrando malamente el inglés 
y el francés, sería un verdadero prodi -
gio que pudiera "persuadir" de nada 
eu este mundo á "la banca extranje-
ra." Ni habría, por lo demás, la ban-
ca extranjera de persuadirse en senti-
do ninguno por la magia de cualquier 
"artista de la palabra"; sino por los 
prosaicos medios de los cálculos a r i t -
méticos y las escuetas pero convincen-
tes estadísticas; por cuanto - en fin— 
puedan informarle, con mucha c lar i -
dad y mucha precisión, hacendistas y 
banqueros, aunque no sean oradores y 
ni siquiera sepan pasablemente su gra-
mática. Y si así es la verdad ¿no resul-
ta palmaria la injusticia de pretender 
de mí que hubiera incurrido en la lige-
reza de aceptar una comisión para el 
desempeño áe la cual me faltan los ele-
mentos indispensables, y á trueque en-
tonces de merecer la imputación ¡qué 
sé yo! de necio, de vanidoso, de incons-
ciente acaso? 
Porque bueno es que se sepa que yo 
declinó el honor que se me hacía, fun-
dándome única y exclusivamente eu 
que carezco—según lo manifesté por 
escrito al señor Secretario de Estado— 
de "las dos condiciones fundamentales, 
"que son también requisito del acier-
' ' to' ' , "la preparación debida'' y la com -
petencia "indudable" para atender y 
resolver en "asuntos financieros y com-
"binaciones bancarias." No soy tam-
poco el único, ni cabe que. á nadie se 
le ocurra que fuera yo el único de que 
pueda ó deba disponerse para ese ár-
duo negocio. En el Senado mismo hay 
quienes tienen más capacidad y com-
petencia que yo, aún sin contar con 
la superiorísima personalidad que allí 
mismo—al decir de La Discusión—me 
"contrabalancea" por sus envidiables 
y no superadas dotes, pero muy 
singularmente, y aparte su "magnífica 
palabra", por su "excelente sentido 
prác t ico" , y por su rica información 
en asuntos económicos de que dió prue-
bas en ocasión inolvidable, que arran-
caron á La Discusión aquellos entusias-
tas y justificadísimos aplausos tributa-
dos con las mismas manos que á mí me 
vapuleaban con estacas de escudero por 
el pecado de ignorar las condiciones 
económicas y contrariar lo que á la sa-
zón se tenía por necesario ó conve-
niente al país! 
£Jos hemos equivocados , p o r 
l o v i s to , a t r i b u y e n d o l a r e n u n c i a 
d e l s e ñ o r S a n g u i l y á cons iderar 
demasiado fáci l l a empresa de ob-
tener e l e m p r é s t i t o y de e v i t a r 
gastos i n ú t i l e s a l Tesoro. 
R e n u n c i ó p o r n o creerse—da-
do su imper fec to d o m i n i o d e l 
i n g l é s y e l f r a n c é s — c o n l a e lo-
cuenc ia necesaria para pe r suad i r 
á los prestamistas. 
N u n c a h u b i é r a m o s sospechado 
t a n t a modes t i a en el s e ñ o r San-
g u i l y . 
E n t e n d e m o s que no se necesi-
taba saber á la p e r f e c c i ó n esas 
lenguas pa ra obtener aquel re-
s u l t a d o . 
C o n buenas g a r a n t í a s y u n poco 
de hebreo basta. 
« * 
Sent imos , po r l o d e m á s , que e l 
s e ñ o r S a n g u i l y nos d i r i j a esta 
a l u s i ó n i n ju s t a en su car ta : 
Aqu í donde aún el DIARIO DB LA 
MARINA me conoce como si me hubie-
ra "criado á sus pechos," tiene que 
sorprenderme que un periódico cubano 
difiera de él en creerme un hombre 
grande, bien que con el propósito de sa-
car la consecuencia, que lo confunde 
con él, de juzgarme un mal hombro 
E l DIARIO no ha j u z g a d o n u n -
ca u n m a l h o m b r e a l s e ñ o r San-
g u i l y . 
Si as í fuera, n o h u b i e r a d i c h o 
que le c o n o c í a c o m o si le h u b i e -
ra c r i ado á sus pechos. 
Pechos que aunque h o y pare-
cen secos, h a n t e n i d o el h o n o r de 
n u t r i r á m u c h o s m i n i s t r o s y l i -
teratos insignes, que h a n b r i l l a -
do y b r i l l a n , a s í p o r sus t a l en tos 
c o m o por sus v i r t u d e s . 
E l s e ñ o r d o n F l o r e n c i o V i -
l l uendas d i r i g e á nues t ro d i rec-
t o r la s igu ien te carta: 
Habana^ Agosto 5 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración,-
En el periódico de su digna direc-
ción, en un suelto de la sección do "La 
Prensa", se transcriben párrafos de un 
art ículo del periódico La Voz del Pue-
blo, de Guautánamo, que me critica. 
Deseo hacer constar que dicho pe-
riódico no es ni ha sido nunca nacio-
nalista, sino por el contrario, ha sido 
siempre, y aunque haya tenido mati-
ces varios, como el camaleón, enemigo 
tenaz y ardoroso del partido nacional 
de Oriento y de cuantos tenemos el ho-
nor de pertenecer á él. 
No son, pues, correligionarios míos 
los que me atacan, sino añejos é irrecon-
ciliables adversarios, y tales ataques 
no son otra cosa que el respetado y 
nunca negado derecho del pataleo. 
Hoy el tal periódico es radical; ayer 
era enemigo del señor Juan G. Gome-
da, y cualquier día es anexionista.— 
Cuestión de temperamento. 
E l s e ñ o r V i l l u e n d a s reconoce 
que La Voz es u n p e r i ó d i c o de 
matices; no e x t r a ñ e , pues, que, 
r eco rdando sus an te r iores cam-
p a ñ a s , lo hayamos c r e í d o nac io -
na l i s t a . 
Los p e r i ó d i c o s or ienta les par-
t i c i n a n de la m i s m a i n d e t e r m i -
n a c i ó n de los p o l í t i c o s de i g u a l 
p rocedenc ia . 
Es d i f í c i l a v e r i g u a r s i son l o 
que parecen ó si parecen l o que 
son . 
' de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me : 
•'Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aqnellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 





Del Dr . Taboadela 
Se encuentran en todas 
laá perfumerías 







Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos do 
klas embarazadas Con-







esq. fiCompostela. Habana. 
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Vd. verá perfectamente 
Si compra sus lentes en 
"EL ALMENDAEES" 
OBISPO 54. 
ES L A CASA DE C O N F I A N Z A 
PIEDRAS del BRASIL l i de lí.—Cristales blan-
cos y ahumados de todos los números. 
Armaduras para lentes y espejuelos de oro, 
aluminio, nikel y carey. 
Espejuelos de oro de 14 k. rellenado ^aran-
tizado por 15 años. Piedras del Brasil á |4.24 
de oro macizo á centén. 
OPTICA, JOYERIA Y ESGRIMA. 
Más de 2.000 Gemelos para Campo, Teatro y 
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F O L L E T I N (27) 
1 ( M 2 0 } 1 DfflOZÁQO. 
NOVELA ESCRITA EX I ¡COLES 
POR 
C A R L O T A M . B R A E 3 I É 
(CONTNÜACIION) 
— M i querida madre,—dijo Madali-
na, echaudo cariñosamente los brazos 
al cuello de su madre, —no tenga usted 
la menor inquietud por eso. Todas las 
luces pequeñas dejan de bril lar en pre-
eeucia de la más grande. E l mundo se 
inclina ante lord A i l e ig y muy pocos, 
creo, sabrán cuál era el apellido de su 
mujer. Esté usted enteramente tranqui-
la respecto á mí, madre. Tengo la segu-
ridad de que ui uua sola persona de mis 
relaciones sabe una palabra acerca de 
mi padre. 
—Te creo y estoy tranquila,—respou-
dió Margaret. 
Más de una vez. durante aquella tem-
porada. Margaret sostuvo un duro com-
bate consigo misma, á propósito de si 
contaría ó no á lady Arle ig la historia 
de su nacimieuto: pero el mismo temor 
que la hizo huir con la nlfía para que 
»o se la quitasen, la detuvo ahora te-
miendo que Madalina se indignase con 
eila y linyera de su lado. 
Si M - Dbrnfiám hubiese sabido el 
daño que causaba con su silencio, no 
hubiese titubeado en romperlo. 
Lady Arleig volvió á su casa, lle-
vando con ella su silenciosa pena. 
Fué, si era posible, aun más buena 
para su madre, enviándola incesante-
mente cestas de fruta y golosinas, pre-
sentes de toda clase. 
A no ser por el recuerdo de su cri-
minal esposo, Mrs. Dornham hubiese 
sido fehz por la primera vez en su 
vida. 
Entonces fué cuando lady A r l e i g 
empezó á declinar lentamente; enton-
ces fué cuando su desolada vida se hizo 
insoportable, cuando su dolor se au-
mentó hasta no poderse sufrir. 
Le era preciso tener álguicn á su la-
do, pensó, álguien á quien poder ha-
blar, so pena de perder el ju ic io . 
Ansiaba por su madre. 
Yerdad es que Margaret Dornham 
no era una mujer de refinada educa-
ción; pero á su modo, poseía cierta 
ilustración. 
Era gentil, de tierno corazón, refle-
xiva, paciente; sobre todo, Madalina 
la creía su madre y jamás había ansia-
do por el cariño maternal tanto como 
ahora, ya que parecían faltarle fuerzas, 
salud y vida. 
Por fortuna leyó en un periódico que 
lord Arle ig estaba eu París , en el ho-
tel de Menrice. 
Escribióle comunicándole que estaba 
triste y enferma y que tenía ardientes 
deseos de traerse á su madre consigo. 
Le decía que este deseo lo abrigaba 
hacía mucho tiempo, pero que nunca 
se lo había dicho por temor de disgus-
tarlo. 
"No tengo escrúpulo en rehusar,77 
escribía, ' 'si no tienes gusto en ello. 
No tengo gran esperanza de que con-
sientas. Si lo haces, mi gratitud será 
inmensa. Si crees que no debes acce-
der, me someteré con la misma humil-
dad que me he sometido á todo. Déja-
me añad i r que no te pedi r ía este favor, 
si mi salud no fuese debil i tándose cada 
vez m á s . " 
Lord Arle ig pensó mucho y muy au-
sosiamente sobre el contenido de aque-
lla carta. Le disgustaba mucho la pre-
sencia do Mrs. Dornham en la Casa de 
la Viuda; quizás contr ibuía á que el 
desgraciado secreto se hiciera público. 
Pero tampoco se sentía dispuesto á ne-
garle aquel consuelo á Madalina, infe-
liz, sola y enferma. ¡Ahí ¡No poder 
i r él á consolarla con sus caricias! 
C A P I T U L O X V I I I 
Lord Ar le ig meditó grandemente so-
bre aquella carta. ¿Qué iba á hacerl 
Si aquella madre era como la generali-
dad de su clase, entonces seguramente 
el secreto que tauto convenía guardar 
no lo sería mucho tiempo, lio cabía 
duda acerca de ello. Naturalmente, 
hablar ía , y los criados se enterar ían de 
la historia verdadera, poniéndola á la 
públ ica espectaoión. Sin embargo, 
desolada y enferma como Madalina de-
cía estar, ¿era posible negarle cosa tan 
justaT La disyuntiva era crítica, y le 
causó un cúmulo de meditaciones. Ha 
haber sabido lo enferma que estaba, no 
hubiese vacilado un momento. 
Contestó á Madalina, imposible de-
cir cuán festejada fué la carta, dicién-
dole que ir ía á Inglaterra dentro de un 
par de días y allí dar ía una respuesta 
decisiva. 
La carta era cariñosa y llena de afec-
to; fué para el dolorido corazón como 
el rocío para las flores. 
Una súbita idea ocurriósele á lord 
Arle ig . Ir* á luglaterra y enterarse de 
todo lo concerniente al infortunado 
Henry Dornham. 
La justicia hace muchas víctimas, y 
estaba dentro de lo posible que aquel 
hombre pudiese ser inocente, pudiese 
haber sido injustamente acusado. 
Si se daba este caso, ¡oh, qué hermo-
sa esperanza! lord Arle ig podía v i v i r 
con su esposa. 
Era el crimen real el que á él le afec-
taba: el juicio del muudo le tenía sin 
cuidado. 
Pensó qué si por cualesquiera me-
dios se convencía de la inocencia de 
Henry Dornham , la pedir ía perdón á 
Madalina y la har ía su esposa de hecho. 
Era esa la única real, aunque 
solución al tremendo problema. 
débil más inocente, pensando de aquel mo-
do; por su parte no veía la iricnorsom-
Si aquel hombre era inocente, él, loi^^-Ubrá-U^-sti Inocencia. 
Ar le ig , har ía caso omiso de su obscu-
ridad, pobreza y humilde nombre; to-
do esto era menos que nada. 
Relativamente era tan pequeño obs-
táculo, qne podía reírse de él. 
E l mundo dir ía que era un matrimo-
nio desventajo; pero él ienía ideas pro-
pias acerca del asunto. Que resultase 
inocente aquel hombre, y ya podía el 
mundo hablar cuanto quisiera. 
La idea pareció apoderarse de él; te-
nía para su alma una fatal atracción. 
Eesolvió irse á Londres inmediata-
mente y ver qué podía aclarar acerca 
del asunto. 
¡Qué rayo de esperanza penetró en 
su corazón! 
Pasó por casi todas las gradaciones 
del sentimiento, desde el brillante des-
tello de esperanza á las más tenebrosas 
profundidades de la desesperación. 
A l llegar á Londres lo primero que 
hizo fué encaminarse á Scotland Yard, 
teniendo una larga conferencia con el 
agente de policía que depuso contra 
Henry Dornham. 
La opinión categórica del agente era 
que Henry no podía ya ser más "mala 
pieza." 
Sonrió benignamente cuando lord 
Ar l e ig ins inuó la posibilidad de su 
inocencia, diciendo que aún era milord 
—Le cogimos con las joyas de su 
gracia en el bolsillo y llevándose un 
paquete de vajilla esto no prueba 
demasiada inocencia. 
—No, rea lmente ,—admit ió lord A r -
leig;—pero se dan casos en que las apa-
riencias condenan á un inocente. 
—Sí —admit ió el agento á su tur-
no, viendo que, por una ú otra razón, 
milord deseaba que el ladrón fuese ino-
cente. 
—Le costará mucho trabajo,—so d i -
jo el policía haciendo una mueca. 
Norman preguntó después si el con-
denado había sido confinado fuera de 
Inglaterra; se le dijo que no, que esta-
ba en Chatham. 
Y lord Arle ig resolvió i r á Chatham. 
Dada su posición no le fué difícil 
obtener un permiso para hablar con el 
preso. 
•Y" lord Arleig, uno de los hombres 
más orgullosos de Inglaterra, se vió en-
frente de Henry Dornham, ladrón con-
victo. 
La primera sensación de lord Ar le ig 
fué de sorpresa; Henry Dornnam era 
enteramente distinto de como él se lo 
hab ía figurado; no pensaba que fuese 
tan hermoso como Madalina, pero no 
dejó de impresionarle la belleza meri-
dional de aquel hombre. 
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E S P A S A 
LA CRISIS MINISTERIAL 
Madrid 19 de Julio. 
C O N S E J O o t : MINISTROS 
Los ministros snspendierou sus deli-
beraciones, marchando en seguida á Pa-
lacio el señor Silvehi. 
Este salió de la Presidencia á las cin-
co en punto, dejando reunidos á sus 
compafieros dimisionarios. 
El señor Silvela se limitó á manifes-
tar á los periodistas que iba á poner en 
manos del Rey la dimisión de todo el 
Gobierno y que se facilitaría nota o f i -
ciosa. 
Esta se dió momentos después, y di-
ce así: 
NOTA OFICIOSA 
" E l Conjo deliberó sobre las necesi-
dades indotadas por el presupuesto de 
1902, que este año rige prorrogado, ex-
puestas por el ministro de Marina en 
anteriores Consejos y en el día de hoy, 
así como también examinó el estado 
parlamentario de estos asuntos en la 
parte de ellos que ha sido ya formulada 
en proyectos de créditos, todo relacio-
nado con el proyecto de reorganización 
completa de los servicios de la Arma-
da, definición del programa naval de 
la nación y señalamiento del proceso y 
los recursos para la realizarlo. 
Estimando insostenible el SÍ«/ÍÍ quo se 
aquilataron los medios disponibles y 
los resultados que en el Parlamento se 
pueden alcanzar, según las opiniones 
ya manifiestas ó indicadas, intentando 
la resolución. 
Se prosiguió luego el estudio inte 
rrumpido en anteriores Consejos, del 
proyecto de reorganización de servicios 
y programa naval. 
Y no habiendo sido posible el acuer-
do sojuzgó necesario facilitar la reso-
lución, poniendo los ministros en ma-
nos del presidente las dimisiones para 
que pueda reconstruirse el Gobierno sin 
los obstáculos que provengan de los 
pareceres y convicciones que son irre 
ductibles dentro del actual. 
El presidente manifestó que después 
de madura reflexión consideraba inex-
cusable juntar la suya propia con las 
dimisiones de sus compañeros y que i r í a 
á poner en conocimiento de S. M . el 
Rey la crisis total ." 
O P I N I O N E S 
Gran efervescencia había ayer tarde 
en los centros políticos, especialmente 
en el salón de conferencias del Congre-
so, mientras en la Presidencia se cele-
braba el Consejo de ministros en quo 
se trataba de la crisis. 
Las opiniones acerca de la resolución 
que ésta puedo tener, eran, como de 
costumbre acontece en tales casos, in-
finitas. 
Daban por hecho algunos, que forma-
ría ministerio el señor Villaverde, 
mientras que otros creen que segura-
mente el Rey encargará de nuevo al 
ceñor Silvela la formación de nuevo 
ministerio. 
No faltaba quien creía que en el nuo-
TO Gabinete habrá alguna sorpresa, que 
bien pudiera ser la aceptación de una 
cartera, por parte de un ex ministro l i -
beral. 
Algunos conservadores, muy disgus-
tados por el giro que ha tomado la 
cuestión política, decían que no com-
prendían cóiflo después de los triunfos 
obtenidos en los últimos debates, se 
planteaba la crisis total. 
—Pero, ¿por qué se va Maura?—pre-
guntaron á un ínt imo amigo del minis-
Wfo de la Gobernación. 
— E l sabrá por qué se va—respondió 
el interpelado—pero seguramente que 
tendrá razones poderosas para proce-
der así y algún día se sabrán. 
S I L V E L A E N P A L A C I O 
Desde antes de las cinco los alrede-
dores de Palacio estaban llenos de pe-
riodistas, bolsistas y curiosos. Próxi-
mamente á las cinco y cuarto se vió 
llegar el coche del Presidente dimisio-
nario, que en el acto fué cercado por 
los reportéi s. 
Un redactor de La Correspondencia 
'4e España le interrogó. E l Sr. Silvela 
dijo que iba i presentar á 8. M. la di-
misión de todo el Ministerio. 
—¿Lo reconsti tuirá usted?—preguntó 
nuestro compañero. 
—No—respondió con firmeza el Pre-
sidente dimisionario. 
—Entonces— añadió nuestro compa-
ñero—fallará al nuevo Gabinete la ca-
racterística de la situación conserva-
dora. 
A l oir esto, el Sr. Silvela se encogió 
de hombros, y añadió : 
—''Saliendo yo ahora, no puedo, en 
moda alguno, reconstituir e l Gabi-
nete." 
Y penetró en el Regio Alcázar. 
Fué breve la estancia del Sr. Silvela 
en Palacio. El acto de presentar las di -
misioues al Rey apenas duró diez mi-
nutos. 
A l salir, y ya en la galería, recibió 
un aviso de S. M . la Reina, con quien 
también habló el Presidente del Conse-
jo dimisionario. 
La Corte se disponía en aquellos mo-
mentos á i r á la Salve. 
El Sr. Silvela manifestó que SS. M M . 
habían estado con él muy amables y 
UIL'( luosas. 
Su explicación de la crisis fué: 
• — " X o hemos podido ponernos de 
acuerdo respecto al proyecto de Escua-
dra, y siendo irrevocable el propósito 
del Sr. Maura de salir del Ministerio, 
yo no puedo reconstituirlo. La unión 
Sil vela-Maura deshecha así, me priva 
de fuerzas para seguir gobernando." 
Aceptadas las dimisiones y conti-
nuando los ministros en sus puestos 
hasta que haya nuevo Gobierno, no ma-
nifestó el Rey al Sr. Silvela si se toma-
ba 6 no tiempo para resolver. 
La actitud política del Presidente 
del Consejo dimisionario es noble y ge-
nerosa. Ha ofrecido á la Corona apoyar 
leal mente y con todas sus energías al 
nuevo Gabinete conservador que se for-
me. Así lo hemos oído de sus propios 
labios. 
Su resolución de no reconstituir el 
Ministerio, tenía á las seis de la tarde 
el mayor grado de firmeza. 
Según nos dijo, el Sr. Villaverde se 
encargará de formar el Gobierno, quo 
tendrá base polít ica análoga al dimi-
sionario, es decir, con elementos de 
Maura. 
Respecto á más amplia base nada 
concreto ha dicho el Sr. Silvela, aun 
cuando dedujimos tendrán ingreso ele-
mentos de la derecha canovista. 
En su sentir, todo el nuevo Gobicr 
no será nuevo, y ninguno de los minis-
tros dimisionarios figurará en el Gabi-
nete próximo á constituirse. 
* * 
E l Sr. Silvela regresó á la Presi 
dencia á las seis menos diez minutos 
Hizo análogas manifestaciones á las 
arriba consignadas, añadiendo que si 
el curso de la crisis lo exigiese, el Rej 
aplazaría el viaje á San Sebastián. 
E l Sr. Silvela pasó á su despacho 
oíieial, en donde le esperaban los mi -
nistros, dándoles cuenta de su entre-
vista con el Monarca. 
A los pocos momentos, los dimisio-
narios abandonaron la Presidencia, 
marchando juntos, á dar un paseo, los 
señores Silvela y Maura. 
A Z C A R R A G A E N P A L A C I O 
También en l a casa del presidente 
del Senado ha habido ayer jubileo de 
periodistas y de polí t icos. E l general 
que regresó de la sesión de la alta Cá 
mará bien temprano, habló con diver-
sos personajes del partido, y á las cin 
co y media pidió el coche para i r á 
Palacio. 
El general Azcárraga ha permaneci-
do poco tiempo hablando con S.M., 
quien en cuanto el Sr. Silvela le pre-
sentó la dimisión del Gobierno, mani-
festó su deseo de oir en consulta á los 
presidentes de ambas Cámaras . 
V I L L A V E R D E E N P A L A C I O 
El Sr. Villaverde .fué llamado á Pa-
lacio á los pocos momentos de salir el 
Sr. Silvela y llegó á las seis, hora pre-
cisa en que la Corte salía para as i s t i rá 
la Salve. 
No pudo ver al Rey, porque el pre-
sidente del Congreso subió á las regias 
habitaciones por la puerta del Pr ínc i -
pe y Sus Majestades salieron por la 
principal. 
En Palacio, esperó el Sr. Villaverde 
el regreso del Rey. 
En el momento en que regresó el 
Rey, recibió al Sr. Villaverde. 
A las siete y media salió de Palacio 
el Sr. Villaverde, diciendo que había 
sido oído por S. M . en consulta que 
evacuó, aconsejando que el Sr. Silvela 
se encargase de nuevo de formar mi-
nisterio. No dijo más el señor presi-
dente d <1 Congreso. 
Todo su afán era saber dónde á esa 
hora podr ía ver al Sr. Silvela para 
conferenciar con éL 
Nosotros que sabemos lo irrevocable 
del propósito del Sr. Silvela de no for-
mar nuevo ministerio, seguimos cre-
yendo que el Sr. Villaverde pres id i rá 
el gabinete. 
El marqués de Pozo Rubio, dijo que 
no volvería anoche ni hoy á Palacio si 
no se le llamaba. 
V I L L A V E R D E Y S I L V E L A 
Cuando á las siete y media salió e l 
Sr. Villaverde de Palacio, se dir igió 
al Congreso, en donde permaneció al-
gunos momentos, marchando después 
al domicilio del Sr. Silvela. 
No le halló, por encontrarse el jefe 
del Gobierno dimisionario de paseo 
con el sefior Maura en la Moucloa. 
A T I C O D E G R I 
F a i i k o s i m o o s 
INYECCIÓN DE MATICO 
Tp|REPARADA con las hojas de 
m J M á t i c o d e l P e r ú , esta 
J . i n y e c c i ó n ha adqui r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
universa l , por ser la sola i n ó -
cua y cor tar en su p r inc ip io 
las blenorragias mfcs tenaces. 
Y C IA L T 
CÁPSULAS DE MATICO 
^esultado in fa l ib le para 
curar la G o n o r r e a , s in 
cansar n i molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l iqu ido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
R 
casos crónicos. 
PARIS, 8. rué VIVIENNE, y en toda* las farmacias de Espina América. 
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JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los grano», 
las ^jiauc/ias y eflóra¡iéniñas á que se 
liaija espueaio ei culis. 
JABON SULF0-ALCALIN0, llamado de 
fíclmerick, cuulra la sarna, |a tiña, 
el pitiriasis del cuero cabeíludo, 
JABON'ePROTO-CLORURO^HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
Do O R I M A X J I U T 7 C'« 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos' que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo. 
y a n t í e p l d é m i c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
No por eso dejó de celebraíre la en-
trevista entre los Sres. Silvela y V i -
llaverde, quienes se vieron más tarde 
en el domicilio del segundo. 
La conferencia fué detenida, ratifi-
cándose el marqués de Pozo Rubio en 
sus| raani(estaciones al Rey, acerca de 
la conveniencia y necesidad de que al 
frente del Gobierno continuara el se-
üor Silvela, por considerarle, dentro 
del partido, como el de más autoridad 
para sumar voluntades y unificar ten-
dencias. 
Confirmó que su ofrecimiento á Su 
Majestad de emplear todo el ascen-
diente que creía tener cerca del sefior 
Silvela, para reducirle; pero cuanto en 
este sentido hizo el señor Villaverde 
fué inútil, pues á todo contestó el jefe 
del partido conservador que su resolu-
ción era irrevocable, como era decidida 
su actitud de apoyar al sefior Villaver-
de si el Rey le confiaba el encargo de 
formar Gobierno. 
La gestión del Marqués de Pozo Ru-
bio cerca del señor Silvela no era tan 
limitada como podía suponerse, pues 
llevaba además indicaciones de Su 
Majestad en el sentido de que accedie-
se á los ruegos que le había formulado 
por la tarde, 
Así se explica la entrevista que des-
pués volvió á tener con Su Majestad 
el sefior Silvela, y á la cual nos refería-
mos en suelto aparte. 
P O D E R E S A V I L L A V E R D E 
Entre nueve y diez estuvieion ano-
che en Palacio, llamados por Su M a -
jestad los sefiores Silvela y Villaverde. 
E l Vicealmirante Cámara fué á bus-
car, en coche de la real casa, al presi-
dente del Consejo dimisionario. 
Duró apenas un cuarto de hora la 
entrevista del sefior Silvela con Su Ma-
jestad. El Rey le encargó de nuevo for-
mase gobierno y rehusó tal honor, con 
firmeza, fundado en los motivos de la 
crisis, expuestos en la "Isota oficiosa." 
Poco después entró en Palacio el se-
fior Villaverde, á quien el Monarca en-
teró de la irrevocable negativa del se-
ñor Silvela. 
En vista de ella el Rey dió encargo 
de constituir Ministerio al actual pre-
sidente del Congreso, quien lo aceptó 
ofreciendo hacer con prontitud los tra-
bajos necesarios para resolver la crisis, 
tendiendo á que los nuevos consejeros 
de la Corona prestasen hoy juramento. 
La base de su aceptación está en el 
apoyo que el sefior Silvela ha ofrecido 
al ministerio que se forme. 
O T R A C O N F E R E X C T A 
E l Marqués de Pozo Rubio se halla-
ba cenando en su casa, acompañado de 
su familia y de algunos amigos po l í t i -
cos de su intimidad, cuando recibió 
el aviso llamándole nuevamente á Pa-
lacio. 
Honrado por Su Majestad, como en 
otro tugar decimos, cdn el encargo de 
formar gobierno, su principal cuidado 
fué dirigirse á la calle de Lista, en bus-
ca del sefior Silvela, para notificarle el 
encargo que se le había conferido. 
Afirmó el presidente del Congreso en 
esta nueva entrevista que aceptaba el 
encargo, en la confianza de que le 
prestara el señor Silvela su decidido 
apoyo, abrigando la misma creencia 
respecto de los demás elementos que 
habían contribuido á la formación del 
anterior Gobierno. 
El señor Silvela le ofreció su con-
curso, y con esta seguridad se retiró á 
su casa el señor Villaverde, no recibien-
do después á nadie, pues sólo habló 
con algunos conocidos reporters, l i m i -
tándose á manifestarles que hoy en las 
primeras horas de la-mañana se dedica-
ría á los trabajos para la constitución 
del Gabinete, con objeto de poder lle-
var al Rey, después de las once, la lis-
ta de los candidatos. 
No hizo otra manifestación que la 
de confirmar su úl t ima entrevista con 
el señor Silvela. 
E X P L I C A C I O N E S D E M A U R A 
El señor Maura, conversando anoche 
en su casa con algunos amigos políticos 
les habló, según tenemos entendido, 
con amplitud acerca de las causas que 
á juicio suyo habían determinado la 
crisis. 
Se ex t rañaba el ministro dimisiona-
rio deque se hubiera llegado á decir 
públ icamente que él se iba por haber 
llegado á sus noticias cierto ambiente 
que se suponía reioaba en altas esferas 
y fundado en la creneia de que los elec-
ciones de diputados á Cortes se habían 
perdido en Madrid á causa de ciertas 
supuestas deficiencias y omisiones. 
El Sr. Maura se mostraba anoche al-
tamente satisfecho de las deferencias y 
atenciones que debía á Palacio y á cu-
yas muestras de afecto no era ajena la 
Reina. 
Parece quo la augusta dama, al tener 
ayer conocimiento de la crisis, y so-
hre todo de la actitud del sefior Mau-
ra, aprovechó la ocasión de hallarse 
éste en Palacio para hablarle deteni-
damente y unir su ruego al que le ha-
bía hecho el Rey, con el fin de que rec-
tificara su decisión opuesta á continuar 
en el Gobierno. 
Creemos que el señor Manra hizo ver 
á la Reina la imposibilidad de poder 
acceder á sus deseos. 
E l señor Maura—y nos referimos aho-
ra á su entrevista con sus amigos—ex-
plicó á éstos las causas del conflicto 
electoral, tendiendo únicamente á jus-
tificar su salida. 
Fundábala en el proyecto de reorga-
nización de los servicios de la Armada, 
fijándose en el hecho de que sean ne-
cesarios algunos créditos importantes 
en Marina, que no sólo están compro-
metidos sino gastados, y que, dado su 
importe, aproximándose á unos veinti-
tantos millones, él no podía, de ningu-
na manera, prestar su apoyo á la apro-
bación de los mismos, sin que fuera 
acompañada de las reformas radicales 
que consideraba urgentes, y que tanto 
ha predicado. 
Tal es el motivo que, según el 
señor Maura, le obliga á marcharse del 
Gobierno. 
Los amigos del señor Maura creen 
que, dado su patriotismo, no esca-
t imará su concurso al sefior V i l l a -
verde, y que le pres tará su apoyo en 
idénticas condiciones á lo ofrecido por 
el señor Silvela. 
E l tiempo lo confirmará ó rec t i f i -
cará. 
S O L U C I O N D E L A C R I S I S 
La información para averiguar cuan-
to con la solución de la crisis guardase 
relación, se hacía esta madrugada en 
condiciones difíciles, porque habiendo 
sido el día de ayer de gran movimiento 
y de muchas conferencias entre los pro-
hombres que en la cuestión intervienen, 
se hacía casi imposible avistarse con al-
guno de éstos. 
Sin embargo, de las diferentes con-
versaciones que pudimos tener con per-
sonas autorizadas, sacamos la impre -
sión de que el marqués de Pozo Rubio 
aspira, de momento, á la constitución 
de Gobierno en forma que no inspire 
recelos de ningún género dentro del 
partido conservador, n i tienda por otra 
parte, á crearse dificultades de otra ín-
dole, cuando éstas pueden evitarse. 
A ese efecto, y teniendo muy presen-
te que la caída del Gobierno dimisio-
nario se ha producido por la salida del 
sefior Maura, procurará que al frente 
del Ministerio de la Gobernación se 
ponga un político de la confianza ab-
soluta del ministro saliente, por enten-
der que consti tuirá la mayor garant ía 
de que se mantenga en cuestión electo-
ral el criterio seguido por aquel, y no 
se crea, por un instante, que el Gobier-
no que se forme viene dispuesto á rec-
tificar dicha política electoral. 
Por dicha razón, no se sabía anoche 
nada en concreto respecto á la persona 
que pueda ocupar dicho puesto. 
Lo propio ocurría con las carteras de 
Instrucción pública y Estado. 
Decíase que la primera pudiera qui-
zás ofrecerse también al Sr. Manra pa-
ra uno de sus amigos y la segunda al 
marqués de Pidal. 
UA M A Ñ A N A D E H O Y 
A las doce en punto llegó á Palacio 
el Sr. Villaverde, después de recibir 
las visitas de algunos personajes polí-
ticos en su casa y de oir misa. 
Los alrededores de la Casa Real ofre-
cían el r» -^oresco aspecto y la anima-
ción d os omentos en que se espera 
la solí. 6u e la crisis. 
Nada u*jO el sefior Villaverde al en-
trar. 
Estuvo cerca de una hora enterando 
á su Magostad de los trabajos realiza-
dos esta mañana para resolver el pro-
blema político, y tiempo hubo sobrado 
pera hablar de programa y de perso-
nas. 
En Palacio halló el señor Villaverde 
á su paso al vicealmirante Cámara, y 
cambiaron no más quo frases de afec-
tuosa cortesía. E l general, que en otro 
tiempo rehusó la cartera de Marina que 
le ofreció el sefior Silvela, no se mues-
tra ahora más propicio á aceptarla. 
A uno de nuestros redactores dijo el 
señor Villaverde al abandonar la es-
tancia regia: 
"He venido á dar cuenta á S. M . de 
los trabajos que ya llevo hechos para 
solucionar la crisis y no están aún ter-
minados. Volveré á Palacio esta tarde 
ó esta noche''. 
Y el futuro presidente del Consejo 
no dijo más á la prensa, demostrándose 
de este modo quo la cosa no es tan «to-
llar como se creía. 
E l señor Villaverde no ha hecho pú-
blicos los fines políticos y de adminis-
tración que ha de perseguir el nuevo 
Gobierno, esquivando contestar á las 
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LO QUE D I C E EJL C O l i R E O 
Merecen reproducirse los siguientes 
párrafos del periódico E l Correo, que 
discurren sobre las verdaderas causas 
de la crisis. 
Dice así: 
"Los mismos ministros se han en-
cargado de destruir el argumento de la 
escuadra, porque antes de reunirse el 
Consejo, y, por tanto, antes de tratarse 
de los proyectos Sánchez Toca, ya te-
nían en su poder los presidentes de las 
Cámaras la comunicación oficial de es-
tar el Gobierno en crisis. 
De ahí que haya tomado tanto vuelo 
la especie que vienen explicando hace 
días los periódicos respecto de que el 
señor Maura no inspira confianza para 
las próximas elecciones municipales. 
Esta hipótesis la refuerzan la actitud 
de Silvela, no queriendo continuar en 
el Gobierno sin el concurso de Maura, 
y la misma negativa de Dato á encar-
garse del ministerio de la Gobernación. 
Se ha formado, pnés, con todos estos 
datos un estado de opinión que da á la 
presente crisis un aspecto peligrosísi-
mo, del cual es de temer que saquen 
mucho partido los republicanos. 
Apartados mientras tanto del Go-
bierno los sefiores Silvela y Maura, 
siéntese, como no puede menos, en la 
mayoría el rellejo de estos sucesos, pre-
cisamente á raíz de reiterar á uno y á 
otro, de modo entusiasta su adhesión, 
sobreviniendo al mismo tiempo la de-
presión y el pesimismo en las filas mi-
nisteriales. ¿Qué fuerza parlamentaria 
ni política va á tener la situación que 
se forme? 
Impresión final: Se trata de una cri-
sis complicada. 
La solución no se presenta fácil ." 
LOS SUB-SECRETARIOS 
Han dimit ido todos los sub-secreta-
nos. 
CONCESIÓN DE PODERES 
En la entrevista del rey con el señor 
Villaverde, éste recibió el encargo de 
formar Gobierno, pero manifestó que 
sólo lo aceptar ía después de que se in-
tentara convencer al sefíor Silvela de 
la necesidad de que continuara al fren-
te de la situación. 
A las ocho de la noche llegó el sefior 
Silvela á Palacio, llamado por el rey 
nuevamente. 
Declinó el encargo de formar Go-
bierno. 
En vista de la reiterada negativa se. 
l lamó al sefior Villaverde, quien fué á 
Palacio á las nueve de la noche, acep-
tando el Poder. 
TRABAJOS PREPARATORIOS 
Hoy á mediodía llevará á Palacio la 
lista del nuevo Gobierno, y ju ra rán por 
la tarde los nuevos ministros. 
Las primeras horas de la mañana las 
dedicará á conferenciar con algunas 
personas y ofrecerles carteras. 
Desde luego se asegura que no habrá 
ningún ex ministro más que el señor 
Gasset, que irá á Agricultura. 
Es seguro que el señor González Be-
sada irá á Hacienda y muy probable el 
señor Cobián á Gobernación, el señor 
Cobefía á Gracia y Justicia y el gene-
ral Delgado Zuleta á Guerra. 
OFRECIMIENTO 
Un ínt imo del señor Villaverde es-
tuvo á las once de la noche en casa del 
señor Romero Robledo para ofrecerle 
la presidencia del Congreso. 
LA MAYORIA 
La mayoría está indignadísima. 
Dice que el Gobierno le ha dado un 
puntap ié y que es un caso de dignidad 
cobrárselo en la primera sesión cuando 
se reúnan las Córtcs. 
Dicen que no puede tolerarse que se 
escale el Poder dando una puñalada 
trapera. 
Añaden que la crisis es injustificada 
y peligrosísima para la monarquía, 
pues deshecho el partido liberal, los 
señores Silvela y Maura han desorga-
nizado el partido conservador, único 
instrumento de gobierno que le queda 
ba á la monarquía . 
MÁS CANDIDATOS 
También se habla del general Cáma-
ra para el ministerio de Marina, y se 
dice que los demás, ministros serán los 
seüores Aparicio, Figueroa y Osma. 
EL SEftoR ROMERO ROBLEDO 
El sefior Villaverde ha citado para 
hoy, á las tres de la tarde, en su casa, 
al señor Romero Robledo, suponiéndo-
se que es para ofrecerle la presidencia 
del Congreso. 
Visitamos al señor Romero Robledo 
el cual nos ha manifestado que si se 1Q 
hace este ofrecimiento, aceptará coa 
estas dos condiciones. 
Manteniendo su actual significación 
y personalidad y haciéndose su elec-. 
ción por la Cámara, antes que se lea el 
decreto de suspensión. 
U N A F R A S E 
ü n significado conservador, al ente-
rarse de que esta es la solución casi se-
gura de la crisis, exclamó. 
—Ese va á ser un ministerio de al-
paca, menos aún, de rayadillo. 
PROPOSITOS D E V I L L A V E R D B 
é\ el señor Villaverde logra consti, 
tnir Gabinete, se propone durante el 
verano hacer por decreto importante^ 
reformas, al objeto de captarse las sim> 
patias de la opinión. 
M I N I S T E R I O P R O B A B L E 
El señor Villaverde ha ultimado la 
siguiente lista de ministros: 
Estado, Conde de San Bernardo. 
Hacienda, señor Besada. 
Guerra. Mart i tegui . 
Gracia y Justicia, Bugallal. 
Instrucción Pública, Osma. 
Agricultura, Gasset. 
/ Marina Cobián. 
Gobernación, García A l i x . 
Para el cargo de gobernador de St» 
dndse indica al señor Lacicrva. 
LO QUE D I C E V I L L A V E R D E 
El sefior Villaverde ha permanecido 
media hora en Palacio. 
A la salida ha dicho que el Rey 
aprobaba el ministerio propuesto; per<i 
que habiendo dos ministros que aun ná 
han sido consultados, estima prudentí 
reservarlo. 
Añadió que mañana á las once jura-
rá el nuevo Gobierno. 
Sa sabe que ha sido descartado el se 
ñor Bugallal, ignorándose quién de» 
sempeñará la cartera de Gracia y Jus* 
ticia, que se le asignaba en la combi-
nación telegrafiada. 
CONFERENCIAS 
El señor Villaverde conferenció con 
el señor Romero Robledo á primeras 
horas de la tarde, porque trabajos de 
momento lo obligaban á aplazar la en-
trevista. 
El señor González Besada conferen-
ció con el señor Villaverde, saliendo 
después para conferenciar con el señor 
Cobián. 
Este, con el señor Besada, se dirigie-
ron á casa del señor Villaverde. 
Este conferenció con el señor Rome-
ro Robledo á las seis de la tarde. 
C O N T I N U A N LOS T R A B A J O S 
A l salir dijo el señor Villaverde que 
continuaban los trabajos. 
El señor Romero Robledo no ha ma-
nifestado tampoco el objeto de la en-
trevista. 
LO Q U E D I C E ROMERO 
Antes de la conferencia del señor 
Romero Robledo, declaró éste á un 
periodista que si el señor Villaverde 
iba á ofrecerle una cartera no la acep-
taría, pues estando tan reciente la vo-
tación del Mensaje, y habiendo él y 
sus amigos votado en contra, no encon-
traba correcto concurrir á la formación 
del Gobierno en confección. 
—Pero si le ofreciera á usted la pre-
sidencia del Congreso, ¿qué haría us-
ted don Franciscol—le pregatamos. 
—Nada puedo contestar áesto,—res-
pondió.—entre otras razones, porque á 
la hora presente no tengo el menor 
anuncio de ella. 
Se asegura qne el señor Villaverde 
ofreció al sefior Romero Robledo una 
cartera ó la presidencia del Congreso, 
contestando el señor Romero que la 
apoyaría, pero que no aceptar ía la car-
tera. 
Pespecto á la Presidencia, no podrá 
hablarse, porque oo podrá votarse has-
ta Octubre. 
SORPRESA 
La noticia de la lista del ministerio 
ha producido verdadera sorpresa. 
En vez del sefior Bugallal se dice á 
úl t ima que será el sefior Santos Guz-
jnán. 
Se añade que el sefior Osma va á 
Instrucción pública, si no acepta el se-
fíor Santa María de Paredes, á quien 
se le ba telegrafiado ofreciéndosela. 
Como se halla en un pueblo de la 
provincia de Alicante, no ha tenido 
tiempo de contestar todavía. 
Por esta causa va á Guerra el gene-
ral Martitegui. 
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|Con qué lentitud caminan las inven-
tiones y los descubrimientos, sobre 
todo si son transcendentales! 
No hay más qne ver, desde el origen 
de la raza humana, desde el hombre de 
las cavernas, el tiempo que ha pasado 
liasta la invención de la máquina de 
vapor. 
Y a se sabía desde tiempo muy anti-
guo, que el fuego era una fuerza; pero 
se sabía de una manera vagaj casi nos 
atreveríamos á decir que inconsciente. 
Es verdad que si no la máquina de 
vapor, la máquina do aire caliente, ya 
la conocian los sacerdotes egipcios: E n 
otra ocasión, hace mucho tiempo, des-
cribí el sistema que empleaban para 
hacer que se abriesen expontáneameu-
te las puertas del santuario, y que ex-
pontáneamente se cerrasen, al encen-
der fuego en un trípode y al apagarse 
este fiu go sagrado. 
E n rigor, era una m'iquina de aire 
caliente, y el motor era el fuego. 
Al encenderse, se dilataba el aire de 
un depósito colocado debajo del platillo 
del trípode; su presión hacia paaar 
cierta cantidad de agua, por un tubo 
encorvado, á una valija, que al caer 
por el peso del agua tiraba de una 
cuerda y abría la puertas del Taber-
náculo egipcio. 
A i apagarse el fuego, se producían 
efectos inversos: se comprimía el airo, 
para llenar el vacío pasaba el agua por 
el sifón, perdía de su peso la vasija, 
un contrapeso dominaba y se cerraban 
las puertas del Tabernáculo. 
En este ingenioso aparato, está todo 
un curso de Física: el fuego como fuer-
za motriz; la dilatación del aire por el 
calórico; la teoría del sifón; la presión 
atmosfórica; la teoría de las palancas 
y las poleas. 
¡Cuáiitos siglos.se habían necesitado, 
cuántas poderosas civilizaciones, cuan-
tos hombres de ingenio para llegar á 
este prodigioso mecanismo que queda-
ba envuelto en los misterios del templo 
y que se confundía con los milagros de 
aquella religión. 
Y luego pasan siglos, y hi máquina 
de fuego desaparece, y no aparece la 
máquina de vapor. 
La marmita de Papín es un nuevo 
esfuerzo de la invención, un ensayo de 
la fuerza del vapor; pero los siglos co-
rren antes de que la primera máquina 
de este Unido, tosca é imperfecta, em-
piece á trabajar; monstruo de hierro y 
fuego, de organismo brutal, que nece-
sitará muchos años para perfeccionarse, 
y más de un siglo para llegar á ser lo 
que es hoy. 
Y llega á su perfección para que la 
crítica la escarnezca, y diga que no 
hay máquina más irracional ni más 
derrochadora que la prodigiosa nláqui-
ua de vapor del siglo X I X . 
De la electricidad, no se diga; desde 
el amlmr frotado que recojo los euerpe-
cillos ligeros, hasta las poderosas má-
quinas eléctricas de hoy, y hasta la di-
uanio maravillosa, ¡quó camino tan 
largo, cuántos siglos de sombras en que 
ía electricidad no figuraba más que cu 
jpombras tempestuosas con el chasquido 
del rayo! Y las mismas rellexiones 
pudióraraos hacer respecto á mil y mil 
descubrimientos de la industria huma-
na. Para colocar bien una palanca se 
necesitan centenares de .años, y otros 
centenares se necesitan para inventar 
una válvula: un semidiós para encen-
der nna hoguera, y quizá miles de si-
glos para inventarla primera rueda. 
¡Qué kistoria sería tan- curiosa la de 
cualquier invento desde su origen hasta 
el día, paso á paso, elemento por ele-
mento, esfuerzo por esfuerzo, y que 
cinta tan curiosa para un cinematógra-
fo la de la serie de estos titánicos tra-
bajos con los retratos de los inveutoresl 
Esto lo hemos visto y lo estamos vien-
do en la serie de esfuerzos que se rea-
lizan para resolver uno de los grandes 
problemas del siglo X X : la navegación 
aérea. 
Nos-ha sugerido las reflexiones qne 
proceden la última curiosísima expe-
riencia del ya célebre ingeniero brasi-
leño Santos-Dumont 
Sus primeras experiencias fueron 
atrevidísimas, y estuvieron á punto de 
ser trágicas; pero se conoce que es hom-
bre de mucha serenidad, de gran ins-
tinto, de buen ingenio, bien equilibra-
do, y basta parece que la suerte le es 
benigna, á pesar de todas las coquete-
rías de esta diosa peligrosísima. 
Su célebre experiencia dando vuelta 
á la torre Eiffel fué brillante y triunfal; 
por segunda vez un globo dirigible tra-
zaba una curva cerrada en el espacio, 
volviendo al punto de partida. 
_ Después ha realizado muchas ascen-
siones sobre las que no han llegado á 
nosotros más que noticias vagas. 
La ultima, realizada en París, sin ser 
tan brillante como la de la torre Eiffel 
es digna de estudio y es verdaderamen-
te singular. 
Los periódicos han dado cuenta de 
ella, aunque nada han dicho que nos-
otros sepamos, sobre las particularida-
des del globo número 9 empleado por el 
intrépido y afortunado aeronáuta. 
L a nota dominante de esta ascensión, 
es la familiaridad: perdónesenos esta 
palabra que ahora trataremos de expli-
carla. 
Momento solemne debió ser, aquél 
en que se elevó por los aires el primer 
globo llevando consigo al x^rimer aereo-
náuta. 
¡Subir al espacio, mejor dicho, ver 
que la tierra se hundía, vencer la gra-
vedad, enseñorearse de la atmósfera! 
¡momento de orgullo supremo y de su-
premo triunfo! 
L a invención ó descubrimiento de 
Montgoifier, resultaba algo así como un 
verdadero prodigio. 
Después se han elevado muchos globos 
centenares, miles acaso; en casi todos 
la parte cientííica quedaba obscurecida: 
subir en globo era un sport, era casi un 
ejercicio de titiritero. 
Se suprimía la barquilla, se subía en 
un trapecio, hasta ha habido caso, en 
que se ha subido á caballo, y gracias 
á que por entonces no se había inven-
tado la bicicleta, que si no la bicicleta 
y el globo hubieran subido en amable 
consorcio. 
De cuando en cuando, las ascensio-
nes tenían un fin científico, como por 
ejemplo, la célebre ascensión de Biot y 
Gay Lusac. 
Algtín inventor Cándido iba provisto 
de vehis, imaginando que por los aires 
se puede navegar como por el agua. 
Otros, más avisados, iban provistos 
de remos, y ya finalmente se emplea-
ron hélices movidas á brazo. 
Todo inútil; el globo subía; pero la 
fuerza humana no podía darle direc-
ción.. 
Subía, como suben los ambiciosos 
que carecen de genio; puraque el vien-
to de las alturas les maneje á su capri-
cho. 
De todas maneras, subir al espacio 
en un globo religo de hidrógeno, ha 
sido siempre un rasgo de osadía, ha si-
do siempre empresa temerosa y solem-
ne. Porque el globo, en cuanto se suel-
ta de snsaniari-as, se eleva á centenares 
de metros, rompe toda comnmeación 
con la tierra, se va áotra región, á otro 
mundo, pudiéramos decir. 
Ent re el aereonauta y los que qu edan 
abajo, no hay comunicación posible; 
{odiijauiiiiarülad se rompe, como entre 
el poderoso hinchado de orgullo que 
quiere subir á las estrellas y el humil-
de queda abajo agarrado á la costra 
sóiida. 
Esta primera época ha sido en cierto 
modo, la de las monarquías atmosféri-
cas, pudiéramos decir, y la de los ple-
beyos que llevan á cuestas la grave-
dad. 
Los unos arriba, muy arriba, pero 
sin voluntad para guiarse; los otros 
abajo mirando con envidia á los que 
subieron; verdad es que los que subie-
ron, á veces se estrellaron, y entonces 
ya no escitau envidia; en todo caso, es-
pauto ó compasión. 
E l gran problema siguió avanzando 
lentamente, muy lentamente; la histo-
ria de la navegación aerea la hemos 
hecho muchas veces en estas crónicas. 
Se estudió la parte mecánica del glo-
bo y de sus diferentes mecanismos, se 
hicieron estudios sobre su estabilidad, 
se inventó el globo compensador relle-
no de aire, se abandonó la forma esfé-
rica por la forma prolongada, se adop-
taron definitivamente las hélices como 
propulsores; pero esto no bastaba, era 
preciso buscar motores poderosos, y 
hasta hubo un iMgeniero eminente qne 
se llevó por los aires una pequeña má-
quina de vapor. 
Eran esfuerzos impotentes, pero no 
infecundos. Cada uno traía algo, al-
gún perfeccionamiento, alguna mejora, 
alguna idea. 
Y llegó un día en que los capitanes 
franceses Renard y Krebs, ascendieron 
en su globo " L a France," y trazaron 
la primera curva cerrada en el espacio, 
volviendo el globo por su fuerza propia 
y contra el viento al punto de partida. 
Día memorable, y primer triunfo de-
finitivo. 
Aquí ya, el globo no era máquina 
de titiritero, sino mecanismo de altas 
experiencias científicas. 
Nuevo periodo, si no de paralización 
absoluta, porque se continúa trabajan-
do seriamente por físicos é ingenieros 
en el problema principal y en oíros 
varios que con él se enlazan, por lo 
menos, periodo en que no se da ningún 
paso definitivo. 
Sin embargo, la forma prolongada 
del globo de hidrógeno, es universal-
mente aceptada; en el problema de la 
estabilidad, que posteriormente había 
de estudiar tan á fondo y con aplauso 
de varias Academias, entre otras la de 
París, el ingeniero español señor To-
rres Vildósola, según expusimos hace 
tiempo en estas crónicas, algo se hizo 
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sin embargo, en Francia, muy digno 
de consideración. 
Por otra parte, la segunda solución 
propuesta para el problema de la na-
vegación aérea, y se buscaba con afán 
en un mecanismo más pesado que el 
aire, no cóndujo más que á desenga-
fios y no decimos catástrofes, porque 
al menos, que nosotros sepamos, con 
aparatos más pesados que el aire, nin-
gún inventor consiguió subir á la at-
mósfera, ni recorrer en ella siquiera 
nuos cuantos kilómetros. 
Esta solución quedó, pues, descarta-
da, no diremos para siempre, porque 
es palabra peligrosa en materia de in-
venciones; pero al menos para mucho 
tiempo. 
E n cambio, para la navegación por 
medio de globos, ó mejor dijo de 
aereóstatos, porque la forma esferoidal 
también está descartada, apareció un 
auxiliar poderoso, la máquina de pe-
tróleo, auxiliar que faltó á los capita-
nes franceses en las admirables expe-
riencias antes citadas. 
E l problema del motor era en efecto 
problema capital para la dirección de 
los globos. Se necesitaba un motor de 
mucha potencia y de poco peso, y ni 
máquina de vapor, ni los motores de 
aire comprimido, ni los acumuladores, 
ni las pilas cumplían con está condi-
ción ineludible: poco peso y mucha fuer-
ca. 
De la dinamo no hay que hablar, 
porque sabido es que la máquina díua-
mo no es creadora de fuerza: transfor-
ma en electricidad la que recibe, pero 
ella no la pnoJuce por sí. 
E l motor de petróleo, apareció pro-
videncialmenie, pudiéramos decir, pa-
ra el difícil problema de la navegación 
aérea. 
Con un motor de esta clase realizó San-
tos Dumont sus atrevidísimas y dramá-
ticas experiencias y consiguió por fin su 
gran triunfo, dando la vuelta á la torre 
Éiffel, cerrando la curva y volviendo 
al punto de paitida. 
Era la segunda vez, mejor dicho, 
era el segundo inventor, que trazaba 
una curva en el espacio. 
Ua pasado algün tiempo, y otro ter-
cer inventor, Mr. Lebaudy, ha conse-
guido resultados análogos y muy dig-
nos de aplauso: es el que mayor dis-
tancia ha recorwdo en curva cerrada: 
37 kilómetros. 
Y a de esta experiencia hemos ha-
blada en nuestras crónicas, aunque nó 
hemos podido entrar en pormenores. 
E l problema, pues, avanza poco á 
poco; pero ya marcha, no diremos con 
pie más seguro, porque los piés no sir-
ven para andar por el aire, pero sí con 
aeróstatos cada vez más poderosos, me-
jor estudiados, de más estabilidad y 
más seguros también. 
Pero, en todas las experiencias lige-
ramente reseñadas,, los caracteres son 
los mismos: la grandeza del empeño, 
lo temeroso del alarde, la solemnidad 
de la empresa, la gran altura á que los 
aeróstatas se elevan. A tales alturas, 
parece que ya no piensan en la tierra, 
sino qne caminan, hinchados de hidró-
geno y henchidos de ambición, y per-
dóneseme el retruécano, hacia la con-
quista del espacio. 
Eecientemente Mr. Santos Dumont, 
lia realizado dos nuevas experiencias: 
una dijimos al empezar esta crónica, y 
mientras la escribo, llega á mí la noti-
cia de otra segunda, con el mismo ca-
rácter que la primera. 
Experiencias curiosísimas ambas, 
siu la grandeza de las anteriores, pero 
quizá con más condiciones de utilidad 
práctica, quizá marcando un nuevo y 
fecundo derrotero para los trabajos fu-
turos. 
Este carácter, esta nota distintiva, 
la podemos designar á falta de otra pa-
labia, con la palabta/a7/w7tVfn(Zad. 
Quiero decir, que el atrevido inge-
niero, se ha familiarizado de tal modo 
con los aeróstatas, pues ya ha cons-
truido nueve, que renunciando por 
ahora á las altas regiones de la atmós-
fera, los emplea para los usos de la vi-
da y de la locomoción urbana, como 
pudiera usar un caballo ó un carruaje 
ordinario. 
Un día sacó el globo número nueve 
de su cobertizo ó cocherón, llamémosle 
así; subió intrépidamente á la barqui-
lla, mejor dicho, subió tranquilo é in-
diferente, y manteniéndose unas veces 
á treinta metros, y otras veces á cin-
cuenta metros del suelo, buscando ca-
minos despejados y anchos boulevares, 
llegó á su casa; los operarios, que en 
automóvil le habían seguido por tierra, 
tiraron de la cuerda, el globo bajó, se 
echó fuera de la barquilla Santos-Du-
mont y almorzó tranquilamente, mien-
tras el globo estaba retenido por el ca-
ble, ni más ni menos, que los caballos 
de uu coche que espera, están retenidos 
por las riendas á la puerta de la casa. 
Acabó de almorzar Santos-Dumont, 
subió otra vez al globo, y entre los 
aplausos del público que se había im-
provisado, volvió á la cochera, cerran-
do la curva de su peregrina excursión. 
L a última experiencia, es análoga á 
la que acabamos <le describir; como se 
sale en coche para ir á las carreras, sa-
lió en su globo número nueve, á las ca-
rreras se filé, las presenció desde su 
flotante tribuna, y volvió al punto de 
partida, dando dirección á su máquina 
con pasmosa seguridad. 
Ambas experiencias son superiorí-
simas, y no por no ser aparatosas ni 
remontadas, dejan de merecer entusias-
tas aplausos. 
L a solución definitiva del problema, 
se aproxima; no es aventurar mucho 
suponer, que el ilustre ingeniero brasi-
leño, sería capáz de venir de París á 
Madrid, siguiendo las carreteras, man-
teniéndose á sesenta ú ochenta metros 
de elevación, y sin detenerse más que 
para renovar el depósito de petróleo. 
Un último pormenor. 
Aunque los periódicos no lo especi-
fican de una manera directa, dan á en-
tender que el globo de estas experien-
cias que hemos referido, lleva un cable 
grueso, que va arrastrando por el sue-
lo, é medida que el globo camina. E s 
una especie de lastre variable y debemos 
explicar esta idea, que realmente no es 
nueva, y de la cuál ya hemos hablado 
otras veces en estas crónicas. 
A l arrancar el globo, se lleva consigo 
el cable, y cuanto más sube, mayor 
longitud de cable sostiene, y decimos 
qne sostiene, porque el resto, arrastra 
por el suelo y no pesa sobre el globo. 
Si la fuerza ascencional está con-
venientemente calculada, llegará un 
momento antes deque todo el cable esté 
en el aire, que su peso, equilibre la 
fuerza ascendente del aeróstato. 
Así se comprende, que el globo se 
mantenga á la altura que de antemano 
se determina. 
Y se comprende aún, que al llegar el 
globo á su destino ó al regresar al co-
bertizo, tirando de la cuerda, que siem-
pre estará á mano, se consiga que des-
cienda. 
Ambas experiencias, han sido grande-
mente originales, y á nuestro entender 
de importancia. 
No han sido un mero sport, ni un 
alarde, han sido dos experiencias de 
verdadero carácter científico. 
Y ahora, la gente de imaginación, 
preguntará: cuando el problema de la 
navegación aérea esté resuelto por com-
pleto, ¿cambiarán totalmente los tras-
portes y la industria de la locomo-
ción? 
¿Es que podrán trasportarse por los 
aires las mercancías y los viajeros? 
¿Obtendremos ventajas prácticas pa-
ra la industria y aún para la guerra, ó 
el gran triunfo no servirá más que para 
halagar más la vanidad humana y en 
todo caso para un nuevo sport, más ó 
menos atractivo y más ó menos peligro-
so que el de los automóviles? 
Muchas preguntas son estas y no po-
demos contestarlas por hoy; pero en 
todo caso no nos parece cosa fácil, que 
trenes de mercancías de trescientas ó 
cuatrocientas toneladas, se resignen á 
cruzar los aires, como los cruza la poé-
tica golondrina. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
Consejo de Secretarios 
E n el Consejo de Secretarios verifi-
cado ayer tarde en la Presidencia, se 
trató de los asuntos siguientes, según 
nota que nos fué facilitada: 
CRÉDITO 
Se acordó la concesión de un crédito 
de setecientos cincuenta pesos para ad-
quirir camas para los presos de la Cár-
cel de Santiago de Cuba. 
A C U E D U C T O P A K A B A Y A M O 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas, se concedió un crédito de 
treinta y nueve rail cuatrocientos trein-
ta y cuatro pesos, quince centavos, con 
cargo al de los cien mil de la Provin-
cia de Santiago de Cuba, para la cons-
trucción de un Acueducto en Bayamo. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E l señor Presidente encareció de los 
señores Secretarios la remisión de los 
Ante-Proyectos de Presupuestos do sus 
respectivos Departamentos á fin de for-
mar el Presupuesto General de Gastos 
de l a l a c i ó n , que con arreglo á la Cons-
titución, del)e presentar al abrirse la 
próxima Legislatura de Noviembre, 
ofreciendo dichos señores remitirlos en 
breve. 
A U M E N T O D E G U A R D I A S 
Se acordó aumentar á cuatro Guar-
dias más el número de los que prestan 
servicio en la Cárcel de Santiago de 
Cuba, y á dos más el de los que lo pres-
tan en la de Pinar del Río, á razón de 
treinta pesos mensuales, cada uno. 
PXRROCO Y V I C A R I O 
Ha sido nombrado cura párroco y 
vicario de la iglesia de Trinidad, el 
presbítero don Santiago Garrote y 
Amigo. 
A C U D A U D . A L A 
¡ ó t i c a S a n J o s é 
á comprar sus medicinas y pniebc los sabrosos Refrescos d€ 
CON JARABES DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U U S A A L A M P A R I L L A 
c 133!J 
ENFERMEDADES DE LAS VÍAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O FALU.-Farmacéut ico de Par í s 
Xtimercsos v nistinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
Cx\io en el tratamiento de les CATABROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la UEMATURIA 6 derrames de sangre_por la uretra. Su uso facilita la expul-
Bión y el uafaje 6 lc$ ríñones de las arenlllae ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, smser una Panacea, 
dehe prol arf-oen la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado oa-
toló^sco ele los ¿rgauosigeriito-urinarios. , 
i < SIS: C UATRO.CUCJIARADITAS OK CAFE AL DIA, ES DECIU UXA CAI>A TRES IIORAg, 
EN Mi:DIA CORITA DE AOCA. 
Ve.ua: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas Uu demlff 1 
farmaciar. y droguerías de la Isla de Cuba. 
cl3)4 i!t iAg 
E L DR. FRÍAS 
Hoy parte para Cienfuegos, con ob-
jeto de pasar una temporada al lado de 
su muy estimada familia, el distingui-
do hombre público y secretario del Se-
nado Dr. José A. Frías, nuestro parti-
cular y querido amigo. 
Deseamos al doctor Frías que sea lo 
más grata posible su estancia en la 
Perla del Sur. 
P R O R R O G A 
Se le han concedido 45 dms de pró-
rroga de licencia í P D . Justiniano Pe-
draza, Administrador de Reutas é 
Impuestos de Santa Clara. 
R E S ü NCIA A C E P T A DA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Inspector Especial de la 
Sección de Aduanas preseutó D. Ro-
berto Hughes. 
E S C R I B I E N T E 
Don Juan Chapí ba sido nombrado 
escribiente de la Sección de Rentas 6 
Impuestos de la Secretaría de Hacien-
da. 
GRÉD2TO 
Se ha concedido un crédito de 2,100 
pesos anuales para la tripulación de la 
nueva lancha adquirida para el servi-
cio de la Aduana de Gibara y snbpuer-
tos. 
L I C E N C I A 
Se le han concedido ocho días de li-
cencia, al Alcalde Mnmcipal de Güi-
ra de Melena, don Eradlo Bacallao. 
E L G R E M I O D E FONDAS 
E l Síndico del Gremio de.fondas ha 
presentado una instancia al Sr. Secre-
tario de Hacienda, protestando contra 
el impuesto del Consejo Provincial, de 
un 30 por ciento sobre la contribución 
industrial. 
Se queja de lo recargadas que están 
las fondas con dicha contribución y 
con la Patente de bebidas á que las 
obliga el Ayuntamiento quo paguen 
por solo por el consumo do vinos. 
C A P T U R A D E UN A S E S I N O 
E l teniente coronel Martínez desde 
Marianao ha remitido el siguiente te-
legrama á la jefatura de la Guardia 
Rural: 
' ' E l cabo Rafael Ebra, Jefe del des-
tacamento de San Juan y Martínez, en 
telegrama fechado ayer me participa 
haber detenido á Santiago de Armas 
(a) "Monzo", autor del asesinato del 
moreno Felipe Cuadreña." 
Por el vapor Niáf/ara que saldrá pa-
ra Kew York el martes 11 del corrien-
te, y por el vapor Monterey, que sale 
para JSew York el miércoles 12 á las 
diez de la mañana, se expenden pasajes 
como sigue: 
POR V A P O R " N I A G A R A . " 
E n 1? $ 30 oro americano 
En Intermedia.... $14 .. 
POR V A P O R " M O N T E R E Y " 
En l1? S 30 U. S. Cy. 
E n Intermedia 8 17 
E L V I G I L A N C I A . 
Con rumbo íl New York salió ayer de 
este puerto el vapor americano Vigilan-
cia, conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
E L I I IGGINS. 
Este vapor americano salió ayer para 
Sabino Pas, llevando á remolque el lan-
chón de la misma nacionalidad Gushcr, 
en lastre. 
E L N E D E N E S . 
E n lastre se hizo á la mar ayer tarde 
el vapor noruego A'«rfencs, con destino, á 
Mobila, 
L A ASA F . S T O V E L L . 
"Ayer entró en puerto, con cargamento 
de madera, la goleta americana Asa J \ 
Sto&ellf procedente de Pascagonla. 
E L MENANT1C 
E l vapor inglés de este nombro entró 
en puerto ayer, procedentede Baltlmore, 
en lastre. 
E L V I G I L A N C I A 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
ayer mañana el vapor americano Vigilan-
cia, procedente do Veracrnz. 
E L F R I * 
Antier salió para Cartagena el vapor 
noruego F r l . 
GANADO 
Consignado á don Eduardo Casas, im-
portó de Veracruz el vapor americano 
Vigilancia 34 yeguas y 17 crías, dos po-
trancas, un potro, dos muías, 12 caballos, 
69 aflojes, seis novillos, 356 vacas y 22 
crias y 137 toros. 
De Tampico trajo antier el vapor ame-
ricano J/atonzas para J . F . Berndos y 
Compañía 125 novillos, 598 toros, 138 ter-
neros, 17 añojos, 50 muías, un caballo, 
dos burras con sus crias y 17 terneros. 
A l i m e n t o M e l l i a 
¿ E s t á s u n i ñ o a l egre y 
c o n t e n t o ? S i n ó p í d a n o s 
u n a m u e s t r a d e l A l i m e n t o 
M e l i i n . E n v í e n o s s u d i -
r e c c i ó n y se l a m a n d a r e -
m o s g r á t i s . 
Mcllin's Food Co.,Boston, Mass., E.Ü.A. 
C A N G A 
U n a p i t í i i S i i . s istema T a y l o r , 
dob le c i l i n d r e , y l a m a i l o Gnce~ 
Ut, se vende m u y b a r a t a i>er n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l que o c u p a . 
P u e d e verse á todas h o r a s ei) 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I u 
D E L A M A i i l N A 
PIBASE S Ü A i M i 
fi784 26-10 Jl 
A L A S F A M I L I A S 
Les oírecemoa para la salida do io\ 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E puri^ ricos he-
lados, cremas y mantecados y sncuicn-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos nn variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E l ANON DEL PRADO 
Prado l l O , entre Virtudes y Neptuiu 
TELEFONO 616 
C 1857 1 Ai? 
CIRUJANO DENTISTA 
Praetícji todns las operaciones i\\ 
la boca por los métodos nisls módew 
nos. 
Kxtracciones sin dolor con los anes-
tésicos HUÍS inoi'ensivos, 
I>ciita<lnrns postizas do todos lo* 
sistemas y mntcrlulcs en uso. 
Sus precios limitados y favorables 
á todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
7601 28-14 Jl 
| HOraOS EMESBSTASTES M S M | 
• para los Anuncios Franceses son los 
| S r a M A Y E N C E FAVRETC1 
Y 18, rué de la Gran¿9-Batel¡ére, PARIS 
1 
á los 
í g a s t r & l g i c o s , ( é n é m i c o s , 
d i a b é t i c o s , § a í o s o s , 
( Q o n v a l e c i e n t e s , 
IELAGÜA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS CUALIDADES 
Á p e r i t i v a ^ B i g e s t i v a s 
y H e c o n s t i t a y e n t e s 
es la mas bieu indicada en el trata-
miento de las afecciones de dichos 
pacientes es SIN CQNTCSTASiQN : 
s t - l é : g e r 
Esta agua francesa, excelente al 
beber, se mezcla con 
bebidas sin descomponerlas. 
todas I 
í s. I 
ILOMBRIZ SOLITARIA CüRAcies c i i m i 
en 2 I lO l i AS oon los 
C S l é b s l o s S e c r e t a n 
Firmacéuiioo, Laureado y Premiado 
fcSOOPTAOO POR I OS HOSPITALES DE PARIS | 
UNTUJ perUj«r: SECRnAM». 
EITRAKSEM : Principalei fírraaeiai y Droftccriu. 
Tino ü r a n l a á o P E S Q D I 
I N F A L I B L E 
poi* l a C u r a o i ó n . 
DHL 




I > I G - E S T I " V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A J P A I N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para rombatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓiYiAGO G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
OKA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en Paris i E , TRO VETTE, h. me áes íntmeudlas-Industriéis, 
Ixljír el Sello de U Union de loe Fabricantes soíre el trisco §m WjtUjli»Ulútuütm. 
¡Depósitos en todas las pnn.cijpBJ.es ¡Farmacists. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fUloo, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOSt 
DIARREA CROMICA, A F E C O I Q N E g DEL. CORAZON, se cartn Mdlcílmaota con 
e l E X ^ I X I R , 
e l V I B T O 6 l a . K O L A ^ - M O N A Y O N 
SPremioo ATayorea 
S Diploma de Honor 
T O N I C O © 
PODEROSOS RCGKNERADOrtCS. QUINTuPLICANC 
Beotoltoi en tocias las 
1Ú fif©dalias d* Oro 
S Medalioa de Plata 
REGOKSTlTüVEHTES 
FtnraoMfti OIQCBTION 
G D I A R I O D E L , A M A R I N A —Edición de la mañana. 
—Agosto 6 de 1903. 
Del CoseMo G m l fie Escai 
El el Consulado General de España 
se desea saber el paradero de las perso-
ras siguientes: 
D. Manuel González Jiménez, D. Ar-
turo Moratiues Varóo, D.Cecilio Martí-
nez Martínez, D, Francisco Kubio Ji-
menes; D. Juan Contreras García, D. 
Francis Duráu Botel, D. Manuel Lois 
Expósito, D. Mariano Lapuente Godi-
ncs, D? Florencia Martín, D. Antonio 
Kamos Ramos, D. Benito Raya Rodrí-
guez, D. Ferna udo Garc ía Tranjiel, 
jy* Blanca Sellén, D. Gerardo Vega 
Uright , D. Rafael Basallo Fernández, 
D. Jaime Dujoza Comas, D. José Bi l -
bao Fernández, D. José HR del Arco 
Delgado, D. Antonio Beltrán Arnalte. 
DJ Lúeas Ferández González, D? María 
Leonor López Velez, D. Felipe Pérez 
^avalles, D.Valent ín Medina Galindo 
do, D. Alberto Rafes Mestre, D. Ma-
nuel Amor Soto, D? Leonor Pell Ro 
dríguez, D. José González García, D. 
José Ferreres Vives, D. José Díaz Díaz 
D. José Bilbao Fernández y D. Ma-
jiuel Bouson Seco. 
SESION MUNICIPAL 
DE A Y E R 5 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. O' Farr i l l . 
Se acordó que la Academia de Mú-
ssca para lo s pobres que dirige el 
maestro Tomás, director de la Banda 
Municipal, lleve el nombre de 'Mnan 
E. O'Farr iH." 
Por unanimidad se aprobó la siguien-
te moción que presentó el Alcalde á la 
consideración del Cabildo: 
" A l Ayuntamiento.—El Alcalde que 
suscribe, cree necesario y oportuno, en 
cumplimiento de su deber, someter á 
la ilustrada consideración del Consis-
torio un hecho, á su juicio irregular, y 
por el cual se vienen lesionando los al-
tos intereses de la Corporación, hacien-
do que ingresen en las arcas del Estado 
ciertas sumas que de derecho corres-
pojideu á las cajas municipales, cuya 
causa está perfectamente abonada. 
Refiéreme á las multiplicadas multas 
impuestas diariamente por los Juzga-
dos correccionales, precisamente por 
infracción, en su mayor parte, de las 
Ordenanzas y reglamentos dictados pa-
ra mantener y regularizar el buen or-
den y el régimen en los servicios del 
procomún. 
Pero, además de esta razón, existen 
otras más poderosas y que entrañan 
grran cantidad de lógica; pues si el Es-
tado, entendiendo y aplicando errónea-
mente la ley y por motivos que él solo 
conoce, ha creído que estos ingresos le 
pertenecen, suyos han de ser también 
los egresos que los mismos servicios de-
mandan, como son las dietas de los de-
tenidos en el Vivac y las aun mayores 
de los que, ya sentenciados y condena-
dos, pasan á expiar sus faltas en el cas-
t i l lo de Ata n'-s, pues no puede fácil-
mente concebirse que, siendo el Estado 
el que percibe los productos de las in-
fracciones, sea el Municipio quien sa-
tisfaga las consecuencias naturales de 
las mismas, perdiendo con tal motivo 
dos cantidades: la (pie deja de percibir 
y la que se ve obligado á pagar. 
Por todo lo expuesto y entendiendo 
que la más sagrada obligación del Ayun-
tamiento ante el pueblo que lo ha ele-
gido, es la defensa de sus intereses, 
propongo al respetable Consistorio se 
digne acordar que se diri ja respetuosa 
comunicación al Sr. Secretario de Go-
bernación, exponiendo el hecho con to-
das las razones y consecuencias en que 
se apoya y que del mismo se derivan, 
á fin de que, tomándolas en considera-
ción el Ejecutivo, se sirva recabar del 
Congreso la derogación de la Orden nú-
mero 143 sórie de 1900, y sea el Muni-
cipio y no el Estado quien perciba los 
productos de las multas impuestas en 
los Juzcados Correccionales y satisfaga 
los gastos que el cumplimiento de las 
Sentencias ocasione." 
Se concedieron treinta días de licen-
cia por enfermo al Inspector de la Pri-
mera Tenencia de Alcaldía, don Caini 
lo García Sierra. 
Se acordó que el Ayuntamiento cos-
tee un uniforme al teniente Sainz de la 
Pefia, en sustitución del que perdió en 
los días de la ú l t ima huelga general. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
NOTICIAS JUDICIALES 
CON L U G A R , 
El Tribunal Supremo ha declarado con 
lugar el recurso de queja interpuesto por 
Leonardo Torres, á quien le siguió causa 
la Audiencia de Santiago de Cuba, por 
el delito de homicidio frustrado. 
V I S T A P U B L I C A . 
Ante la Sala de lo Criminal dei Tribu-
nal Supremo se celebrará mañana la vis-
ta del recurso de cafmción, por infracción 
de ley, interpuesto por el procesado don 
Agustín Buiz Polanco contra la senten-
cia de la Audieru i ido ta Habana, que 
lo condenó á la pena de 4 meses y 1 día 
de prisión correccional, por el delito de 
homicido por imprudencia temeraria. 
El hecho porque fué sentenciado el se-
ñor Ruiz Polanco, ocurrió en la madru-
gada del 29 de Noviembre último, en 
que habiendo sentido ruido de personas 
en el patio de su casa, Jesús del Monte, 
se levantó de la cama y tomando un re-
vólver introdujo el cañón del mismo por 
un agujero de la puerta, haciendo un dis-
paro para amedrental á los ladrones, pe-
ro con tan mala suerte que mató al mal-
hechor nombrado José Sánchez Martínez 
(a) ' 'El Tremendo," individuo depusi-
mos antecedentes penales. 
El inteligente y erudito letrado doctor 
Juan de D. Ferm'indez, llevará la repre-
sentación del procesado ante el Alto Tr i -
bunal de Justicia. 
POR HOMICIDIO. 
En la Sección 1? de la Sala de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se celebró ayer el 
juicio oral y público de la causa instrui-
da en el Juzgado del Centro, contra Fé 
lix ó Telmo del Rey López, por homici-
dio de don Miguel Santos González, cu-
yo hecho ocurrió el día 3 de Mayo últi-
mo en el solar situado en Gervasio 83, de 
que era encargado el interfecto. 
Abierta la sesión declararon los testi-
gos Benito Aranguren, Rafael Martínez, 
Ricardo Jorrin, Francisco Cerquera, Ber-
nardo Prieto Martínez, Juana Caballero, 
Mercedes Armenteros, María Milán y 
Agustina Milán, no aportando ningún 
dato al proceso. 
Terminada la declaración 6 interroga-
torio do los testigos, el Fiscal, señor Sán-
chez Fuentes, pidió que se suspendiera 
la sesión por breves momentos, con ob-
jeto de modificar sus conclusiones provi-
sionales. 
Reanudada ésta se leyó un escrito del 
Fiscal retirando la acusación y solicitan-
do la libertad del procesado por falta de 
pruebas. 
La Sala, de conformidad con el Fiscal, 
asi lo acordó. 
El Fiscal, en sus conclusiones provisio-
nales solicitaba pora el procesado la pena 
de 17 años y 1 día de reclusión, como 
autor de dicho delito. 
bre pesos. Ponente: señor Tapia. Letra-
dos: Ledos. Muñoz y Chaple. Juzgado, 
del Este. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Jos? Izagnirre Quesada y otro, 
por hnrto. Ponente: Sr. Azcárate. Fis-
cal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. 
Calzadilla. Juzgado, del P^síe. 
Contra Angel Lugo Méndez y otro, 
por robo. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: 
Sr. Calvez. Ddfensor: Ldo. Pascual. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Miguel Martínez y otro, por 
hurto. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: 
Sr. Valle. Defensor: Ldo. Castellanos. 
Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Sr. Moré. 
N E C R O L O G I A . 
El joven don Lorenzo Mirabal y Díaz, 
hermano político de nuestro amigo y 
compañero en la prensa, don Oscar 
ligarte, falleció el día 31 de Julio úl-
timo, víctima de una ráp ida y cruel en-
fermedad. 
El malogrado joven se había captado 
el cariño y las s impat ías de cuantos le 
trataron, por los muchos méritos que 
le adornaban; por esta razón su falleci-
miento ha sido hondamente sentida. 
Llegue á los familiares del desapare-
cido, y especialmente á su respetable 
madre la señora Angela Díaz, la ex-




E N F E R M E D A D E S D E L OS NTXOS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
(721 2d-6 Ag. 
FRANCISCO S, MASSANA 
NOTARIO, 
Cuba 48. Teléfono 501. 
7731 26-6Ag 
E L S O D A 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo C iv i l . 
Infracción de ley. Audiencia verbal 
en Impugnación de autos seguidos por 
Magdalena Plaseucia por sí y como ma-
dre legítima de Fernando, Antonio y 
Asunción Mesa y la señorita María Ceci-
lia Mesa. Ponente: señor Aguirre. Fis-
cal: señor Travieso. Letrados: señores 
Moró y Eoig. 
Secretario: Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley, por Pedro García 
Zaldívar, en causa por homicidio. Po-
nente: señor Gispert. Fiscal: señor Dlvi-
fió. Letrado: señor G. Ponce de León. 
Infracción de ley, por Antonio Fer-
nández Leal, contra el auto dictado en 
causa al mismo por delito de robo. Po-
nente: señor Morales. Fiscal: señor Di-
vinó. Letrado: señor G. Ponce de León. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Eugenio Marx 
contra la Havana Electric Railway Co. 
Ponente: señor Edelmann. Letrados: l i -
cenciados Lippi y Fonts. Júzgalo , del 
Este. 
Autos seguidos por don Gabino García 
Menendoz contra don Juan Watson, so-
N E C T A R 
del 
oteepa con mi Mito objeto al Mo sexo. 
D u r a b l e e y E x a c t o s 
rHE KEYSTONB 
WATCH CASE CO. 
Phiiedelpbi*, U.S.A 
La Fabrica 0» Relojes 
la mas vieja y la roac 
grand* en AntrUfl 
Be Ten des •• 
Las priacíp»l«g 
Relojería* 
de la lEixa dt Coba 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildosola 
(FUNDADO EN 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. . . „ 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7GS5 2o-5Ag 
F m m í M a l o y Morales 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-13S7 • 
DR. FELIPE GARCÍA CARGARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 7673 30-5 Ag 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 90J i Vedado 5.' esquina á F. 
c. 1385 5 Ag 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 .1 2.—Industria 120 A. esquina íi 
San Mi¡juel.-Tclef. 1262. O E 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12"á 2. 
C—1222 Jl-7 
D R . M A 1 Í 1 C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repreaan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neutuno 62. 
c 1285 23 Jl 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 70, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas ce 
oro y dentaduras postizas. 
C 13b8 alt 13 lAg 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á S. Bernaza 32. c 1284 23 Jl 
ACEITE PARA A M E R A D O DE FAMILIAS' 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión yj 
combustión e s p o n t á - l 
neas. Siu humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
l'ilbriea establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsiíica-
mión es, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y en 
ía etiqueta estará im-j 
presa la marca de fá*. 
brica. 
ÜN ELEFANTE 
qne es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguini 
ron todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante I 
Une ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN. 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más, 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el oaso de, 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A , 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . n m ^ j 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de nnyor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y C T A S O I J I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, ft precios redu-
cidos. 
The West India Oil Refining Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y N U M . 71 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
No tiene rival en su uso para 
los niños. Con motivo de sus 
propiedades desinfectantes, Im-
J a i m l e M i 
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
en el ctitls más delicado. 
c 1620 4 Jl 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano n ú m e r o 98 , H A B A N A . Apartado n ú m e r o 675 
^ 5 
t i 
k _ _ . R l l l Ab 
J O Y E R I A CON B R I U A B T R S , P E R L A S T M I Í E S 
Ha llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta 
y prendedores del más delicado gusto. 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado, 
amarillo y verde. Combinaciones preciosas y precios desde 
$14 una hasta $350. Las hay de plata, muy variadas y l i n -
das desde | l -50 hasta $4-21. 
Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 K., con dibujos 
Martclef. Las hay también de igual forma de oro y platino. 
De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
desde $19 una, hasta ?200. 
Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
en el centro, los hay desde $17, hasta $53. 
lugos de oro, últimos modelos, acabados de recibir, hay una 
variedad capaz de satisfacer el gusto más caprichoso y deli-
cado.—Precios desde $4-24 el par, hasta $150. 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el público cuanto 
pida y todos de oro, y á precio excepcional, desde $2-50, hasta 
$150. Para regalos hay verdaderas monadas. 
X j a , o r L t r ^ c i a , & l o s A l i x L A c e i a e s e s l i t o i d e é t t o d l c t s I x o r c t s . 
Teléfono n ú m e r o 298 . J . B O R B O L L A . Compostela n ú m e r o s 52 , 5 4 , 5 6 y O b r a p í a 6 1 . 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Man rara 
ABOGADOS 
De 12 &4. Jesús María 23 
4615 76-Myl5 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á ll.-Tel. l i l 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano' 79.—Habana.—De 11 A 3. 
c 1287 26-23 Jl 
D o c t o r J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
Consultas diarias de 2 ó. if.—Neptuno 47. 
7601 26-14 Jl 
ALBEETO S, DE HUMANTE 
Catedrático auxiliar, Jeí'e de Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 eiucses—10J1 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874- c 1221 7 j l 
DR. FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C1325 1 Ag 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 132S • 1 Ag 
Dr . Luis M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 13.7 1 Ag 
Dr . R. Ciiomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854, Egido núm. 2, altos 
C 1329 1 Ag 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 13.30 l A g 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
AMARGURA 32. 
C 1331 
N O T A R I O S . 
TELEFONO SU. 
1 Ag 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1832 1 Ag -
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consaltas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 1383 1 Ag 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobrea SI al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1240 26 14 Ji 
DR. MANUEL G. L A V i N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 




Cirujano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN 3 I I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás, 
C-1293 ind. 00-24 
Laboratorio Químico, especialmente de 
análisis urológicos. Merced 77. 
7266 26-24 Jl 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1242 
H A B A N A 3.». 
13 Jl 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Tía regresado de su viaje á Europa. —Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1283 28-22 Jl 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. e 1259 23 Jl 
Dr. Gonzalo ¿!Aróstegu¡ 
M E D I C O 
<lela C. do Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los mñív, 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á i 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. *« 
^328 lAg 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lar 
gunas 68. Tel. 1342 c 1286 23 Jl 
RAFAEL S. DE CALZADILLA 
A B O G A D O 
Concordia 6, (altos).—De 8 a 12 A. M.—Telé-
fono 1,363. 7101 26-21Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal, Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 26-22 Jl 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 53. 
Teléfono 1208. 5379 7SJn4 
D R . E R A S T U S WIESON 
MED1CO-CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata sus antiguos clientes 
con consideración especial, 6883 26J1-14 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Yaldos 
Médico Cirujano. 
C1268 GALIANO número 53. 26-18.11 
Dr. Aires i m n y Catea 
A B O G A DO, A <U{ TMENSOn, 
P E R T T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Empedrado 30, Habana. 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en cnfcniicdades d© i0a 
ojos y do los oídos. -
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim m 
tJ333 1 Ag 
PELAYO GARCÍA^ 
O I I E S T E Í S F E U H A K A 
A B O G A D O S . l e í 6 fon o: 887, 
C 1337 Empedrado 5 1 Ag 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífllis.—Venéreo.—Males de I» c 
-Tratamiento rápido por los últimos s i S 
C 1338 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2 sistemaal 
CARLOS DE ARMAS 





Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, Partos v enfermedades do señoras. 
06 1^2, Oratis nara los pobres loa 
Neptuno, 48. Telé-
Consultas 
martes, jueves y sábado^ 
fono: 1212. 
C 1352 1 Ag 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3G 
C 1359 , Ag 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.l. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras 
sífilis y cirujía general. San Nicolás 76 A (ba-
jos). 7544 26 -1^ 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132 — 
San Nicolás n. 3, C 1360 1 Ajf 
Doctor Andrés Parra y Gil 
Enfermedades de señoras, 
partos, del pecho y ciruela en general 
Baio la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad que resista á los procedimiea-
tos que para eu curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermedar-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 á 5,—Teléfono n? 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 Jl 
V i r g i l i o de Zayas Bazau 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa do la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. l>7o. 
C 1288 23 J l 
D r . A r í s t i d c s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tardo. Estar-
blecimiento hidrotorápico Reina 39, 
C 1334 1 Ag 
ANALISIS DE OKINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la liabarm". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, sao» 
gre, leche, vinos, etc. 
Prado iiúin. 105 
C13fr4 1 Af 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa callo 
de Obrauía n, 60, Precios módicos, G 8A 
PARA EL PROXIMO CÜRSO 
Se ofrece un competente y practico profesor 
de Teneduría de libros v aritmética mencantiU 
En Obispo 42, mueblería. 
7684 8-5 
ESPASflL, 1N3LES, FRANCES, 
ALEMAN, SOECO y DANO-NORUEGQ 
Se ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligrafía ó dactilografía—Taquigrafía ett 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss— 
Empedrado nóm, 30 ó Virtudes nóm, 1, 
7692 26-5 Ag 
I N G L E S ENSEÑADO en 4 meses por una 
^profesora inglesa de Londres que dá clases á 
domicilio ó en su morada á precios módicos de 
idiomas, música é instrucción: dejar las seña3 
en Amistad 100 7590 4-2 
U n a s e ñ o r a 
se ofrece para dar clase de piano, solfeo y teo*. 
ría á domicilio ó en su morada, a precios mó^ 
dicos. Dirigirse á Bernaza 71 esquina á Mura-
lla. 7484 8-30 
Una seAorita americana 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esouina de L . 
y Línea, Miss H. Vedado. 7211 26-23 J l 
TTna señora incrlesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en la* 
fflés y otro en español y mucha experiencia ett a enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 6845 26-12J1 
Modismos Ingleses de Boissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros ostu-
diosos. 6702 .ggj?ij_-^ 
TjNA PROFESORA de inglés deXonHíes con 
^ excelentes recomendaciones, tros *°<»_y 
medio en una familia cubana, desea dar ciases 
á niños ó a adultos a domicilio ó en sumomaa 
antiguo Hotel de Francia. Teniente «e^10-
7441 J 
l i b r o s é i m m m 
Con objeto de realizar los pocos ejemplares 
que quedan damos por un peso moneda ameri-
cana, un Planisferio celeste. Los tres reinos 
de la Naturaleza. Un almanaque Bailly Bai-
Uiero y un vale para retratarse. 
E l planisferio y los tres reinos pueden ser 
muy útiles á los padres de familia y á los maes-
tros de escuela; se han vendido á doblón cada 
uno y sirven hasta como para adorno de bu«e-
te. E l almanaque es bien conocido del públi-
co. Quedan pocos. 
T S J L 
Obispo SO, Librería, Habana. 
7705 t l -
S E D \ G R A T I S . 
á todo el oue lo pida y se remite PfJ co"J£ d 
nuevo y últimos catálogos de Maiena^, • 




D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la m a ñ a n a . — A g o s t o 6 de 1003. 
G A C E T I L L A 
U N V A L S D E S Í N C I I E Z F U E N T E S . — 
Kduardo Sánchez Fuentes, el afortuna-
do autor de la habanera ¡Tú!, de uni-
versal fama, acaba do dar á la estampa 
Horas Tristes, 6 sea el Vals Boston, 
comxmesto para piano. 
Impreso en Alemania, por encargo 
de la casa editora de esta capital, Thos 
E . Curtis, se encuentra de v^nta en los 
almacenes musicales de Anselmo López 
y J o s é Giral t a l precio de sesenta cen-
tavos. 
E l ejemplar que teuemos en nuestro 
poder viene a c o m p a ñ a d o de una dedi-
catoria del autor que nos congratula 
por lo amable. 
Conocemos el Vals Boston, 
p o d r á á su antojo haberlo titulado 
Sánchez Fuentes Horas tristes, pero 
bien es cierto que escuchándose lo á su 
propio autor, ejecutado admirablemen-
te a l piano, nos hizo pasar momentos 
muy agradables. 
P a r a el nuevo vals, cuya ed ic ión 
aplaudimos por lo elegante, deseamos 
el mismo é x i t o que otras de las produc-
ciones musicales del joven é inspirado 
compositor. 
Y aquí las gracias por el ejemplar 
con que nos favorece. 
HüMORiJ)A.— 
Burlando al enemigo 
cruzó ante el fuego el general Rodrigo, 
pasaron asimismo por delante 
M u ñ o z el coronel y un comandante 
y el cap i tán Mart ínez y un teniente 
y un sargento valiente. 
Y al cabo Sopa, que p f s ó ensegnida, 
l l egó le un tiro y le qui tó la vida. 
Y a lo dijo-^Ioreto ( á quien a labo) 
* -Lo que ha de suceder, sucede a l cabo.'' 
Juan Fórcz Zúíliga. 
A I . B I S U . — E l cartel do Alb isn anun-
cia para la noche de hoy, en primera 
tanda, la zarzuela E l Dios Grande, 
acompañada , en las dos siguientes tan-
das, de L a Golfemia y E l dúo de la Afri-
cana. 
E n L a Golfemia hará Esperanza I r i s 
el papel de la Gi l í . 
Mañana^ el estreno do Tja rifa del he-
BO. zarzuela sevillana del Sr. L ó p e z del 
Toro y el maestro Salvador Ularía G r a -
nós, cuyo é x i t o lo asegura, por adelan-
tado, el renombre de que viene prece-
dida. 
Otro estreno se prepara en Alb isn 
para la entrante semana. 
Obra: E l tumo de los partidos. 
H a n empezado los pedidos de locali-
dades para la mat inóe del domingo, en 
la qne se cantará-, con la Pastor y Ma-
theu por prineipales in térpre tes , l a 
hermosa zarzuela L a Bruja. 
Esperanza Tris se despide con la fun-
c ión del lunes. 
¿Quién viene? 
Pues, la (pie viene, y pronto se pon-
drá en comino para la Habana, es la 
tiple m a d r i l e ñ a J u l i a Velazco. 
L A PF.IÍFI;M¡;RÍA D E A T K I N - S O N . — 
- P o r momentos va ganando terreno en 
l a IJabana ta perfumena inglesa. 
Atkinsou, el m á s antiguo de los fa-
bricantes británicos , es y a tan conocido 
en esta sociedad como L u b i n , Houli-
gant y Guerlitin. 
Se va imponiendo por d ía . 
V e d el departamento de per fumer ía 
de la casa do Wilson, 6 Sólloso-Stme, en 
el favoivchlo saloncito de la calle de 
Obispo. 
Es tá colmado de frascos, cajas, estu-
ches y botellas que contienen la eti-
queta de Alkinson. 
A l l í se encontrarán esencias tan deli-
cadas como las de ifadreselaa, Mimosa, 
Jun<iuülo, Cymhidium y Avtbur, jabones 
tan suaves como loa de Opoponax, liosa 
Blanca, Geranio, Olio de Rosa, Verbena, 
Violeta, tiá n(kilo del bosqtw, Pranffipanne 
é Tlang-Ilang y agua de la cabeza tan 
fina como la de Chipre, Musséde Diaria, 
Trébol y Piel de España, amén de pas-
tas, polvos y aguas dentífricas, todo 
excelente, superior todo. 
L a afición á la perfumería de A l k i n -
son se ya generalizando y es, hoy por 
hoy, una de las que en la Habana ad-
quiere mayor y más crecienle demanda. 
L a s damas habaneras, convencidas 
de su excelencia, son las partidarias 
principales de Atkinson. 
Y ahí está, para atestiguarlo, la ex-
traordinaria venta de esos perfumes en 
la casa de Wilsou. 
A S A L T O . — L a sociedad de asaltos L a 
America está de fiesta el sábado . 
Ofrecerá esa noche un baile en l a 
casa número 72 de la calle de Suárez , 
residencia de la apreciable familia de 
Barba, para el cual se s irve invitarnos 
el entusiasta presidente de L a America, 
1). Francisco Fernández . 
Agradecidos á la atenciém. . 
B O U E O L L A . — 
E s do Borbolla la casa 
uuu ir ra ii exposición 
|mm todo aquel (rae pasa. 
i-Ai joyas y pedrería, 
en machios y otros objetos 
de elegante fantasía, 
es un heohieero edén 
donde el ánimo se abisma 
y los centenes también. 
Todo bueno y muy bonito, 
todo espléndido y precioso 
todo elegante, exquisito: 
y ofrecido con el trato 
y la amable cortesía 
de aquel que vende barato 
porque sabe lo que pasa 
y la crisis considera 
y el l ími te no traspasa 
de lo Justo, equitativo, 
racional, fácil, corriente, 
natural y positivo. 
Tur eso es aquella casa 
una gran exposición 
para todo aquel que pa.ca. 
U N A «ODA POR F O N Ó G R A F O . — E n nn 
per iód ico de los FiStados Unidos apare-
ce una noticia en extremo curiosa. 
U n a joven llamada Miss Rockefe-
llow, de Cliicago, deb ía contraer ma-
trimonio con uu tal Mr. Al ien Bush, de 
WeStpbmt I b a la novia directamente 
á Nueva Y o r k , donde j'a le esperaba 
su fíitlifo coposo, y en el camino enfer-
m ó de difteria, v i éndose obligada á ha-
cer alto en su viaje. 
Enterado el novio y no av iu ióndose 
con el retraso de la ceremonia que el 
Bcfeidente imponía , .se le ocurrió la idea 
de ea.-arse inmediatamente, va l iéndose 
del fonógrafo. Buscó un sacerdote y dos ! 
aparatos: el cura hizo las preguntas' 
de rúbl ica ante uno de los aparatos fo-
nográficos, y después Mr. Bush, el no-
vio, d ió las oportunas respuestas ante 
el mismo aparato. Ensegu ida se envia-
ron los aparatos á la pob lac ión donde 
la novia se hallaba enferma. 
Miss Rockefellow o y ó las preguntas 
del sacerdote y las respuestas del futu-
ro esposo, y en el acto d ió sus contes-
taciones. Uno de los aparatos hac ía la 
pregunta y otro Impresionaba las res-
puestas. 
De este modo q u e d ó formalizado el 
matrimomo y cnando Miss Rockefellow 
s u é dada de alta por los médicos , se 
encontró ya casada con Mr. Al ien 
Bush, cuyo nombre usó desde aquel 
día . 
U N ÍTONIRCA F O R Z U D O . — E l nuevo 
rey de Servia es, s e g ú u parece, un hom-
bre de p u ñ o s . 
Desde muy joveu cu l t i vó los ejerci-
cios físicos, especialmente la e q u i t a c i ó n 
y la esgrima. 
De sus fuerzas, nada comunes, puede 
formarse idea por la siguiente anécdota 
que exhuma nu per iód ico parisiense. 
Cuando res id ía en Par í s , a l l á por el 
a ñ o 18S7, fué acometido cierta noche 
en el boulevard Malesherbes por dos 
salteadores que le exigieron la entrega 
de todo lo que llevara en los bolsillos. 
E l pr ínc ipe , s in alterarse lo m á s mí-
nimo, miró fijamente á los bandidos, y 
e x c l a m ó : 
— ¿ Q u é se les ofrece á ustedes? 
—Que aligeres pronto la bolsa—con-
testaron los malandrines—si no quieres 
qne te perforemos la piel. 
Comprendiendo el p r í n c i p e lo inút i l 
de parlamentar con gentes que tanta 
prisa mostraban, adoptó una reso luc ión 
en a r m o n í a con las circunstancias y de 
un puñe tazo en plena cara derr ibó al 
m á s atrevido de los agresores, mientras 
se deshac ía del otro ap l i cándo le un pun-
t a p i é magistral en la boca del es tómago . 
Pedro KarageorgeTvich se d i r i g i ó 
tranquilo á sn domicilio, f e l i c i tándose 
de haber practicado en su juventud la 
gimanasia de un modo tan concien-
zudo. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n uu tribunal: 
—Acusado, ¿tiene V . algo que decir 
en defensa propiat 
— S í , señor presidente,—contesta el 
acusado, seña lando un crucifijo coloca-
do sobre la cabeza de los jueces;—debo 
decir a l tribunal que ahí tiene un ejem-
plo que puede aprovechar en mi favor. 
— E x p l i q ú e s e V 
— E s e crucifijo está ahí para recor-
dar que la just ic ia ha cometido errores 
y que no debe seguir condenando en m í 
á la inocencia. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina Inmediatamente con el PECTORAL 
D E ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mondo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Prufibese. 
LOMBRICES. Las madrea deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada, mejor. 
DepAsito: Ríela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
U 1056 alt 26-16 Jn 
• POR MAS DE SESENTA AÍÍOS. • 
S n M s n i o ANTICJTTO "ST BIBM TROBADO. 
KL JABAUF. eU-JUXTB DK LA. 8IU. fVINSLOW. 
nsjutg por HILLnXTS DE MADRES, psr» tv« hijo», ca el 
PBKiODO DE DE^nejON. coa ÉXITO COMPLETO. TRAN-
QUILIZA á la CIUATÜUA. ABLAKDA LAS EKClAS. AUTlA 
TODOS LOS noLoara. OTTRA tr. CÓLICO VENTOSO, y « «I 
laejcr ramcctlo pmut >» DIABKICA. Do »eot» en Ir.» BOTICA» 
del mando •otero. !'••'. '.. 
EL JABABE CALMANTE DE LA SEA. WI.N8LOW. 
m NO ACEPTETS OTRO • 
LA "MEDECINE KOÜYELLE" 
Oraciiis A los procedimientos vi-
tuliotad, los enfermos máa alc-
Jii'los (le l'arí» puedon fratRrec y 
durarse por correspondenoid. r.pro-
vpchnndo de los dfstnibrlniientos 
ac-f nales más reciente* en el arto de 
curar. 
Sin medicamentos ni réjjimen, sin 
cambiar de elim». sin ubandomtr 
*IIB ooupnciones ni sna trabajos, las 
porSonaé ntacudus de enfennodado» 
crónica* se curarán en alRnua.s se-
manas. Husdolorei» y sua siifrimií-n-
tos serán apaciguados dê dc el pri-
mer día de estos cuiiludo? externos 
y de una irran facilidad de empleo, 
LM enfermedades tratadas nsf 
son las slRuientes: asmo, anemia, 
ataxia, beriberi. angina de î cbo. goto y reumatismo, 
parálisis, tuborculi'wie, tisis, enfermedades del Mtó-
mago, del Inetestino, del hígado, de los liñone». de la 
vejiga, sordera,/«ernúisíín r̂ curío de niir̂ ñ?» brague-
ro: todos los tumores superficiales 6 profundos; enfer-
medades de las mujeres, etc. 
Ba-sta de dirigir uno peiición de consnltafión con la 
edad, el soio y algunos detalles sobre la duración y la 
naturalea» de la afeeotón al Sr. Director de la "M LDE-
C1NK NOT VKiJ.E", 15, e.n su liotel, VJ, rué de Lts-
bonue, en VaAs, para recibir una consultación >•.• des-
pués, el tratamiento que asegurará una cura rápida. 
S e d e s e a s a b e r 
el paradero de don Atanamo Alvarez y 
Alfuyerae natural de E s p a ñ a provincia 
Valladol id (Vi l lave l l id ) lo solicita su 
hermano Antonio Alvarez, en Jaruco, 
para asuntos de familia. 
Suplico á mis amigos se interesen 
el saber donde se halla. 
O. 1389 2-5 I . P . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A G D E A G O S T O . 
Este mes está consrtgrado á la A s u n -
ción de Nuestm Señora. 
E l Circular estíi en San Lázaro. 
L a TmnbfiKui ación del Señor, San Six-
to I I , Papa; Santos Justo y Pastor, már-
tires. 
San Sixto I I , papa y mártir. San Sixto 
I I de este nombre, papa y mártir, fué 
griego do nacimiento y natural de Ate-
ñas, y de pran filósofo vino á ser humilde 
discípulo de Jesucristo. Siendo diácono 
de la iglesia Komana, sucedió al papa San 
Esteban en la silla de San Pedro por los 
años 257 durante la persecución de Vale-
riano. San Sixto es titulado por San Ci -
priano prelado pacífico y excelente. 
E l bienaventurado mrtrtirSan Loren-
zo, qué padeció después que él , v iéndole 
conducir primero á la cárcel y luego al 
suplicio, iba tras él (jugándose con gran 
ternura y sentimiento He que le dejaba 
atrás. San Sixto le replicó que él le sigui-
ría dentro de tres días con un triunfo 
má« glorioso, puesto que á él se lo perdo-
n á b a n l o s tormentos por razón de su avan-
zada edad. 
Degollaron á San Sixto de orden del 
emperador Valeriano, y con é l á sus dos 
diáconos Fel ic í s imo y Agapito, y á otros 
cuatro subdiáconos llamados Januario, 
Magud, Vicente y Esteíano. 
Algunos creen que San Sixto fué cruci-
ficado, y Prudencio en sus himnos lo da 
á entender; pero la opinión común de to-
dos los escritores es que murió degollado, 
como dijimos, y lo notó el cardenal Ba-
rón io. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En l * Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en U.8 d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 6.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, en San Felipe. 
CONCESIÓN 
Por orden del Iltmo y I lvmo. señor 
Arzobispo-Obispo de la Habana, el santo 
circular que correspondía el lunes próxi-
mo, 10 del actual á la capilla de S. Agus-
tín, pasa á la Iglesia de San Isidro. 
PRiílíi R l i i ! lüiSl 
ARCDIGOFRADIA DB HARIA SAMISUÍA DE IOS 
D E S A M P A R A D O S 
Establecida en la Parroquia de Monserrate 
HABANA 
E l Domingo 9 del corriente mes á las SK de 
la mañana se celebrará on el altar Privilegia-
do de MARIA SANTISIMA D E L O S DESAM-
PARADOS solemne misa correspondiente al 
segundo Domingo de Agosto. 
E l lunes 17 del corriente de 7 íl SJ^ de la ma-
ñana se celebrarán misas con responso aplica-
das en sufragio de Su Santidad el Papa León 
X I I I , 
Lo que se avisa para conocimiento de los se-
ñores Hermanos, rogándoles su asistencia.— 
Habana 6 de Agosto de 1903.—Nicanor S. Tron 
coso, Mayordomo. C-1393 4 6 
HMANMDDENTRO. SEÑOR 
D E L 
B R A Z O P O D E R O S O 
ERIGIDA E N LA IGLESIA 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
SECRETARIA 
E l viernes 7 del corriente celebra esta Her-
mandad, en cumplimiento de lo dispuesto en 
su Reglamento, misa solemne, álas 9 de la ma-
ñana, con acompañamiento de orquesta, can-
tando el tenor Sr. Matlieu y distinguidas seño-
ritas del Cerro. E l sermón está encomendado 
al elocuente orador sagrado Pbro. Ldo. Ma-
nuel Ruiz, Secretario de Cámara del Obispado. 
Se suplica á loa fieles y hermanos su asisten-
cia. 
Las personas que deseen contribuir con li-
mosnas, pueden enviarla al Sr. Presidente, Sa-
lud 105. 
Habana, Agosto 3 de 1903. 
E l Secretario, Ignacio R. Ituarte. 
C—1380 3-4 
E n S a n t a C a t a l i n a 
E l domingo 9, fiesta á N. P. Santo Domin-
go. A las ocho y media misa solemne y ser-
món por el P. José Cienfuegos. 
7639 6-4 
THS. 
E l viernes primero, Dios mediante, predica-
rá el Padre Capellán. 
A. M. D. G, 
7611 3-4 
Priinítí7a Real y imiv Iltre. Arcíucofraiía 
DE 
S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado'* 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de loa fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1261 1 Ag 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
tó 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana, 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v Tisis en 
su principio.—Caración segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo» frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
He remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 7599 f> 4 
DE LA HABANA. 
ELECCIONES GENERALES. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo que preoeptfla el" artículo 86 del 
Reglamento, se hace publico por este medio, 
para conocimiento de los señores asociados, 
que á las doce del día 9 de Agosto próximo 
teridrá efecto la elección do la Junta Directiva 
quo ha de regir dumnto el afio económico de 
1903 á 1904. 
La votación se prolongará hasta las ocho de 
la noche, en cuya hora so procederá al escru-
tinio, según previono el mencionado Regla-
mento. 
Para ejercer el derecho electoral será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
mes de la fecha. 
Habana 28 de Julio de 1903. 
E l Secretario, 
J u a n O. fumarieffa. 
C—132-1 lt-1—7m2 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DB TABACOS, CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vela, de M a n u e l C a m a c h o 
é H i jo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1234 26-d-10 4sl3 Jl 
B I B I J A G U A 
Remedio infalible para matar bibijaguas en 
Obispo 76 altos lo preparan, no se hace uso del 
Bisuífuro. 
7663 8,5 
BOJAIÁTERIA DE JOSE POIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. £.n la 
misma hay depósitos para basura, botnas v iar 
rrospara lecberias. Industria esquina á Lolón. 
0 1307 2G-Z7J1 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A I J A X O X . 1, letra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7263 15-24 J l 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones í>u-
§ues, garantizando su instalación y materiales. Reparaciones de los mismos, atondo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acüsticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-4 Ag 
A l o s Sres . H a c e n d a d o s 
Salvador Fresquet, práctico en la maquina-
ria de fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir el extranjero. Recibe avisos en Ambron n 
13, Regla. 
7145 26-21 Jl 
E l domingo último se ha extraviado un pa-
sodor de oro con brillantes y perlasj en la ca-
lle de San Rafael, tramo comprendido entre 
Manrique y Galiano ó en un tranvía de Veda-
do á Cuatro Caminos. 
L a persona que lo entregue en Manrique 78, 
altos, será gratifica da. Ag-2 
TTABIENDOSE EXTRAVIADO un perro co-
•l-Llor canelo claro, de 15 meses de edad poco 
mas ó menos, que entiende por el nombre de 
Cruger, se ruega á la persona que lo encuen-
tre lo entregue en el Gasómetro del Vedado 6 
en Muralla 66 y 68, donde será gratificado. Se 
ha dado parte á la policía. 7543 8-1 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comis ión el cobro de 
haberes pasivos, ínnaionarios civiles, 
devo lne ióu de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos eréd i tos haya 
contra el gobierno español . 
Dirigirse á Antonia G . Béjar, A l m i -
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D . J o s é Ma-
ría de Airarte , Director del Banco del 
Comercio. 
c3o9 alt 30-1 Ag 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de color 
Manrique núm. 4. 7732 i -6 
U n a j oven peninsular 
desea Colocarse de criada de manos 6 costure-
ra: sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Compostela 
78. En la misma se alquilan habitaciones. 
7750 4-6 
S E S O J L I C T T A 
una manejadora que además ayude á los que-
haceres de la cusa,*San Lázaro 83, altos. 
774Ü 4-6 
S E S O L I C I T A 
una miebacha de 13 á 16 años para manejado-
ra: sueldo nn centén y ropa limpia: en la mis-
ma se desea, una costurera, por días; Obispo 49, 
altos. 7752 4-ü 
Umkjoven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos: sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias. Dan razón Almas 53, cuarto n. 13 
7719 4-6 
"nESBA COLOCARSE un excelente cocinero 
^ y repostero, tiene personas quien responda 
por su conducta y moralidad, pueden infor-
mar calle de Aguila n. 114 A. 7737 4-6 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
*-J carse de cocinera ó criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Dan razón Villegas 110, altos de la 
bodega. 7733 4-6 
TTNA JOVEN DE COLOR desea colocarse de 
^ criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan por 
ella. Informan San Lázaro 96. 7724 4-6 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
^ locarse de criandera con buena y abundante 
leche, estuvo ya criando en la Habana, tiene 
quien la garantice. Dirigirse a Gloria n. 186. 
7728 4-6 
TTNA SEÑORA D E MORALIDAD deaea en-
*J centrar nna casa particular para coser de 
6 a 6, sabe bien su oficio y tiene referencias.— 
Neptuno 60, cafó La Paz. 7727 4-6 
TTNA SEÑORA CATALANA solicita una co-
^ locación para coser y ayudar en los qneha-
ceres de lacasa a una Sra. sola. Informan a 
todas horas, San Luis 6, Vívora. 7728 4-6 
TTNA joven asturiana desea colocarse de 
KJ criandera á loche entera, que tiene buena y 
abundante, tiene su niño que puede verse y 
personas que la garanticen. Informan San Mi-
guel 224. 7730 4-6 
TTN SEÑOR de mediana edad, honrado y ac-
L; tivo sin pretensiones, pues desea trabajar, 
y con buenas recomendaciones, solicita desti-
no de cobrador ó para hacer diligencias ó otra 
cosa análoga. Informarán de 12 a 6, en el Des-
pacho de Anuncios de este periódico. 
7718 4-6 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de manos, sabe sn 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Marquéz González número 2. 
7717 4-6 
TJNA buena criandera peninsular, con abun-
^ dante leche, sana y con las mejores referen-
cias desea colocarse, en Reina 5. 
7738 4-6 
B A B B B R O 
Se solicita un oficial de barbero, calle de 
Compostela 137, frente á la Iglesia de Bolón. 
7741 4-6 
S e s o l i c i t a 
un sirviente que fepa trabajar, se preferirá al 
que haya trabajado en droguería; se le dá 
buen sueldo y se piden referencias, Neptuno 
47, altos. 7748 4-6 
T\ESEAN colocarse dos peninsulares, una de 
i-'coclnera que sabe bien su oficio y la otra de 
criada de manos, la cocinera no duerme en el 
acomodo y ambas saben cumplir con su obli-
gación y tienen referencias. Informan Reina 
número 18. "743 
Una Joven peninsaíur 
desoa colocarse de m anejadora, tiene quien 
responda por ella, informan Inquisidor 11, es-
quina á Sol. 7744 4-6 
Q^E solicitan vendedores, para ofrecer nuestras 
^ mercancías por medio de muestras, al comer-
cio ai por mayor y al detall, y para nombrar 
vendedores fijos. Nuestras mercancías son de 
fácil salida y nuestros vendedores hacen fortu-
nas. Somos los mayores y (micos fabricantes 
en nuestro giro, del mundo, se pagan buenos 
sueldos ó comisión muy buena. Dirí janse, para 
amplios detalles, incluyendo un sello de tres 
centavos á Cau-Dex MunuCacturing C. St. 
Louis Mo. P 3-5 
SE SOLICITA 
una buena criada con referencias. Angeles nú-
mero 5. 7691 4-5 
TTua señora peninsular de tres meses de pari-
^ da desea colocarse de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y con perso-
nas que la garanticen; se puede ver su niño: 
informan en Monte 145 6 Gloria 195. 
7706 4-5 
pÉRSONA práctica en toda clase de contabi 
* lidad se ofrece para llevar libros ó empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús del Monte. 
EN E L CERRO ó VEDADO se solicita del l". de Octubre en adelante para un término 
de dos ó tres años una casa en perfecto estado 
conteniendo por lo menos 10 ó 12 cuartos, dos 
baños é inodoros y jardín. Se prefiere con es-
tablo. Dirigirse ai apartado 226. 
7702 4-5 , 
U n a joven peui^slIlal• 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: tiene personas que respondan por su 
conducta. Escobar 69, informan. 
7703 4-5 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de manes ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la 
recomienden, San Lázaro y Gervasio, bodega, 
informan. 76,1 4-5 
D e s e a colocarse 
para criado de mano nn joven peninsular, 
sabe cumplir con su obligación y na servido 
en muy buenas casas en esta, capital y tiene 
buenas recomendaciones, informan Zulueta y 
Teniente Roy, vidriera de tabacos. 
7668 4-5 
E n C r i s t o 1 8 ( a l t o s ) 
se solicita una manejadora peninsular que 
ayude á los quehaceres de la casa, se exigen 
referencias. 4-4 
Q E ofrece nna persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijír algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sos trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". O 11-Jn 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular que sepa bien 
su oficio y sirva la mesa: ha de traer buenos 
referencias, si no es así qne no se presente. 
Sueldo 12 pesos. Salud 123, altos. 7677 4-5 
TINA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
*- carse de criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante y con BU niño que se pue-
de ver; está aclimatada en el país y tiene per-
sonas que respondan por ella ó informan Sol 
núm. 9L - 7662 4-5 
P a r a una i n d u s t r i a muy luerat iva 
solicita una señora una persona que cuente 
con 500 pesos para arriba. Prefiriéndose sea 
una Sra. Informan Amargura 96, habitacióa 24 
76S1 8-5 
T)ESEA COLOCARSE una criada de manos, 
sabe su obligación y tiene quien responda 
por ella y también una criandera a leene en-
tera ó media leche que está recomendada por 
el Dr. Gutiérrez Lee. Dan razón San Lázaro 368 
766(5 4-5 
E n Saimi 4 5 , Mar ianao 
(donde está la familia hasta Octubre) se soli-
cita una criada de mano blanca que sopa co-
ser y entienda algo de peinar. Que traiga re-
ferencias de las casas donde haya estado. 
7708 4-5 
TTNA I N T E L I G E N T E y entendida cocinera y 
'-' repostera (parda), mujer formal y de con-
fianza, desea hacerse cargo de una cocina en 
casa de una buena familia. Informarán Te-
niente Rey 81. Se suplica que pasen á los al-
tos. 7707 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera a leche entera, de mes y medio de 
parida, tiene su niño que puede verse, ella es 
peninsular, en Santa Clara 3, darun razón. Hay 
dos señoras que se van para Españíi en el va-
por francés, que desean llevar un niño, pagán-
doles el pasaje a una de ellas, a pecho, Dan 
razón en Santa Clara número 3. 
7682 4-5 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su deber y es amable y cariñosa con los ni-
ños. Tiene referencias. Informan Reina 83. 
7683 4-5 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano en Rayo 124, que tenga 
referencias. 76H1 4-5 
S S G a d m i t o 
para una indnstria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 1353 I Ag 
pOCHERO.—Un joven desea colocarse en una 
^ casa particular, bien sea pora un familiar 
teniendo muy buena ropa. Se dan referencias 
de las casas donde ha servido. Para informes 
Empedrado 23. . 7714 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
un criado joven peninsular en casa de morali-
dad de buena familia ú hombres solos, sabe su 
obligación y es de toda confianza. Tiene reco-
mendaciones de donde ha estadoj no ae coloca 
menos de dos centenes para arriba. Dirigirse 
San Rafael 41. 7680 4-5 
TTN JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ portero ó criado de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que lo ga-
ranticen. Informan Prado número 3. 
7713 4-5 
TTN cocinero y repostero peninsular desea tra-
^ bajar en almacén, establecimiento ó casa 
particular, sabe trabajar como le manden y tie-
ne quien le garantice en las casas.donde ha tra-
bajado y no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Sol 23, barbería. 7678 4-5 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
*¿ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla v escri-
be el francés, portugués y castellano. Iluonas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
NA JOVEÑ peninsular desea colocarse de 
criada de mano en casa de moralidad, tie-
ne quien responda por ella, en la misma otra 
para coser, y no tiene inconveniente en ayudar 
a los quehaceres de la ca*a. Egido 9. 
7679 4-5 
D E S E A C O L O C A K S E 
nna señora peninsular de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento, sabe cocinar á la es-
pañola y á la criolla: sabe su obligación. Cuar-
teles 6, barbería. En la misma se coloca un 
criado de mano. 7693 4-5 
S E S O L I C I T A X 
personas sin niños á quien cederle en alquiler 
un gran salón dividido con vista á la calle; en 
la misma se vende un peinador y una máquina 
en buen estado en Dragones 31 y 33, bajos. 
7699 8-6 
TJNA JOVEN DE COLOR desea colocarse de 
^ criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe su obligación tiene perso-
nas que la recomienden. Informan en Econo-
mía 56. 7704 4-5 
TTN PENINSULAR de mediana edad prácti-
' co en esta ciudad, desea colocarse de coche» 
ro de un familiar ó faetón, tiene personas res-
petables que lo recomienden en esta ciudad; 
sabe su obligación y es trabajador. San Mi-
guel 224 esquina i Oquendo, tren de coches, 
cuarto n? 13. 7700 4-5 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 14 á 15 años para ma-
nejar una niña de 4 meses. Informan Maíoia 
no mero 174 7694 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que tenga refe-
rencias de las casas donde haya servido. Con-
sulado 80, altog. 7687 4,5 
S E S O L I C I T A ' 
nna criada de mano, bien blanca ó de color, 
de mediana edad para corta familia tiene que 
atender á dos iiiñus; sueldo $9 y ropa Umoia. 
San Lázaro 80. 7689 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora tiene seis años de práctica en ambas 
cosas y tiene quien responda por ella. Cárcel 
9, altos de la bodega esquina a Morro. 
76S6 4-5 
S E S O L I C I T A 
un cochero para pareja y un criado de manos 
para segundo. Sa piden informes de las casas 
donde hayan trabajado. Vedado, Calzada 103 
esquina á 4. 7695 4-5 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora de niños: tiene gersonos que garanticen 
su conducta y es cariñosa con los niños: Infor-
man Vives 144. 7615 4-4 
E n .Manrique 150 
se solícita una criada de manos peninsular pa-
ra el eervicio de una señora sola. Si no tieno 




S e s o l i c i t a 
taquigrafista qne sepa el inglés y escribir 
ina. Cuba 24. 7619 4-4 
TTN JOVEN cocinero y regular repostero so-
licita colocación: tiene muy buenas reco-
mendaciones de los casas donde ha prestado 
sus servicios. Monte 27, entresuelos del Bazar 
La Violeta. 7804 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada en Belascoain 68, altos. 
7625 4-4 
ü a cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe con perfección su oñcio y tiene 
bnenas refereneias. Informan en Obrapía 71. 
7624 4-4 
TVESEAN COLOCARSE una señora y una jo-
-^ven, asturianas; la primera para manejado-
ra ó criad» de manos y la segunda para criada 
de manos. Pueden dar informes v garantías 
solo aceptan casa de familia decente. Infor-
mes. Teniente Rey 57. 7823 4-4 
ü m i joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Empedrado 8. 
7622 4-4 
C E DESEA SABER el naradero de Manuel 
0 Novoa de la Torre, de la provincia de Oren-
se ayuntamiento de la Piruja, pueblo de An-
delo, que vino á Cuba hace ouce años. Lo soli-
cita su hermano Camilo, á la persona que pue-
da dar informes de él, dirigirse á la calzada de 
Palatino quinta Las Delicias. 
7606 4-4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mono, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan en Espada esquina á Jovcllar, 
accesoria B. 7047 4-4 i 
ü u a buena coc inera 
que sabe cumplir con su obligación desea co-
locarse en casa particular ó ostablecímiento. 
Darán razón en San Nicolás núm. 68. 
7626 4-4 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de cinco meses de parida, con su niño que se 
puede ver, se coloca á leche entera. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Dan razón ea 
Oquendo n. 5. 7630 . 4 - 4 
Desea colocarse 
una criandera de dos meses de parida á leche 
entera, con su niño que puede verse, y una 
señora se hace cargo de cuidar un niño en su 
casa. Dan razón Cárcel núm. 3. 
7628 4-4 
U n a cocinera peninsular 
que cocina í5 la española y á la criolla y sabo 
cumplir con su obligación desea colocarse en 
casa particuKir ó establecimiento. En la mis-
ma hay un criado de mano. Dan razón en 
Neptuno 251 C. 7627 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera.que sepa cumplir con su deber 
en una familia corta. Cuba núm. 24. 
7618 4-4 
S E S O L I C I T A 
on hombre peninsular que sea cochero, par» 
guiar un coche de repartir leche. No ha de te-
ner pretenciones y traer buenas roferenoias. 
Industria 122. 7605 4-4 
U n a seftora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella. Informarán Belas-
coain 19, esquina á Virtdes, botica. 
7636 4-4 
U n a general l avandera 
de color desea oolouarso en uua casa particu-
lar, sabe bien sa oficio y tiene buenas referen-
cias. Informan en Compostela n" 90. 
7637 4-4 
Se desea saber el paradero 
de Domingo Val Fernández que en el mes d© 
Diciembre se hallaba en Puerto Príncipe. Lo 
solicita su hermano Joaé Val y Fornándoz. Di-
rigirse á Obispo 39. 8638 4-4 
r NA SEÑORA FRANCESA de mediana edad desea encontrar una casa particular y do 
poca familia para coelnar; cocina á la france-
sa, española y criolla,no duerme en la coloca-
ción y sabe cumplir con su deber. Informarán 
en Concordia n" 1. Lechería. 
7633 4-4^ 
D E S E A C O L O C A K S E 
una joven peninsular de criada de mano, tiene 
quien responda por ella, y en la misma un jo-
ven peninsular de ayudante do cocinero 6 
portero. Informar.ln Egido núm. 9. 
7634 4-4 
D E S E A C O L O C A K S E 
una criandera de dos meses v medio de pari-
da, con buena y abundante leche, y su niñá 
puede verse; en la misma una criada de mano 
ó manejadora. Es cariflosa con los niños, tie-
nen referencias é informan en Animas 58. 
7635 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos 
sabe bien su oficio y puede dormir en ol aco-
modo: tiene quien la garantice. Informan A-
guila l i a 7643 4-4 
•pNA criandera peninsular do nueve meses 
de parida, doaoa colocarse á lecho-entera 
que tiene buena y abundante y con su niño 
que se puede ver, tiene personas gue la garan-
ticen é informan en Chacón 1, principal. 
7fti9 4-4 
T 'NA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de nor-
tero ó encargado de alguna casa de veclnoad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. G 
M U E B L E S de C E D R O E N C H A P A D O S de N O G A L , de l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, laba-!l Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
vo, vestidor, velador, tohallero, mesa de centro, 4 sillas y d o s d a ^ ^ enantes. También de bambú. Se detallan desde 
mecedores desde §240, basta |2.000. ^ ] ' Álibmbras,—Hav surtido colosal, todas de seda y estambre, 
Otros juegos para cuarto compuestos de las mismas piezas desde 80 centav0Sj ] r d s U x 75 ])esos> 
que el anterior, fabricación americana desde §80, hasta 200. j Mimbres.—Hay un surtid i <lc lo más selecto y variado que 
Juegos para sala Keina Eegente, Renacimiento, Luis XIV,i|pueda el público desear. 
é imitación á Luis X I V , todos completos y con su espejo de 1 Sillones desde |2-90 uno.—Sillas desde Sl-50 una. 
luna viseada (fi do ?90l hasta 600 Mesas desde §1-50, hasta 30. 
L A E i S T R A D V i L O S A L M A C E N E S E S L I B R E Á T O D A S H O R A S 
T K U r O M ) m . J . BORBOLLA. C O M P O S T E L A K U M E l l O S 52, 54, 56, Y O B R A P I R 61. 
c 1316 
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N O V E L A S CORTAS 
¿Por qué dejaban los niños de ir á la 
escuela de D. Santos! E l local era her-
moso y ventilado; la luz templada y 
clara: los asientos y los pupitres al,2:o 
usados, es cierto, pero también limpios 
y cómodos. Todo allí respiraba senci-
llez y frescura; todo elevaba la inteli-
gencia y el corazón. Sobre el dintel de 
la puerta de entrada escrita estaba una 
solo palabra: amor; y entre los huecos 
de las (ras wntanas, por donde pene-
traban las brisas y perfumes de la cer-
cena huerta, el reloj y el termómetro, 
para medir la fatiga y el calor de los 
niños, y, sobre el desvencijado sillón 
de roble y cuero, los reflejos dorados y 
* sangrientos de la bandera nacional. Es-
to era todo. En cuanto á material de 
enseñanza no le había. Don Santos era 
pobre; tan pobre que á los sesenta y 
cinco años, con la cabeza blanca y lle-
no de achaques, no contaba para soste-
nerse él y una criada anciana con otros 
recursos que los de su propio trabajo; 
trabajo heroico, eso sí. A l principióse 
consagraba entera y exclusivamente á 
su escuela; pero después conforme los 
niños fueron faltando, se dedicó á co-
piar escrituras, labor penosa y mal re-
tribuida que le hacía velar noches en-
teras. Era muy triste, pero jqaé le iba 
á hacer? 
¡Y qué bueno y amable era el pobre 
maestro! Los niños, cuando los había 
eu la escuela, le llamaban Do)i Santifos. 
Pestallozzi ha dicho que la escuela debe 
imitar á la madre. Don Santitos en 
en cierta relación, más que una madre; 
era un amor viviente, un verbo de ter-
rina, un ser dulce y solícito que estu-
diaba y jugaba con los niños mayores y 
adormía en sus brazos á los pequoñue-
los, que lloraba y reía, cuando sus ni-
ños reían ó lloraban. Muy temprano ca-
si siempre cuando á lo lejos se vislum-
braba apenas el fulgor del alba, ya es-
taba Don Sauíitos en la huerta culti-
vando las flores y las frutas, su segun-
da pasión, y, en seguida, á la clase, á 
limpiar con esmero los pupitres, á pre-
parar el papel pautado, renovar las 
plumas y á esperar... sí, á esperar: por 
que pronto, muy pronto, dejaron de ir 
los últimos muchachos. L a escuela era 
un sepulcro, algo así como un templo 
romántico deruido, donde reverdecen 
las hiedras; algo como una jaula aban-
donada, donde faltan con su música y 
aleteo los pájaros. 
Mas no alteró por eso su régimen de 
vida el pedgogo. Todos los días, como 
si hubiera de recibir á una turba bu-
lliciosa de niños sonrientes, limpiaba 
IOM pupitres, sentándose en su sitio y 
esperaba, esperaba con la ansiedad en 
el rostro y la angustia en el corazón. 
¡Ha! ¿Por qué le abndonaban las niños, 
á él que tanto les amaba; á él, que sen-
tía revivir en ellos torios sus extingui-
dos recuerdos, el afecto de la pérdida 
desu esposa, la dulce imágen de sus 
hijos muertos? ¡Xi un niño á quien 
amar! ¡Ni un solo espíritu á quien des-
pertar á la luz! Y asi transcuníau ho-
ras y horas, días y días, y aun el viejo 
esperaba, con el oído atento, con el 
pulso agitado, crej'eudo escuchar siem-
pre una voz infantil que hiciera reso-
nar eu sus oídos, como cascada rumo-
rosa, aquel eco adorado. ¿Se puede? 
¡ Ah, ingratos, le olvidaban! Allá en 
frente, junto á la calleja angosta, alzá-
base imponente la enorme y sombría 
mole del seminario. E l creía, á las ve-
ces, escuchar vagamente algo así como 
cautos infantiles, como coros angélicos. 
Sí; allá iban al seminario nuevo sus ca-
riños de ayer. Luego, en la plaza pa-
gada por el Ayuntamiento que le es-
quilmaba, una escuela soberbia con ma-
terial flamante ¡Material de ense-
ñanza! inocente él; creía que bastaba 
la hueria con sus flores, el campo con 
sus marav illas, el mundo con sus com-
plejidades, el íirmamentó con sus mis-
terios, el hombre mismo con sus orga-
nismos y sus fenómenos. Pensaba que 
el niño debía fabricarse sus libros y 
sus cuadros, sus instrumentos y sus ju-
guetes. ¡Material de enseñanza don-
de estaba la naturaleza viva, el mi-
crocosmos social, la solicitud paternal 
del maestro y la fecunda espontanei-
dad del niño! 
Se sentía morir; en su cabeza bullían 
rail ideas contradictorhis. ¡Ah, sí! la 
libre competencia era lícita, la lucha 
por la vida una ley y el... sucumbía. 
Podía sustentarse de legumbres secas; 
le era dado vivir sin alimentos sanos y 
sin refrigerantes bebidas, pero no sin 
amor. Un día, como todos, desde el si-
llón de cuero, bajo auel lienzo símbolo 
de la patria por cuya redención trabajó 
tantos años, miraba triste y silencioso 
los bancos desiertos. ¡Ni un solo niño, 
ni un solo hombre de aquellos cuya in-
teligencia se había formado entre sus 
temblorosas manos, bajo sus rientes ca-
ricias, de él se acordaba! ¡Qué ingra-
titud! Creyó escuchar un ruido y que-
dó inmóvil, suspenso, esperando aún. 
Se había engañado una vez más, ¡na-
nie! ¡nadie! sintió en su corazón algo 
penetrante y agudo y reclinó la cabeza 
en el pabellón, como en un dosel. 
De pronto una voz jovial, robusta, 
varonil se escucho y un joven, un anti-
guo discípulo, penetró alegremente en 
la estancia gritando: ¡Don Santitos! 
¡Don Santitos! 
Don Santitos no le escuchaba: de su 
figura candorosa y noble la vida había 
huido y su cabeza blanca y venerable 
descansaba por fin sobre los pliegues 
de la bandera nacional. 
Se a lqui lan 
habitaciones con vista á la calle. Monte n. 5, 
altos, piso principal, entrada por Zulueta, le-
tra C. 
S E A L Q U I L A 
la cara Falgaeras 29, frente al parque de T u l i -
pán. E n la misma informarán 
7729 15-6 
K N $20-50 oro español .—Se alquilan calzada del Monte 125, por Angeles, unos bonitos 
entresuelos & la brisa, muy frescos é indepen-
dientes, con sala, 2 habitaciones, despensa, 
cocina, agua, inodoro y gas, tiene balcones á 
la calle de Angeles y pasan loe eléctricos, 




S E A L Q U I L A 
la casa San Nico lás 175, compuesta de sala, 
saleta, 4 cuartos, cocina, inodoro y patio,^ la 
llave en la bodega, informan Campanario 73. 
7745 
A N T O N I O Z O Z A Y A . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos 6 
manejadora, tiene quien responda por ella, 
Gervasio 2, bodega, darán razón. 
7646 4-4 
"sesolícTta 
una chiquita de 10 a 12 años de color en Sol 9, 
altos. ' 7603 4-4 
Desean colocarse 
dos muchachas j ó v e n e s peninsulares para ma-
nejadoras, en la calle 9) n. 15*, Vedado, infor-
man frente al paradero. 7bl0 4-4 
P E N I N S U L A R de 34 años 
J- inteligente y sin grandes 
de edad activo é 
i te s pretensiones. De-
sea colocarse de criado ó jardinero. Lleva 16 
años en Cuba dedicado á estos oficios, sabién-
doles con perfección. Tiene buena letra y sa-
be de contabilidad y tiene buenas referencias 
de casas donde ha estado. Consulado 109, café. 
7587 4-2 
Se solicita 
una buena criada do mano pue sepa su obliga-
ción y friegue suelos. Aguacate 69, altos, entro 
Muralla y ¡sol. 7581 4-2 
C E S O L I C I T A en Ne^tuno 16, altos, una cocl-
^nera para corta familia, que ayude en los 
quehaceres de la casa y que no se marche has-
ta de noche ó que duerma en la co locac ión. 
7612 4-4 
DOS EXCELENTES CRIANDERAS 
sin pretensiones desean colocarse á leche en-
tera. Manrique 71. 7614 I0-Ag4 
desea colocarse de 
buena y 
abundante y con personas que respondan por 
ella, tiene su niño que se puede ver, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan en 
San José 128, esq. á Soledad, bodega. 
7654 4-4 
T I N A señero-Be edad y una joven de quir 
^ años, peninsulares, desean colocarse de cr 
Y T N A señora peninsular 
^ criandera á leche entera que tiene 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos con una 
corta familia que sea de moralidad: no sale á la 
calle. Tiene quien responda por su conducta y 
sabe su obl igación. Informan Muralla 15. 
7655 4̂-4 
T ] n a S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de cuatro mc-
^ ses de parida, desea colocarse de crian-
dera a leche entera, que tiene buena y abun-
dante y tiene quien la garantice. Informan 
San Lázaro 293. 7651 4-4 
U n a s e ñ o r a poninsnlar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, cocina d la española y crio-
lla y no tiene inconveniente en dormir en la 
colocación y tiene muy buenas referencias. 
Informan Virtudes 2. A. 7617 4-4 
U n cocinero de eolor 
francés, desea colocarse en cosa part icular ó 
de comercio: sabe su oficio con perfecc ión y 
cocina á la francesa española , criolla v amen-
cana. Informan Villegas 34, José Poleon. 
7648 4-4 
"l^N S A N lONACÍO 13—se solicita una cocine-
- ^ r a blanca ó de color p i r a un matrimonio y 
que duerma en el acomodo para otros queha-
ceres sencillos. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 7658 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno joven para criado de mano, es de 
buena conducta. Dragones 31 y 33. 
J7660 4-4 
C^E solicita en San Nico lás 60 una criada de 
^ mano que sepa su oficio y una muchacha de 
9 a 10 años para cuidar una niña de 20 meses, 
á ésta se lo viste y calza, han de traer reco-
mendaciones. 7669 4 4 
(OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse una de criandera a leche entera y la 
otra de criada de mano, ambas saben cumplir 
son su obligación y tienen buenas referencias, 
informan Morro 9, accesoria al lado de la bar-
bería. 7658 4-4 
Se desea colocar 
una joven de color de criada de mano ó mane-
jadora, sabe cumplir con su obl igación. In-
formarán San Migguel 230. 7632 4-4 
U n a sefiora peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora y entiende de cocina. San Miguel 212, tie-
ne quien la garantice. 7565 4-2 
Se solicita 
una criada de manos que sepa su obligación y 
que presente buenas referencias. Animas 110, 
altos. 7588 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa su obl igación y tenga 
quien responda por ella, en Lampari l la 34. !?e 
prefiere gallega recien llegada. De 9 de la ma-
uanft en adelante. 7589 4-2 
TTN A S I A T I C O buen cocinero desea colocar-
*-se en casa particular ó de comercio, sabe 
bien su oficio y tiene personas que lo garanti-
cen. Informan Aguila 48 esquina á Animas. 
75S4 4-2 
E X C E L E N T E criandera, una señora penin-
^ sular recien parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse, tiene muy buenas re-
pomendaoiones, puede verse á todas horas en 
r e n i e n í e Rey n. 102, altos, entre Prado y Zu-
kieta ó Bernaza D. 15 7579 4-2 
nce 
ia-
das de mano ó manejadoras, saben cumplir 
con su deber y lo mismo se colocan juntos que 
separadas y tienen personas que las garanti-
cen. Colón 1 informan. 
7569 4-2 
Se solicita 
una manejadora que sepa coser. Sueldo f 10 y 
ropa limpia. Línea 46, Vedado. 
7583 4-2 
l na joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: sabe desempeñar bien su obl igación y es 
cariñosa con los niños: tiene quien responda 
por ella. Informan Calzada 60, Vedado. 
7567 4-2 
C O C T K E R A 
Se solicita una para corta familia que sea 
muy limpia y tenga personas que garanticen 
su comportamiento. Habana 65, bajos. 
7570 4-2 
D E E S A C O L O C A R S E 
una blanca de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa con los n iños y tiene buenas refe-
rencias. Informan Corrales nüm. 183. 
7570 4-2 
UNA C R I A N D R A P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida desea colocarse á le-
che entera que tiene buena y abundante: es 
cariñosa con los niños: dan razón San Lázaro 
261. 7578 4-2 
Se solicita 
una criada de mano peninsular, que friegue 
suelos y que sepa servir a la mesa. Galiano 66 
altos. 7490 8-31 
TENEDOR DE LIEROS, 
Corresponsal y M e c a n ó g r a f o . 
Se ofrece con las mas satisfactorias referen-
cias y recomendaciones tanto por su conducta 
como por su aptitud para el trabajo. Actual-
mente ocupa cargo en casa respetable, desean-
do mejorar situación. Dirigirse al apartado 683 
á las iniciales J . M. U . 7511 6-31 
f~Á A G E N C I A más antigua de^tPHabana. — 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
peudientcs, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de cosas y 
fincas. Aguiar 84. Te lé fono 486. 
6842 2 6-12J1 
A t e n c i ó n públiotii. 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio domestico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia l í de Aguiar, donde encontrarán todo cuan-
to puedan necesitar y pertenezca a este giro. 
Aguiar 86. Teléf. 450. J . Alonso y Villaverde 
7418 26-29J1 
UN MAESTRO DE OBRAS 
Se ofrece al público tanto en la Habana co-
mo fuera de ella, lo mismo en construcción de 
casas como en obras de carpinter ía y albañile-
ría en general, como también en construcción 
de hornos de bagazo y montaje de maquina-
rias. Recibe óroenes en Oficios 18, ferretería, 
cuyo dueño informará. 7187 15-22 J l 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y c o m u n i c a c i ó n inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
7739 8-6 
C e alquilan los altos de la casa núm. 48 de la 
^calle de San Rafael esquina á San Nicolás , 
con entrada independiente, inodoro y baño. 
L a llave en la carbonería de la esquina y su 
dueño en Concordia 51, esquina á Manrique 
a lmacén de víveres. 7725 4-6 
UNICA EN LA HABANA 
CON A P A R A T O S M O D E R N O S D E H I G I E N E . 
A . nituiero 1. 
Habitaciones altas amuebladas, todas con bal-
cón á la calle, y pisos de marmol. Gran co-
cinero, baño, "ducha y salones para recibo. 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S , 
( i a l i a n o m í n t . T ó , e s q . á S a n M i f í i i e l . 
7722 6-6 
los altos y bajos independientes de la casa 
Cuba n. 6 frente al Malecón, muy espaciosos y 
frescos ambos apartamentos. L a llave en el ca 
fé. Informan Corrales 6. 7oSo 
C E T L O U I L A N dos cuartos con ventanas á la 
^brisa r ba lcón á la calle, se dan con ó sin 
muebles y comida. Los carros del Cerro pa-
san casi por San Nicolás 207, altos. 
7600 IIÍ 
C e alquila la casita calzada de Vives 121, con 
^salaT tres cuartos y todos los servicios fani-
tarios, y una accesoria en la casa nOm. l i a y 
cuartos interiores grandes y ventilados con 
servicio de ducha. Informa el encargado en la 
mhma ó en Habana 210. 75J3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos muy ventilados de Luz 62, 
acabados de pintar y arreglar con escalera de 
mármol. 4 cuartos y uno en la azotea, sala, co-
medor, baño, inodoro y entrada independiente 
7571 ; . 
Oe alquila la casa Calzada de Príncipe Alfonso 
^296, con sala, zaguán, comedor, 5 cuartos, 
ducha é inodoro y un gran patio, prooia para 
familia particular ó establecimiento, la llave 
en la panadería. Informan Calzada del Lerro 
una finca en el término de Managua á un kiló-
metro de la calzada de tres y media caba le-
rias de tierra, unas dos mil palmas y muchos 
árboles frutales, agua tertil y nozo, cercada de 
alambre, cosa, buen pasto y de cultivo, libre 
de gravamen, se dá en proporción, negocio 
para el que lo desee, Real 40 en Arroyo 
ranjo darán razón. 




por tener que ausentarse su dueño, se vende el 
salón de barbería calle de Mercaderes n H e p -
7731 tre Obispo y Obrapía. 
S E v s m E 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor la casa Penalver 
núm. 30. Informan Aguila núm. 141 
7710 8-5 
P O R NO P O D E R L A A S I S T I R 
su dueño, se vende una bodega situada en un 
í buen punto de esta ciudad. Se dá en propor-
ción. Informan en Bernaza 25, Tintorería. 
7653 4-* 
nüm. 550. ¡u95 
bajas á 
rada á 
A V I S O 
Terminadas las obras en el espléndido edifi-
cio Ancha del Norte 221, se avisa al públ ico 
que quedan para alquilar cuatro hermosos pi -
sos, dos altos y dos bajos, independientes en-
tre sí, con suelos do marmol y mosaicos, com-
puestos de gran salón, saleta, espacioso come 
dor, espléndida galería con persianas y crista-
les de colores, ocho cuartos, baño é inodoro, 
cocina, patio y todas ¡as condiciones hig iéni -
cas que exige el departamento de Sanidad. 
Ambas tienen zaguán y caballeriza. También 
tenemos una esquina para establecimiento. 
Informan Gervasio letra B. entre Ancha del 
Norte y Lagunas. 7711 4-P 
C E A L Q U I L A N los altos de la casa calle de 
^ L u z n°. 75, compuesto de dos habitaciones, 
una sala grande, comedor, azotea, balcones á 
dos calles, entrada independiente y demás co-
modidades. 7667 8-5 
P O R K E X T 
The up and lower independent floors of the 
house Cuba 6. opposite to the Malecón, cool 
and spaciou3, very proper for strangers. The 
key at the Cafe. Apply to Corrales 6. 
7583 alt. 4-2 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y t 
•^hombres solos, con baños grat1?,'®nt 
todas horas, Compostela 713, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desde ?4-25 a 
f8-50. 7559 ^ Ag 
Se alquila 
la cosa Tejadillo 54. 





Zulueta n ú m e r o 26. 
E n esta espaeiosa y venti lada casa 
se a lqui lau varias habitaciones eon 
bak on á la calle, otras interiores y un 
esplcmiirto y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por Animas . 
Precios m ó d i c o s . I n f o r m a r á el por-
tero a todas horas. 
C 1312 1 Ag 
S E A L Q U I L A una gran casa, propia" para el 
establecimiento de cualquier industria porque 
así lo permite su disposición interior, pues 
consiste en espaciosos salones muy claros y 
ventilados. Se da en precio proporcionado. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Monte 230. 7645 8t5-8m-4 
S E A L Q U I L A N 
frescos y bonitos departamentos del gran edi-
ficio Monte y Belascoain. Informan Monte 210 
entresuelo. 7644 St-4 8m-4 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados altos de Las Nin-
fas, Obispo y Habana. 7C72 6-5 
D R A G O N E S 21 
se alquilan dos habitaciones altas con buena 
azotea que da á la calle, con todos los demás 
servicios y comodidades. Se exigen y dan re-
ferencias. 7698 8-5 
"Oicla 68.—Se alqnilan estos hermosos y venti-
1 lados altos con 7 habitaciones, sala, saleta do 
comer, baño y demás comodidades, suelos de 
marmol y mosaico, lavabos en todas las habi-
taciones. Informaran en los bajos a lmacén de 
sombreros. 7688 8-5 
SE ALQUILAN 
los altos del cafó E l Globo, Galiano 99. L a Ila-
ve en el mismo. 7674 4-6 
PASAJE N U M . 5. ALTOS 
de la Barbería se alquila un cuarto con servi-
cio en un centéu , ' 7tf75 ' . '4-5 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en la calle E c o n o m í a núm. 2, con 
dos habitaciones, comedor y balcón para la 
calle. 7709 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Compostela y Desamparados, pro-
pios para dar bailes á otra clase de diversiones 
alquiler moderado. Informan en la misma. 
7701 8-5 
Sealquila 
los frescos y espaciosos altos de Amistad 33 en 
la misma informarán, 7665 8-5 
Neptnno 3 0 
Estos altos, con 6 habitaciones, 3 inodoros, 
baño, pisos de mosaico, etc. se alquilan. L a 
llave en el piso bajo. Informan en Prado 96. 
7670 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Animas 54 esquina Aguila, propios 
para una pequeña industria. E n la bodega de 
enfrente está la llave: informan Zulueta 3, café 
7C69 8-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Empedrado 60, acabada de pintar, la 
llave en la misma é informan Consulado 99 A., 
bajos. 7620 4-4 
E N G U A N A B A C O A 
se alquila la casa calle de San Antonio 46, con 
cinco cuartos, sala, saleta, patio con árboles 
frutales, una cuadra del paradero y otra de los 
Escolapios: en la bodega de la esquina está la 
llave é informan. 7642 8-4 
C e alquilan las mejores habitaciones 
^ e s p l é n d i d a y fresca casa, apropósiti 
de esta 
to para el 
verano. Con muebles ó sin ellos. Altas y ba-
jas y con todo servicio si lo desean: cása res-
petable por f-us nuevos dueños , hay criado.— 
Consulado 126. 7G29 4-4 
Se alquilan 
los frescos y bien ventilados altos de la casa 
Obispo 113 con su entrada independiente, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño y sus 
lámparas. 
Informa la casa de Regato, 
7621 B-4 
P r a d o 6 4 , A 
Los bajos de esta espaciosa y elegante casa se 
acaban de reparar y se alquilan. Tiene co-
modidades para una dilatada familia y local 
para coches y caballerizas. E n la misma in-
formardn á todas horas. 7650 8-4 
S o f t l c i x x U ¿XXlL 
tres habitaciones altas, juntas ó separadas á 
señoras de moralidad. Se dan y exigen refe-
rencias. Lealtad VL 7631 4-4 
n ÜATíABÁCO~A!~Se alquííaTla quinta Santa 
^ M a r t i n a , calle de Santo Domingo, curva de 
los carros e léctr icos , con buena cosa, árboles 
frutales, agua y cuarto de caballerÍM. Informa-
rán en Calixto García 61. 7657 4-4 
C e alquila la casa Salud n. 128, con sala, come-
^dor, dos ennrtos, cocina y agua, nronia pa-
ra una familia mediann: la llave al lado en el 
n. 126. lo formarán Calzada del Cerro 550, 
7596 8-2 
A l t o s — S e a l q u i l a n r y v l S d t 
altos con agua 6 inodoro en Monte 137, entre 
Angeles é Indio, cuadra de la Botica E l Aguila 
de Oro. 7582 4-2 
L n easa Consulado 128, 
con cuatro grandes cuartos, sala, saleta y am-
plio patio con árboles, á dos cuadras del P a r -
que Central. Informan en Amargura 15, tam-
bién se vende sin intervención de tercera per-
sona. 7563 4-2 
A F I C I O S 70.—Se alauiia un salón pr inc ipal 
^ c o n balcón á la calle, y una habitación en 
los entresuelos con vista á la calle. Informa e 1 
portero en la misma ó en Habana 210. 
7592 4-2 
SE ALQUILA 
esquina á S a n Migue l , u n a hermosa 
easa de altos, propia p a r a p a n a d e r í a 
y v í v e r e s ; t iene horno, armatostes , 
mostradores, v idr ieras y d e m á s ense-
res necesarios para el giro. In forman 
en Obispo 0 8 , A l m a c é n de J o y e r í a y 
Quinca l la **£] F é n i x " de H i e r r o y Cp . 
7597 4-2 
Se alquila 
la grande y elegante casa calle de la Salud 50. 
L a llave é informes Escobar 166 casa del Dr. 
Betanctuirt. 7521 8-31 
Drasfones 4 4 , altos. 
Se alquilan departamentos con y sin mue-
bles. E n la misma se alquila el zaguán. 
7513 - 8-31 
P E R R O . — s e alquila una casa en la calle de 
'- Zaragoza entre la calzada y Atocha, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y todo el 
servicio sanitario, inodoro y un gran patio. 
Informarán desu ajuste y condiciones Atocha 
nflm. 8, a todas horas. 7517 8-31 
y E D A D O . — S e alquila la bonita casa de es-
' quina, tres y C. frente á los baños Las Pla-
yas, tiene pisos nuevos de mosaico, baños, dos 
inodoros y todas las comodidades necesa-
rias. 7478 10-3()J1 
O B K A P I A X . 14 
esquina a Mercaderes, se alquilan magníficas 
habitaciones con balcón a la calle, propias 
para escritorios ó familia, a precios módicos. 
7482 y 30 
Se alquila 
la hermosa casa Concordia 61, acabada de pin-
tar, compuesta de zaguán, sala, saleta, seis es-
paciosos cuartos, salón de comer, baño, dos 
inodoros y caballeriza: la llave en la bodega 
de Perseverancia. Su dueño en el Vedado, 5! 
nfim. 21, esquina á G. 
7468 8-20 
C e alquila la planta alta de la casa número 33 
^de la calle de Lamparilla; es clara, fresca y 
espaciosa y dentro de pocos dios también se 
alquilará la planta baja que hoy ocupa la No-
taría del Ledo. D. Manuel Pruna. Informan 
Compostela 42, sastrería. 7460 8-30 
U N C U A T R O C E N T E N E S se alquilan en Cam-
panario 57, los altos; se componen de sala y 
tres cuartos, dos de ellos, con balcones A la ca-
lle de Concordia, á personas de moralidad, por 
ser casa ds familia respetable, á señoras solas 
ó matrimonios sin niños. 
7454 8-30 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa de alto y bajo do dos 
ventanas y zaguán, de la calle de Jesfis María 
17, la llave é impondrán Aguila 113. 
7428 8-29 
¡Kulueta n ú n i e r o íí<> 
E n esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla 
ción, esquina á Teniente Rey. 7320 15-26J1 
SI'} A L Q U I L A N 
E n O'Reilly 101, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael ndm. 1 B. , habitaciones. 
C-1220 ind. 00-8 J l 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Oficios 94, á propósi to para 
depósi to ó a lmacén , ocupa media manzana.— 
Informarán Agniar 92. 7247 15-24 J l 
S É A L Q U I L A 
una de las mas hermosas y elegantes casas de 
esta ciudad, calle de Concordia n. 170, con gran 
sala y saleta, 4 hermosos cuartos bajos y dos 
altos, baño y dos inodoros, pisos de mosaico, 
toda de azotea y con gran mirador al mar. In-
mediata á los tranvías y ómnibus . E n la ferre-
tería está la llave. ' 7142 15 21 J l 
S E A L Q U I L A N 
4 : ^ > habitaciones amuebladas en Prado n. 1 
y 3, en lo más fresco y pintoresco de la H a -
bana: todo moderno v con los adelantos del 
6749 26-10 J l día. 
N E P T U N O 2 A,, E R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
bafioa, entrada 4 todos horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo do los habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
a B A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad callo de Teniente Rey 
núm. 14, propia p;ira a lmacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde, 6716 26-9 J l 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabados de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B, en 
la misma informarán. 6722 26m9 J l 
X X O T X C I J L . 
I S L A D E C U B A . 
M O N T E , 46.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebaja de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas oara familias. 
6641 26-7Jl 
Dinero é Hipotecas. 
E n pr imera y B é g U t i d á a l 7 por eiento 
con hipoteca de casas en todos puntos, cual-
quiera cantidad, grande ó chica aunque la ca-
sa esté hipotecada en primer lugar, siempre 
que resista la segunda, San J o s é SO. 
7747 4-6 
T T I P O T E C A $10.000.—So toman al 8 p . § para 
comprar un terreno y hacer una fábnoa es-
pecial (todo queda en garant ía i; en sitio muy 
céntr ico que dá gran interés y seguridad (sin 
corredor). Si se quiere se devuelve el dinero en 
el año. Diario ae la Marina, M. P. M. 
7696 4-5 
Sin i n t e r v e n e i ó n de eorredor 
se desea imponer $2.000 en casa 6 hipoteca, 
también se vende una en Jesús María 59, Qua-
nabacoa impondrán Amistad 135. 7572 4-2 
D i n e r o barato en liipoteeas, 
A l 7 y 8 p.^ en sitios céntr icos y por el tiem-
po que se quiera. E n barrios y vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo. Aguiar 75, letra C. 
Relojería. 7524 8-31 
"HINERO S O B R E H I P O T E C A deseo imponer 
-^$1900 á precio m ó d i c o sobre casas por el Ve-
dado, Cerro ó Jesús del Monte: t a m o i é n tengo 
$1000 oro americano para imponer en la Haba-
na ó Vedado. Se dá razón en Lealtad 51, de 7 á 
.0 de la mañana. 7422 8-29 
t i e i 
S E V E N D E 
una casa de rastro completa sin abrir, ó se ad-
mite un socio para estar al frente de la casa.— 
Se presta la casa, para empeño por encontrar-
se en uno de los mejores puntos para este r a 
mo. Se vende un mostraaor y armatoste para 
café v bodega. Informarán en Inquisidor 29. 
77̂ 6 i-d 
E X G U A N A B A C O A 
se vende muy barata la casa quinta Lebredo 
n. 16, de alto y bajo, á media cuadra del Eléc -
trico frente á la Iglesia de Santo Domingo. 
Venus 129 informan. r641 4-4 
S E A L Q U I L A N 
pianos desde $4-25 cts. oro al mes, con aflnacio 
nes. Se venden nuevos de Estela al contado » 
á plazos. Casa de Xiques, Galiano 106. ' 
7575 4"' 
JteatUtácíÓH de iHiíéoíe*, in'enu(,H 
y ropas. Hay gran surtido en L a Perla, Anl 
mas 84, Te lé fono 1405. Tenemos agencia de 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 25-1.' Ag 
E n A-j inu ate 5 3 , 
se vende un completo surtido de naterialej 
para pianos do las mejores fábricas, se alquj. 
lan pianos.—Vda. é Hijos de Carreras.—Telé 
fono 691. 7-,39 olt 15-23 Jl 
T E N E M O S 
un surtido do toda cía de instrumentos de 
cuerdas, que los vendemos muy baratos, se al-
quilan pianos, siendo las afinaciones gratis 
Airuacate 53, Telé fono 691, Vda. é Hijos da 
Carreras. 7237 alt 15-23 J l 
Pianos Ortíz y Unsso. 
Se venden muy baratos en Aeruacate 53 _ 
Te lé fono 691.—Se alquilan pianos.—Vda. é ¿ i ! 
jos de Carreras. 7236 alt 15-23 J l 
Barbería 
Se vende el salón de barbería que 
los portales del café de Luz, al lado 





V E G O C I O B R I L L A N T E para el que qi 
emplear su capital con provecho comj: 
alera 
ic  pran-
de dos casas que se venden en la calle de Con-
sulado entre Animas y Virtudes. No se admi-
te intervención de tercera persona. Informan 
en Amargura 15. 7564 4-2 
SE VENDE 
un solar en $8.500 nuevo, de alto y bajo; buen 
punto. Se desean tomar uno ó dos en alqui-
ler, prefiriéndolos grandes. So compra made-
ra-usada y deshechos de fabricaciones; no se 
da corretaje. 
Aramburo 30, entre San Miguel y Neptuno, 
de 10 á 1. 7573 8-2 
S E V E N D E 
E n $2,000 la casa Santos Suárez 25; recien re-
construida con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarenta y dos. metros, de fabri-
cación de ladrillo y manera. Produce cinco 
centenes de alquiler. Informarán Perseveran-
cia 47. 7504 8-31 
S E V E N D E 
una casa en Arroyo Naranjo, fresca y pintores-
ca, propia para la temporada, con agua. Real 
n. 14, precio $1.500 libres. Su uueño Real 62. 
7487 8-30 
Se venden solares esp léndidamente situados 
en la l ínea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen 6 reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy inoderaoos. Informa calle 
2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 7172 15-30J1 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace fé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 7432 26-29 J 
C E V E N D E una bodega cantinera esquina, 
^sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Terssa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Habana 197. 
7230 20-23 J l 
S E V E N D E N 
en ganga 2 casas de esquina á $3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
$4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en $1.200 una bodega y otra en $3.500; se 
dá razón en Lealtad 51 de '7 á 10 de la mañana. 
7056 2«-18 
oe mmuii 
S E V I 5 N 1 > B 
un boggi Babcock con zunchos de goma en 
perfecto estado y una yegua maestra con su 
limonera. Tejadillo núm. 18, altos. 
7751 4-6 
vende 
sin intervención de corredor una duquesa y un 
faetón, en blanco, varios coches y caballos 
maestros. San José 113, á todas horas. 
7608 4-4 
S E V E N D E 
un bonito coche de guiar completamente nue-
vo con zunchos de goma, muy alto, con un 
toldillo en forma de coronilla francesa; y un 
caballo media sangre de inglés y americano de 
ly, cuartas, retinto obscuro, maestro de tiro y 
monta y 8 años de edad, con grados elevacio-
nes y unas guarniciones casi nuevas con mucho 
plaqué dorado en módico precio por ausentar-
se su dueño . Informan Santo Tomás número 
34, Cerro. 7577 4-2 
interesante 
Se vende un carro de cuatro ruedos lujosa-
mente pintado, con un letrero dorado qne dice 
L a Nueva K e p ú b l i e a 
Ropa, Sedería Pe le ter ía y Quincalla, con cua-
tro grandes vidrieras por los lados y quinto 
muelle. E l mejor de su clase en la Habana. Se 
dá barato. Zanja 72. 7240 alt S-23 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores fabricantes. Ademas untroncode a-
rreos y cuatro limo..Pt as. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 28-1 Ag 
C A N G A 
E n el establo E l Central, Concordia 182, se 
venden dos mi lores con sus caballos, franceses 
propios para particular ó establos por pensar 
su dueño en otro negocio y un vis-a -vis todos 
con zunchos de goma, arreos y tronco, lanza*, 
barra de guaidia y ropa particular, KC venden 
solos ó separados, con caballos excelentes ó 
sin ellos: todos estos carruajes son franceses y 
se pueden ver desde 8 á 12 y de 4 á 7, su dueño, 
Gaspar López. 
7518 8-31 
l í a l a n e i n e s para arado 
se venden muy barato y una magníf ica duque-
sa nueva moderna montada con todo lo mejor. 
Monte 268 esquina a Matadero, taller de ca-
rruajes frente de Estanillo. 7486 S-30 
C A B A L L O S 
Se venden varios caballos de buenas condi-
ciones baratos y dos coches Marina 1S establo 
7690 4-5 
G A N A D O 
Se venden vacas 
grandes partidas, 
ta.—Güines. 
y novillas en pequeñas y 
Dirigirse á Ignacio Serral-
c 1366 1 Ag 
de i i b l e s í m i m . 
B A R B E R O S 
Se venden tres sillones americanos y otros 
muebles de barbería. O'Reilly 30, A. 
7712 4-5 
Vidrieras 
E n la calle d é l a Muralla número 89, se ven-
den dos vidrieras en perfecto estado. Referen-
cias en la misma y en Bernaza número 5. 
7715 8-5 
R E S T O S 
Por ausentarbe su d u e ñ o se venden unos cua-
dros al ó leo , originales, relojes sobremesa y 
otros adornos, un juego comeaor con sillas ta-
pizada* de cuero, un gran juguetero para sala 
y algunas piezas tapizadas para gabinete, Vir-
tudes 97 B , se exibe un Munllo. 
7652 4-4 
C a n g a 
se vende un piano de cola en buen estado, a 
pagarlo al contado 6 á plazos. Manrique 124, 
7574 4-2 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella, garantizados por 
15 años, con cuerdas cruzadas y lira de hierro 
se venden al contado y á plazos, en Aguacate 
53, Vda, é Hijos de Carrera-;.—Teléfono 691 
SE A L Q U I L A N PIANOS. 
7235 alt^ 15-23 Jl 
l A Z D J A T ^ f 
Realiza un gran surtido 
de ropas de todas clases, ninebles, &Q 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Purr prueba vaya una muestra. 
FIiiscs ilc casimir á 3 , 4 , 5 y $ 1 0 
En ropa para la estación hay completo surtí 
d;0..dti n!,Sf,s de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
e0?a dt!r BellloW,íl% b,ir"ta y buena, L A ZIL1 A, Suarez 45. 7c5S 
R E A L I Z A C I O N 




nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyenis, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato y un bufete ministro. 
7555 13-Agl'.' 
V E Ü D K D E K A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
E n la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muehles, hay juegos de cuarto de No-
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo so construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningfin compromiso ni 
garant ía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
7446 13-29 J l 
K l a l m a c é n de nulsiea <le J o s é G i r a l t , 
O - K K I L L V <ÍI 
Participa por este medio á las personas que 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. G O R 3 y K A L L M A N N , que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades basta el tipo mín imun de 2 
C E N T E N E S . 0—1241 26J1-14 
BE MAOüíNAEli 
, A les mm i c e M a l s 
Se vende una hermosa bomba de vacío seco 
sisLcm.i alem/in fubricada por St. Quintin c u 
1893. Cilindro do vapor 500 ihpu x 800 txt\ai do 
g-olpo; bomba, do vaüfu 800 i»[nt x 800 rmn* 
mueve por medio de un .eiigr¡uio una bomba 
de inyecc ión de 4C0 nqnv x 450 mpn. Adf inás 
al otro extremo del eje de la voladora muevo 
una boniba vertical com:) para meladura ó ex-
traer Jos retornos; su estado es flamante como 
otra infinidad de maquinaria de un batey de 
ingenio. Dará razón solamente al comprador 
Tomás Diáz Silvcira, Cerro ndm. 873. • 
7742 . 11 O 
para entregar de momento. 
Una máquina que mueve una Trituradora do 
c a ñ a y tres trapiches de tres mazas cada uno 
con dobles coronas de acero y todos los guijos 
de acero iguales de 17" en los collarines.—Tra-
piches de 5'3" largo x 34" de di/lmetro. 
Otra máquina de remoler con dos trapiches 
de 7' de largo x 38" d iámetro con guijos de l ó " 
de acero.—El 2do. trapiche de 7' x 34" d i á -
metro con guijos de 16" en los collarines. 
T e n y o t u b e r í a h ierro dulce de t i . " -
Y toda elawe de maijjuinaria. 
J . M. Plassneia, 
N E P T U N O M U M . 
- - H A U A N Á - -
- . - 26-12 J l 
Molino de viento 
E S I I D c l y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba68 
Habana. C. 1 75 alt 13 Ag 1 
* ) 0 
í l B í l í l l í C 
Ul í UERIi Y F E i W E M 
^ ^ ^ ^ ^ 
í DEL DR. TAQUECHEL J 
Se emplea con gran éxi to en el trata-
miento do la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad.general, Ciuslritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalesccncia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROSUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
o 1348 1 Ag 
H E R P E S 
y todas las enfermediides <\m la piel ae curan r&-
pldanicnte coa la LOCIO.N ANTIn UBI*ETICA I>S 
BKKA VEJETAL I>K HE/. CARRILLO, lil rm ni-
TO ó PICAZÓN que aeomjiafta A esta» < nfrrrneua-
dcs pomo por eiicaulo. Muchos años de éxito e» 
suflcleute garantió, rt.e e pula las escoriaciones 
de los niños pequeílo» v [«ra las erupoionc* u»' 
fie MI, nte.s durante el verano) que se Pre*0' , 
entre loo pedios, debajo de los •Ve" 
Inttoa En los h< r^cs Je lo g.ruanU P™™*'? 
olearse la LOCION para «arK-oTsmos. P W j * la 
Lomos PÉREZ O A M U J O CU t -das las boticas. 
1374 alt 
M I S C E L A N E A 
O P O R T U N I D A D 
para un buen negocio. Un néctar soda marca 
iervla y un tílguri con zuncbos de goma, s . 
venden en Reina 71. TgTB ^2Í^ . 
" l i e n t a y Estereotipia del DIARlO DR LA MAR1U 
NíSPXüNO Y ZULUETA-
